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E i , T t E M P O (S. Meteorológico O.).—Tiempo proba-
b'«- Toda España, vientos flojoe de dirección varia-
ble y tiempo" inseguro. Temperatura: máxima del 
martee 25° en Ciudad Real, Zaragoza, Alicante y 
Sevilla; mínima de ayer, 7o en Cuenca y Teruel. 
En Madrid: máxima de ayer, 23°,2; mínima. 10«,8. 
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L a colegiación de la nobleza española presta relieve a un tema que, en 
opinión de muchos, debería interesar ya sólo al historiador. 
De todas las proposiciones democráticas, la que parece, en efecto, más 
asimilada por las costumbres es la relativa a la igualdad social que, esta-
bleciendo el principio de la ley común y del libre acceso a las funciones 
públicas sin otra distinción que la del mérito personal, entraña la abolición 
de los privilegios de clase. Por eso se considera frecuentemente que la noble-
za de la sangre, a diferencia de la del capital, la del talento o la de la vir-
tud, es una supervivencia del orden cerrado de la casta. 
Para conservar lo que merece conservarse de la conceipción nobiliaria, 
basta con que los nobles permanezcan fieles a sus orígenes. L a instauración 
de todo linaje—incluidas las genealogías reales—es obra de un poderoso 
impulso personal. Estas entidades anónimas que llamamos aristocracias o 
monarquías han sido fundadas por individualidades robustas y, en ed trans-
curso del tiempo, son reconocidas y merecen ser acatadas por la aptitud 
que muestran para perpetuar las virtudes fundacionales. Por eso se cotiza 
tan alto la palabra de Rey, que se considera indisolublemente ligada al con-
cepto del honor. De aquí también la vieja condigna: «Nobleza obliga.» Los 
actos de nobleza se oponen a los actos de villanía; en esta indicación de pro-
cedencia palpita una conceptuación moral, más que un arbitrario califica-
tivo de clase. 
E l origen de la mayor parte de los linajes nobiliarios se vincula a la 
guerra, porque la guerra ha sido el instrumento forjador de las nacionali-
dades y de los pueblos. «Las verdaderas señales de nobleza—decía en el 
siglo X V I I I , recordando a Mario, el marqués de Avilés en su (¡Ciencia heroyca 
reducida a las leyes heráldicas del blasón»)—eran las cicatrices de las heridas 
recibidas en la guerra.» Pero en tiempos modernos, cuando las naciones se 
consolidan y prosperan mediante las artes de la paz, es natural que el 
sentido de las nuevas empresas que continúan las glorias nacionales, se re-
fleje en nuevas categorías nobiliarias. Nada de extraño tiene que al lado de 
la nobleza territorial, más o menos influida por el feudalismo, brote una 
nobleza industrial, financiera, política, académica. Aunque el presente de 
los pueblos es la herencia del pasado y la preparación del porvenir, la his-
toria necesita justificarse ante cada generación, y para ésto ha de proyectar 
su luz en los fines que realizan los vivos. E n estas razones se funda la con-
cepción de la nobleza como orden abierto. 
Ser un orden abierto, no sóQo entraña la posibilidad de crear nobles, co-
mo crea pares el Rey de Inglaterra. Debe significar también la potestad de 
privar de los honores nobiliarios a quienes no cuiden de acrecentar los pres-
tigios heredados. Según el conde de Lur-Saluces, «el patrimonio honorífico 
se disipa como cualquier otro patrimonio; es necesario un esfuerzo para man-
tenerlo; un gran título mal sostenido es una vergüenza.» Del mismo modo 
que los jefes de las casas reinantes—estas grandes primogenituras nobilia-
rias—se muestran exigentes y hasta puntillosos en las cuestiones que ponen 
en litigio la dignidad de sus familiares, la aristocracia en general está obli-
gada á velar por el prestigio del linaje, cuando sea comprometido por titu-
lares inconscientes de las responsabilidades heredadas con los blasones y 
los títulos. L a colegiación de la nobleza, como todo lo que contribuye a for-
mar el espíritu de clase y a salvaguardar el sentimiento del honor colectivo, 
puede hacer mucho en esta dirección. Debe estimarse también como un 
acierto la admisión, como nobles natos o personales, de los Príncipes de la 
Iglesia y de la milicia. No es indiferente, en una Monarquía, la conservación 
de la nobleza, que justamente ha sido considerada siempre como un apoyo 
natural del Trono. Análogo orden hereditario regula la sucesión deJ Monarca 
y la transmisión de los títulos nobiliarios. Atacar desconsideradamente el 
principio nobiliario sólo por ser hereditario, es ponerse en trance de tener 
que combatir otro gran principio hereditario: el de propiedad. No es una 
circunstancia fortuita en el desarrollo histórico el hecho de que a la Revolu-
ción francesa, que hicieron los ricos contra los nobles, haya sucedido la Re-
volución rusa, que significa la reacción de los desheredados contra los ricos. 
Atacada la legitimidad de la transmisión hereditaria, no es fácil detenerse a 
mitad del carhino. 
L a herencia cristalizada, y no la herencia que perpetúa el impulso ad-
quirido, es lo que merece combatirse. Si no hay para el propietario un «jus 
abutendi», tampoco tiene el noble él derecho de convertir su situación en 
privilegio, despojándola del cumplimiento de toda función. Podrá eludirse el 
deber, pero no la decadencia y la ruina, que es el fallo inexorable con que 
la historia condena las instituciones que no se renuevan. Recordamos unas 
palabras de don Antonio Maura, pronunciadas en 1916 en un acto organizado 
por el Centro de Acción Nobiliaria: «También la luz y el sonido se propa-
gan por grandes espacios y, aJ fin, se apagan y se extinguen; y la nobleza 
tampoco se perpetuará al solo amparo de regias mercedes si no cuida de 
que en el viejo tronco nazcan brotes nuevos... E s indudable que la sucesión 
de los tiempos ha creado nuevas necesidades que satisfacer, y a ellas deben 
aplicarse los esfuerzos que los antiguos grandes consagraron a remediar 
las de su época.» 
Carlos RUIZ D E L CASTILLO 
RESTOS PALEOLITICOS EN 
LA COEVA I1EDIAIA 
A 
L O D E L D I A Pesimismo por la suerte 
del "Italia" 
No habrá amnistía para 
los autonomistas 
Si se pidiera en la Cámara, el 
Gobierno plantearía la cues-
tión de confianza 
—o— 
PARIS, 29—Mañana se reunirá el Con-
sejo de Ministros para deliberar acerca 
del orden de día de la Cámara, gue 
inaugura sus tareas el día primero. 
Se cree probable que el Gobierno plan-
tee la cuestión de confianza contra toda 
moción cuya tendencia pudiera permitir 
que los condenados Rickler y Roaso lle-
garan a eludir las consecuencias del ve-
redicto contra ellos dictado por el T r i -
bunal de Colmar, 
LAS ELECCIONES A L E M A N A S 
PARIS, 29.—La Unión de Federaciones 
y Asociaciones francesas de mutilados, 
ex combatientes y otras víctimas de la 
gran guerra ha aprobado una moción, 
en la cual expresan su profunda satis-
facción por el resultado obtenido en las 
úl t imas elecciones legislativas celebra-
das en Alemania, por juzgar que ha 
triunfado con ellas el espír i tu de Gine-
bra y de Locarno. 
HEKKIOT E N GLOZEL 
LYON', 29.—Herriot, ministro de Ins-
trucción pública, ha efectuado una v i -
sita a Glozel, recorriendo el campo de 
las excavaciones y examinando deteni-
damente los objetos del Museo de los 
Fradin. A su regreso a Lyon Herriot ha 
dicho que su visita a Glozel no ha te-
nido n ingún carácter oficial y que, por 
su parte, no se consideraba suficiente-
mente preparado para emitir un juicio 
acerca de la autenticidad de los objetos 
glozel i anos. 
Herriot terminó diciendo que éste es 
un asunto de la competencia de los his-
toriadores y arqueólogos,, quienes emi-
tirán en su día una opinión autorizada. 
E L CONGRESO SOCIALISTA 
TOULOUSE, 29.—En el Congreso del 
Partido socialista, el diputado Renaudel 
ha declarado que el partido no debe 
descartar la idea de participar un día 
en el Poder; pero que durante la prp-
senté legislatura la actitud del grupo 
parlamentario no puede ser otra sino la 
de oposición. 
El orador preconizó la relación estre-
cha con la Confederación general del 
Trabajo. 
Faure criticó a los comunistas y a los 
radicales y se declaró contrario a la 
Participación de los socialistas en el 
NUEVA YORK-BERLIN EN UN SOLO VUELO 
—o— 
NUEVA YORK, 29.—La señora Rasche, 
de nacionalidad alemana, ha anunciado 
su propósito de realizar un vuelo desde 
Nueva York a Eerlín, sin escalas, des-
pués del diez de junio próximo. 
Efectuará ese recorrido acompañada de 
un piloto y de otra persona, a bordo del 
monoplano «Bellanca», de 220 H. P. 
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E X T R A N J E R O . — No se ha recibido 
ninguma noticia del «Italia», pero to-
davía queda alguna esperanza.—Más de 
medio millón de personas han visita-
do la Exposición de Prensa de Colonia. 
El Gobierno de Grecia se presentará 
el jueves al Parlamento (páginas 1 y 
2).—Continúan en Belgrado las mani-
festaciones antiitalianas; parece que 
el Gobierno yugoeslavo ha dado expli-
caciones al de Roma.—En un accidente 
de automóvil han resultado heridos el 
hermano y la esposa de Mussolini (pá-
gina 8). 
La caverna recién descubierta tie-
ne ochenta metros de profun-
didad y veinte de anchura 
o 
ün cráneo de hombre prehistórico 
Estalactitas y estalagmitas de va-
riados colores, entre los que 
predominan el azul y el ópalo. 
La belleza de estas maravillas 
es superior al interés científico 
LOS OBJETOS HALLADOS, AL 
LABORATORIO ANTROPOLOGICO 
Dentro de dos meses se abrirá 
la cueva a los turistas 
—o— 
SANTANDER, 29. — E l ca tedrá t ico 
doctor Hugo Obermaier, que, en unión 
de varios estudiantes realizaba una ex-
cursión por el Norte, llegó esta m a ñ a n a 
a Santander. Acto seguido, en compa-
ñía del ingeniero don Alberto Corral, 
se t ras ladó a la cueva descubierta hace 
pocos días en las inmediaciones de la 
de Altamira, a unos 100 metros del 
Noroeste de esta cueva y en un plano 
en unos cinco metros inferior. 
Con la derivación de la luz eléctrica 
desde la casa del guarda, que se halla 
cercana, penetraron los señores Ober-
maier y Corral en la nueva cueva. Eran 
las diez y media de la m a ñ a n a . 
A la entrada advirtieron un dernun-
bamiento antiquísimo, y poco después 
residuos de población paleolítica. No ha-
llaron vestigios de industrias de la mis-
ma edad. Pero sí advirtieron, en cambio, 
restos fosilizados de una cocina. 
La caverna es una vas t í s ima sala, de 
unos 80 metros de profundidad, y cuyo 
ancho variable no es mayor de 20 me-
tros. E s t á recubierta de estalactitas y 
estalagmitas de variados colores, en los 
que predomina el azul y ópalo, de tan 
extraordinaria belleza, que maravillaron 
ai doctor Obermaier, el cual concedió 
a esto m á s importancia que a su interés 
científico. 
A irnos 30 metros de la entrada en-
contraron restos humanos. U n cráneo, 
en posición invertida. A primera vista 
parece braquicéfalo. La mandíbula infe-
rior es fuerte y poderosa, como de adul-
to. E l mentón es saliente, caracter ís t ico 
del cromagnon o de otro tipo de hombre 
prehistórico. Luego encontraron un fé-
mur completo, una tibia, algunas fa-
langetas y otros huesos pulverizados y 
restos de animales, en especial roedo-
res. 
E l doctor Obermaier dispuso que no 
se tocaran los restos hasta que sean 
previamente revestidos con esperma de 
ballena, a fin de que no los destruya el 
aire. Una vez que se les haya dado con-
sistencia serán trasladados al Laborato-
rio Antropológico, donde se t o m a r á n las 
medidas necesarias para averiguar si 
los restos pertenecen a hombres pre-
históricos, aunque parece que el señor 
Obermaier, si bien reserva su opinión 
definitiva, dió a entender su creencia de 
que correspondían a un europeo central 
antiquísimo. En el espacio de piedra que 
ocupan estos restos, serán colocadas unas 
réplicas para que los turistas puedan 
apreciar la situación en que fueron ha-
llados. E l esqueleto será trasladado al 
Museo de Altamira . 
También se encontró un tronco de ma-
dera fosilizado. 
El doctor Obermaier dió una lección 
de prehistoria a sus alumnos en la cue-
va. A l final de és ta se ha visto como 
una especie de cubículo cuajado por las 
estalactitas y estalagmitas cruzadas. 
De comprobarse la transcendencia 
científica de esta cueva, servir ía para 
definir las carac ter ís t icas del hombre al-
tamirense, contemporáneo del artista, 
autor de las pinturas rupestres de la 
cueva de Altamira . 
De este descubrimiento se levantó un 
acta, en la que se detalla la forma del 
hallazgo. En la casa del guarda de la 
cueva de Al tamira se hizo una segun-
da acta en fe de lo visto, que fué fir-
mada por la archiduquesa Margari ta de 
Austria, que también visitó la cueva, 
pues actualmente pasa una temporada 
en Santillana; por don Hugo Obermaier, 
don Alberto Corral, doña Angeles de 
Pedro, señori ta Mar ía J e sús Ortiz, el 
alcalde de Santillana, don Juan Arron-
te; el inspector de enseñanza, don Víctor 
Serna, y el cronista de la provincia, don 
Mateo Escajedo. 
Mañana se reunirá la Junta adminis-
t ra t iva de la cueva de Al tamira para 
tomar posesión de la nueva cueva des-
cubierta, que ha sido cerrada y no se 
permi t i rá la entrada al público hasta 
que no se efectúen determinados t ra-
bajos, que du ra rán un par de meses. 
Extremistas libertados en 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 29.—Por falta de 
prueban han sido puestos en libertad 
la mayor ía de loe extremistas que fue-
ron detenidos a raíz del atentado con-
tra el Consulado de Italia. 
VISITAS A BARCOS INGLESES 
BUENOS AIRES, 29.—El presidente de 
la república, doctor Marcelo de Alvear, 
acompañado del ministro de Marina, 
ha visitado esta m a ñ a n a los cruceros 
ingleses Embuscade y AmazOne, surtos 
en estat, aguae. 
CONFERENCIAS D E ORTEGA 
Y GASSET 
BUENOS AIRES, 29.—El profesor es-
pañol señor Ortega Gasset ha sido invi-
tado por la Sociedad de los Amigos del 
Arte para dar en Buenos Aires una 
serie de conferencias. 
El señor Ortega Gasset vendrá a Bue-
nos Aires a fines de julio para dar nue-
ve conferencias. 
De la futura derecha 
Son de la mayor oportunidad los ar-
tículos que ha comenzado a publicar en 
"La Epoca" don Benito M . Andrade, re-
ferentes a "E l futuro partido conserva-
dor". En ellos se aborda un tema que, 
a la altura en que se encuentra la dic-
tadura, es ya casi inexcusable. 
No planea el señor Andrade un par-
tido para el momento presente, sino pa-
ra "el día de mañana" , para cuando "los 
pueblos vivan su vida normal en régi-
men democrát ico", sea dentro de cinco 
años o dentro de cinco lustros. Para en-
tonces es necesario un partido conser-
vador que oponer al "formidable par-
tido de izquierda", que, a base del par-
tido socialista, con la añadidura de los 
republicanos y de "bastantes liberales", 
formar íase en la política nacional futura. 
Concibe el señor Andrade el partido 
conservador "fuerte, vigoroso, popular", 
integrado por "el enorme número de 
gentes que, avnqut' no estén encasilla-
das en partido, piensan y sienten en 
conservador"; calcula que pertenecen a 
este grupo los lectores, "que forman le-
gión", de " A B C", E L DEBATE, "La 
Epoca", etcétera, y de los diarios pro-
vincianos de "matiz derechista"; propug-
na que al terminar la dictadura esté, "si 
no preparado, por lo menos planeada la 
estructura ideológica del futuro partido 
que, tomando del partido liberal conser-
vador la virtualidad de su contenido es-
piri tual , renazca a nueva vida", y con-
quiste "no sólo la simpatía, sino también 
la adhesión de los innumerables elemen-
tos que en nuestra patria aspiran al 
imperio del orden jurídico-social, tradi-
cionalmente establecido, en un plano de 
amplia libertad y de ecuánime sentido 
democrát ico". 
Anuncia, por último, el articulista, que 
t r a t a r á de "reconstruir el futuro edifi-
cio del partido conservador", empezando 
por sus cimientos "y de estos cimientos 
ninguno m á s firme e invulnerable que el 
de la Religión", punto al que consagra 
el segundo artículo, que, por juzgarlo 
de alto interés, publicamos ín tegro en 
otro lugar. 
Hay mucho que aplaudir en las ideas 
transcritas. La necesidad de organizar la 
derecha; la posibilidad de constituir con 
ella un partido fortísimo; el peligro de 
un robusto partido de izquierda, socia-
lista-republicano-liberal, en el fondo, so-
cialista no más, con la colaboración de 
republicanos y liberales, inconscientes o 
cucos; la imposibilidad de crear en bre-
ves días ese instrumento, y de aquí la 
conveniencia de reducirse por ahora a 
planear "la estructura ideológica"; la 
declaración paladina de que hay que em-
pezar por sentar las bases, esto es, los 
principios, y de que el primero el "más 
firme e invulnerable", es la Religión. 
E l señor Andrade habla por cuenta 
propia, y así lo advierte, mas no deja 
de ser significativo el que en el órgano 
del partido se acojan art ículos donde 
tan valientemente se atacan cuestiones 
que no siempre se habían planteado y 
resuelto con tanta decisión en el campo 
conservador. 
Obra constructiva, bien orientada, la 
del señor Andrade no puede menos de 
merecer nuestro aplauso por cuanto sig-
nifica un generoso esfuerzo en pro de 
la unión de toda la derecha. Frases mal 
sonantes hay sin duda en su primer ar-
tículo, y algunas han sido de intento 
transcritas aquí. ¡Hay t á n t a confusión 
en torno a las palabras liberalismo y 
democracia! ¡Se ha abusado t án to de 
ambas! Andrade tiene razón: hay un l i -
beralismo lícito. Mas puede decirse: 
hay un liberalismo santo, como llegó 
a exclamar audazmente el Arzobispo 
de Lyón en defensa de Pío I X , ta-
chado de liberal por algunos que se de-
cían católicos. Pero, ¿ a qué emplear 
vocablos que llevan consigo la confusión 
y la discordia? Sólo velando por ambas 
se hacen aquí estos reparos, que en na-
da amenguan el excelente juicio que los 
ar t ículos nos merecen. Andrade es hom-
bre de principios, y hombres así son 
necesarios para combatir esta anarqu ía 
ideológica que enerva y esteriliza toda 
la acción prác t ica . 
Sentencia ejemplar 
E l Tribunal Supremo acaba de dictar 
una sentencia que condena varias no-
velas pornográficas de los siguientes au-
tores: Alonso de Santillana, Jacques de 
Bandol, Antonio C. del Real, Ramón Gó-
mez de la Serna, Severo Morales, Juan 
Caballero Soriano, Aurelio García Ca-
rreras, Miguel Dimarsán, Luis Uriarte, 
Andrés Guilmain, Pedro Morante, Enr i -
que Jardiel, Juan del Sarto, Luis A n -
tonio de Vega, Fernando de la Mil la y 
Artemio Precioso. En las obras de estos 
caballeros dice el Tribunal Supremo que 
"se describen descaradamente escenas de 
la prost i tución m á s grosera y desenfre-
nada, most rándose en algunas de ellas 
el empleo de drogas alucinatorias, todo 
en forma directamente encaminada a la 
exacerbación de las pasiones". 
Por nuestra parte aplaudimos sin re-
servas la sentencia del alto Tribunal. 
En ella queda asentado que incurren 
en el delito de escándalo público, inclu-
so los vendedores de tales obras que no 
las exponen al público, sino que las tie-
nen guardadas para cuando el público 
las pide. Si hace mucho tiempo las au-
toridades hubieran procedido conforme a 
este dictamen, y de aquí en adelante se 
procediera de acuerdo con el mismo, mu-
chísimo bien moral y material se hu-
biera hecho y se har ía a la sociedad es 
pañola, que unos cuantos traficantes de 
poca conciencia ponen constantemente en 
peligro. 
En cuanto al aspecto pseudo literario 
de estos sucios engendros, no sabemos 
cómo calificarlos. Teníamos entendido 
que ahora privaba lo que Ortega Gasset 
ha llamado "deshumanización del arte". 
Si, pues, la música de Wágner resulta 
una adulteración artística, por conmo-
ver al hombre en su parte humana, no 
estética, dígasenos qué será esta litera-
tura que conmueve no lo humano, sino 
lo infra-humano; no al hombre, sino a 
la bestia, .Sentimos ver en esa bochor-
nosa lista algunos nombres bien repre-
sentativos en el movimiento literario mo-
derno, ¡Cuánto pierden esos valores con 
estas miserables concesiones a la codi-
cia de unas pesetas! 
Terminamos encareciendo al Poder pú-
blico toda la severidad posible en la pro-
secución de una verdadera campaña de 
saneamiento moral de nuestra patria 
EL VIERNES SE DESENCADENO 
UN CICLON MUY VIOLENTO 
La Aviación yanqui ofrece rea-
lizar investigaciones 
ROMA, 29.—El día de hoy ha trans-
currido sin tenerse en absoluto noti-
cias de la suerte que haya podido co-
rrer el Italia. 
Un radio recibido en esta capital, 
procedente de Spitzbergh, dice que el 
viernes por la m a ñ a n a se desencade-
nó en aquellas costas un violento ci-
clón, y agrega que el úl t imo mensaje 
del general Nobile, desde el dirigible 
ItaUa, acaso fuera transmitido duran-
te ese temporal, razón por la cual no 
ha sido recibido. 
Existe ed temor de que el dirigible 
italiano haya sido víctima de alguna 
catástrofe cerca del cabo de Friesland, 
punto al que han sido enviados socorros. 
La estación naval de T, S. H, de Cór-
dova (Alaska) dice que a las tres de 
la tarde de ayer recibió un mensaje 
del capitán dei Cittá di Milano anun-
ciando que navegaba al Norte del cabo 
Barren, intentando seguir su ruta con 
dirección al Norte, en condiciones difí-
ciles a causa de haberse desencadena-
do una violenta tempestad de nieve. 
Otro despacho del Cittá di Milano de-
clara que no se han perdido las espe-
ranzas, pues dicho buque se ha puesto 
en comunicación con otro, el cual re-
cibió en el día de ayer varios mensajes 
radiotelegráflcos indescifrables, que se 
cree fueron lanzados por la aeronave 
desaparecida. 
Dicho navio embarcó en la isla de 
Amsterdam a un experimentado caza-
dor noruego, que desembarcará con los 
cazadores alpinos en Red Bay, para ex-
plorar aquellos lugares en busca del 
Italia. 
Presunciones contradictorias 
A pesar de todo ello, es opinión ge-
neral en King's Bay que el Italia fué 
destruido por el viento, el viernes pa-
sado, hacia las cinco de la mañana , 
en el preciso momento en que las co-
municaciones con la aeronave cesaron 
bruscamente. El dirigible se encontra-
ba entonces aproximadamente entre los 
paralelos 77 y 81 de latitud Norte y 
los meridianos 17 y 28 de longitud Este. 
Un telegrama de Montreal al Datly 
Mail dice que en los círculos oficiales 
se estudia la posibilidad de un aterri-
zaje del Italia en alguna tierra alejada 
del Canadá septentrional y ee piensa 
enviar allí una expedición de socorro. 
Dos célebres exploradores árticos no-
ruegos, Sverdrup y Rasmussen{ interro-
gados por los periodistas, han declara-
do que etsa época del año es la peor 
para acudir en socorro de cualquiera 
en las regiones árt icas a causa de la 
niebla y de las tormentas de nieve que 
con gran frecuencia se presentan aho-
ra en las cercanías de Spitzberg. 
Ed departamento de Aviación yanqui 
se ha orfecido al Gobierno Italiano pa-
A las once y veinte emprendió el 
vuelo directo a la india, que du-
unas cuarenta horas 
Un combate importante en [[ nJ[SllS DEL 
Manzanillo (Méjico) 
Se intentaba un desembarco 
de armas 
Intervino un buque de guerra 
MEJICO, 29.—Una numerosa partida 
rebelde atacó el puerto de Manzanillo, 
en el Pacífico, con el propósito de apo-
derarse de él y desembarcar armas y 
municiones destinadas a la lucha contra 
los federales. Inmediatamente, el gober-
nador de Colima, a cuya ciudad sirve 
Manzanillo de puerto, envió refuerzos, 
entablándose reñida lucha que terminó 
con la derrota de los rebeldes. El bu-
que de guerra mejicano Progreso, an-
clado en aguas de Manzanillo, cooperó 
con las tropas federales, bombardeando 
la parte de la ciudad donde los rebel-
des so habían hecho fuertes. Los fede-
rales tuvieron 29 muertos y bastantes 
heridos, y los rebeldes abandonaron 82 
cadáveres. 
Coincidiendo con el ataque a Manza-
nillo, otra partida rebelde Intentó otro 
ataque contra Colima, con el fin de 
distraer las fuerzas de que disponía su 
gobernador, siendo también rechazada. 
Finalmente, los rebeldes se dispersaron 
abandonando su intento. 
ra cooperar en los trabajos que se rea-
lizan en busca del Italia. 
Un despacho de Long Year City (Spitz-
berg) dice que una Compañía hullera 
local ofrece un magnífico tiro de perros 
para cooperar en los trabajos de explo-
ración. 
Además, los aviadores Wülkins y Elel-
son han dirigido un cablegrama ad pre 
sidente Mussolinl, ofreciéndole su con-
curso. 
El aviador sueco Holm llegó a Vad 
soe a las seis de la mañana , saliendo 
inmediatamente para Tromsoe, donde 
embarcará esta tarde con dirceción a 
King's Bay. 
La impresión del Papa 
Por lo que respecta a Roma, aumenta 
cada vez más la^ansiedad por la suerte 
que haya podido correr el general No-
bile y sus compañeros de viaje. 
Los periódicos consagran a ese asunto 
páginas enteras, publicando informacio 
nes y noticias diversas acerca de lo que 
pueda haber acaecido al dir igible «Ita 
lia». 
Su Santidad además de leer personal 
mente la Prensa para estar al corriente 
de lo que acerca de esa cuestión publi 
ca ha ordenado que toda noticia concre-
ta y decisiva acerca de los trabajos que 
se efectúan para encontrar al dir igible 
le sea comunicada inmediatamente ' 
a cualquier hora. 
E l Pontífice se muestra esperanzad.' 
acerca de la suerte del general Novile 
y sus compañeros, y repite a sus fami-
liares que en las expediciones polnrr 
son frecuentes las sorpresas, y que e 
hecho de carecer de noticias durante al-
«rún tiempo no es, n i mucho menos, in 
dicio de que haya ocurrido una catás-
trofe o un desastre. 
L a v i c t o r i a i z q u i e r d i s t a e n A l e m a n i a 
E E 
S O C I A L I S T A S Y C O M U N I S T A S 
-QCD 
Las elecciones á lemanas han llenado 
de júbilo a socialistas y comunistas. 
En sus periódicos se refleja, naiural-
mente, el sentimiento de su nuevo po-
der, no piensan en ninguna clase de 
compromisos con los partidos vencidos. 
Inútil es, pues, tratar de hacer predic-
ciones acerca de una futura coalición. 
Como las izquierdas no cuentan con 
mayoría absoluta, tendrán que venir, 
finalmente, a una unión con otro par-
tido, y acaso las obligue esto a una 
mayor moderación, pero nada de cier-
to puede decirse en las circunstancias 
en que vivimos. Mientras se trate úni-
camente de cuestiones de política exte-
rior no son imposibles los compromi-
sos y Las componendas; pero tratán-
dose de asuntos de cultura, y especial-
mente de cultura religiosa y moral, los 
izquierdistas no ta rdarán en organizarse 
en fuertes e inexpugnables filas, que no 
cejarán en sus ataques contra las ba-
ses de la cultura cristiana. 
Los comunistas y los socialistas no 
son precisamente hermanos. Entre los 
dos partidos existen odios muy hondos 
y apasionadas rivalidades personales. 
Se han combatido tanto durante los 
años pasados, que no les será fácil ha-
cer las paces. Los socialistas se habían 
aproximado en muchas cosas a los par-
tidos de orden, mientras los comunis-
tas profesabap las doctrinas radicales 
de Marx, y se conformaban a la línea 
de conducta trazada por Moscú. Los so-
cialistas tienen, además, algunos afilia-
dos cristianos; según sus úl t imas de-
claraciones, no quieren entrar en abier-
ta oposición con la Beligión cristiana, 
y en la Prensa habían mitigado mucho 
sus ataques contra la Religión revela-
da. Pero nada de esto tiene un carácter-
fijo. Esas distinciones de doctrina entre 
comunistas y socialistas son accidenta-
les. Ahora es el momento de hacer una 
experiencia decisiva para saber si real-
mente las diferencias entre las doctri-
nas de Moscú y las del socialismo ale-
mán son terminantes, o sólo una tácti-
ca oportunista para crear un lazo de 
unión política con los partidos del cen-
tro parlamentario, con los populares y 
con el partido centrista. La experien-
cia, que se hará en los próximos me-
ses, tiene, por tanto, un alcance enor-
me. Es muy probable que en el socia-
lismo de las demás naciones tenga re-
sonancia la nueva actitud del socialis-
mo alemán. Los 153 socialistas del 
Beicbstag, unidos a los 54 comunistas, 
constituirán una fuerza con la que, no 
sólo Rusia, sino otros partidos socia-
listas habrán de contar, sin duda, para 
su orientación futura. 
JJSL evolución doctrinal de los socia-
listas se mostrará en la práctica en la 
discusión de los asuntos de enseñanza. 
El proyecto escolar que se discutirá en 
(̂ l Reichstag y el Concordato de Pru-
sla, con Roma, serán las primeras oca-
siones en que se manifieste claramente 
la significación de las nuevas ©leccio-
nes. Con los 25 demócratas, que se uni-
rán a los izquierdistas en asuntos le 
enseñanza relativos a la Religión cris-
tiana, el bloque de las Izquierdas agru-
pará a 233 diputados. Bastará, pues, que 
unos cuantos más se adhieran a la iz-
quierda en esos asuntos decisivos, para 
inclinar al Reichstag a soluciones con-
trarias a la Religión cristiana. 
Por todo ello hemos entrado en un 
nuevo período de discusiones políticas. 
No hay duda de que el tono de las po-
lémicas se ©levará, y de que se acen-
tuarán las diferencias doctrinales. Los 
que conocen bien la situación creen que 
no se deducirá de aquí ningún daño, 
sino, antes al contrario, sobre todo si 
se considera que han durado demasia-
do ciertas indecisiones y ambigüedades. 
Este es el caso, especialmente, del par-
tido centrista, que necesita, mucho más 
que otros partidos, claridad en los prin-
cipios. En otro art ículo t ra taré más 
detenidamente de su situación. Pero ya 
hoy puedo decir que los centristas ten-
d rán en el nuevo Reichstag un pape! 
mucho m á s importante que en el anti-
guo. Ellos serán los adalides principa-
les en las grandes luchas que se ave-
cinan sobre los problemas de la ense-
ñanza, a ellos les Incumbirá la misión 
de buscar los medios necesarios para 
obtener la unidad de las fuerzas polí-
ticas, con el fin de hacer un trabajo 
eficaz y patriótico. Quizás no logren el 
mismo pr©6tigi<r exterior que tuvieron 
antes, pero no por ello será menor su 
influjo. Estos son los datos de los cua-
les se puede deduéir en cuanto es po-




LA SALIDA SE HIZO SIN PREVIO 
ANUNCIO Y CASI EN SECRETO 
Los informes meteorológicos 
son optimistas. El avión lle-
gará a la India de día 
—o— 
SEVILLA, 29 (urgente). — E l avión 
"Jesús del Gran Poder" ha salido esta 
m a á a n a a las 11 y 19 para el vuelo a 
la India. Despegó con toda felicidad. 
En el aeródromo de Tablada no ha-
bía nadie, a excepción hecha de los ofi-
ciales de la base. 
Todo el mundo esperaba que saliese 
por la tarde, de cinco a seis, pues así 
se dijo ayer cuando el público acudió 
a Tablada a despedir a los aviadores. 
Pero J iménez e Iglesias ocultaron sus 
propósitos de salir hoy a la hora cita-
da, y por esta causa el público no acu-
dió a despedirles. 
Cómo se inició el vuelo 
SEVILLA, 29.—Según se decía ayer, 
había hoy la sospecha de que los avia-
dores Jiménez e Iglesias saldrían sin 
previo aviso. Para ello, se estableció una 
rigurosa vigilancia, con objeto de que 
n i los mismos periodistas se diesen 
cuenta de la salida. Así, por el secreto 
que se ha guardado respecto al día y 
hora de la salida, los informadores tu-
vieron que hacer multitud de pesquisas 
pf-ra cerciorarse de la veracidad del 
d ^ de la marcha y hoy la informa-
c.ón han tenido que hacerla desde fue-
ra del aeródromo, pues no se ha per-
mitido a nadie la entrada en la base 
de Tablada. Inclusc muchos compañe-
ros de ¡os aviadores ignoraban los de-
talles de la salida. 
A las siete de la mañana recibieron los 
aviadores un mensaje radiotelegráflco 
satisfactorio en lo que a tañía a la 
rula oficial hacia Oriente. El estado at-
mosférico era completamente benigno y 
lo bonancible del tiempo tiende a afian-
zarse. El mensaje añadía que en la zo-
na de vuelo hablan desaparecido ios 
núcleos tormentosos de dias anteriores, 
y el Mediterráneo estaba completamen-
te en calma en todo el recorrido pro-
yectado. 
En vista de la situación propicia para 
el vuel ' \ Jiménez e Iglesias decidieron 
resueltamente hacer los preparativos de 
marcha. Los preliminares estuvieron 
desprovistos de toda ceremonia. Se or-
denó a una brigada de 80 obreros que 
sacasen del hangar, donde ha perma-
necido el Jesús del Gran Poder, ence-
rrado todos estos días, y lo trasladasen 
a la l ínea de vuelo. La maniobra de 
arrastre duró unas tres horas, debido a 
la carga que tenía el aparato, que lle-
va esencia para hacer el vuelo sin es-
calas hasta Karachi, con un total de 
6.300 kilómetros. 
Colocado el avión en el terreno, Ji-
ménez © Iglesias saludaron a varios 
compañeros de la base que habla allí, 
y subieron a la cabina de mando. Se 
ordenó poner en marcha el motor para 
que se recalentase, hasta que alcanzó 
su pleno régimen, lo que duró unos 
quince minutos, y a las once y veinte 
en punto, iniciaron el despegue. Jimé-
nez ocupaba la cabina de mando e Igle-
sias la de observación. El aparato re-
corrió unos 700 metros hasta despegar 
de forma admirable, y enfiló el río Gua-
dalquivir. Evolucionó majestuosamente 
de 600 a 800 metros por encima del ae-
ródromo, y después se perdió de vista, 
saludado por las estruendosas ovacio-
nes de los que presenciaron la salida, 
quo dieron vivas a España, a los avia-
dores y a la Aviación'española. 
El alimento de los aviadores 
Los aviadores llevan para alimentarse 
frutas secas y frescas, café con leche, y 
agua mineral. Además, van provistos 
de dos paracaídas , para en caso de acci-
dente y los aparatos de orientación nr?-
clsos ©n un vu©lo de tal maernitud. 
La salida del J tsús del Gran Poder ¡w» 
ha hecho con tal sigilo, que horas des-
pués se desconocía todavía en SevilU. 
La hora de la salida 
La hora de la salida fué cronometra-
da por el jefe de la base de Tablada, 
teniente coronel Delgado Brackembury. 
El aparato llevaba un peso de 5.100 ki -
los, con 4.100 litros de esencia y 200 de 
aceite. El aparato rodó por el campo 
unos 400 metros y realizó el despegue 
en cuarenta segundos. Antes de remon-
tar el vuelo botó tres veces sobre ©1 te-
rreno, y al dar el segundo bote, se pro-
dujo gran angustia, pues se creía Iba 
a dar la vuelta el aparato. Tras una pe-
queña evolución ©I Jesús del Gran Po-
der siguió por el Guadalquivir para se-
guir a Gamas y Dos Hermanas y bus-
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car el punto entre Cádiz 
para entrar en el mar. 
Se cree que los aviadores l legarán el 
Jueves a las seis de la m a ñ a n a a Kara-
chl, y si no se les agota la esencia 
volarán m á s allá, según parece su pro-
pósito. Los planos de la ruta a Kara-
chl los ha estudiado el capitán Igle-
sias después de aplazado el pr imit ivo 
vuelo. 
La noticia de la marcha se comunicó 
irmediatamente a Capitanía general, y 
a la Dirección de Aeronáutica y más 
tarde por las pizarras del Real Aero 
Club de Andalucía y de los periódicos 
locales, se dió cuenta al público de la 
salida del Jesús del Gran Poder. 
Sin noticias en Tablada 
SEVILLA, 29.—A mediodía no se sabía 
nada en el areodromo de Tablada sobre 
el paso del avión por ninguno de los 
puntos de la ruta. A las doce menos 
cuarto de la noche preguntaron desde 
Capitanía general en nombre del Infan-
ta don Carlos, y desde la base dijeron 
que no había ninguna noticia. Lo mis-
mo sucedió en el Aero Club de Andalu-
cía. 
SI el Jesús del Gran Poder hace el 
vuelo normalmente con arreglo a los 
cálculos previstos en las primeras horas 
de esta noche, habrá volado sobre el 
Etna, y como el volcán se halla actual-
mente en plena erupción, habrá servi-
do de orientación a los aviadores. 
La Aviación inglesa 
Sabemos que la Aviación mil i tar in-
glesa, que ha estado atenta a este vuelo 
desde el instante en que oficialimente 
se designó la ruta de Oriente, conoce-
dores de la importancia del raid y sus 
peligros, ofreció su cooperación a los 
aviadores españoles, y al efecto, en los 
territorios de la India sometidos a In-
glaterra, se han establecido campos de 
aviación provisionales, distantes unos de 
otros 100 kilómetros. 
o 
Condiciones atmosf er i cas 
Hemos pedido noticias al Servicio Me-
teorológico sobre las condiciones del 
vuelo. En ausencia del jefe, señor Me-
seguer—que se halla en Londres—nos las 
ha facilitado el jefe de la predicción 
del tiempo, señor Saima. 
El Observatorio Meteorológico anun-
ció a los aviadores que guardando al-
gunas precauciones, no es probable que 
tengan contratiempo atmosférico duran-
te el vuelo. 
El tiempo más peligroso es segura-
mente al principio hasta pasar la pr i -
mera mitad del Mediterráneo; precisa-
mente, cuando la carga es mayor y más 
temible, por consiguiente, un percance. 
Sin embargo, las impresiones meteoro-
lógicas son optimistas, pues no se tra-
ta en esta primera parte más que de 
vientos variables, no favorables a la 
marcha, pero flojos, de poca intensidad. 
La dirección dominante será del Sur. 
Cerca de España se consideraba por 
el Observatorio probable que por la tar-
de de ayer se formaran tormentas. Por 
eso la salida se ha efectuado por la 
mañana para que el avión salvara los 
puntos de posibles tormentas antes de 
que éstas se Inicien. 
En la segunda mitad del Mediterráneo 
los vientos serán, en general, favora-
bles o a l menos desfavorables. Ayer 
eran casi todos Norte o más bien No-
í o e t t e ; pero tendían a hacerse del Oes-
te, y quizá encuentren ya los aviadores 
esta ventajosa situación. Estos vientos 
son también flojos en Pereia. 
Se forman estos d ías grandes remoli-
nos de polvo, que los aviadores podrán 
salvar alejándose de la costa hacia el 
Norte. Tampoco aquí son los vientos 
desfavorables. 
Ayer el tiempo era peor que anteayer, 
pero hoy se ha estacionado y más bien 
tiende a mejorar. 
El servicio de recepción de radios—por 
el regimiento de Radiotelegrafía—y los 
de dibujo de mapas y redacción de par-
tes y pronósticos por los me teo ró logos -
ha continuado estos días con carácter 
permanente. El Observatorio consiguió 
hace unos días recibir noticias diarlas 
del estado del tiempo en India, Persfa, 
etcétera. Aunque en muchos de estos par-
tes el tiempo es muy estable, fácil de 
conjeturar, dichas noticias han sido muy 
útiles. Acusan buen tiempo, como que-
da dicho. 
El parte enviado ayer por la m a ñ a n a 
de la India anunciaba que en trayecto 
Persia-India la visibilidad era buena. Las 
nubes se fragmentaban a lo largo del 
trayecto. Los vientos superiores en Bah-
rein eran de 65 millas por hora; en el 
resto del camino, moderados del Oeste. 
El pronóstico del Servicio indio anuncia-
ba tormentas de polvo en las costas del 
golfo pérsico. 
El parte del Observatorio de Madrid 
fué comunicado a las diez de la mañana . 
El tirtmpo es de creer que no impide 
el vuelo; pero quizá no sea muy favo-
rable para obtener el record de distan-
cia por muchos kilómetros. Desde luego, 
d ías atrás hubo tiempo aún más favo-
rable. 
y A l g e c i r a s ^ 
de distancia 
Para batirlo hay que llegar a un 
punto que diste más de 6.300 
kilómetros de Sevilla 
Karachi dista 6.900 kilómetros 
A las once y veinte se elevó ayer, 
en el aeródromo de Tablada, el avión 
jesús del Gran Poder, en el que los ca-
pitanes Jiménez e Iglesias intentan batir 
el record mundial de distancia. Este es 
el primer Intento de la Aeronáutica es-
pañoda para conquistar un record mun 
dial. 
SI logran su propósito los Intrépidos 
aviadores tendrán que realizar un vuelo 
de mayor distancia, en línea recta, que 
el de Chamberlln y Levlne cuando, en 
los primeros días de junio de 1927, fue-
ron de un salto de Nueva York a Helfth 
(Alemania), que dista 6.294 kilómetros 
de la gran ciudad estaunidense. Cham 
berlln salió de Norteamérica el d ía 4 
pronto h a r á el año, y tomó tierra en 
Helfth el día 6. El propósito que abriga-
ba consistía en aterrizar en Berlín. 
No hay, pues, en el vuelo del Jesús 
del Gran Poder localidad fija como pun 
to terminal del vuelo. Para alcanzar el 
éxito completo no es menester ni llegar 
a Karachi (India), punto marcado como 
el de mayores probabilidades para re-
matar el raid. De tomar tierra en Kara-
chi los aviadores consiguirían batir el 
record por unos 600 kilómetros de dife 
renda, ya que la ciudad india se halla 
muy cerca de los 7.000 kilómetros de 
Sevilla. 
El propósito de los aviadores parece 
que consiste en apurar todo lo posible 
la esencia, en llegar hasta donde lo per-
mita la gasolina, cosa que, naturalmen-
te, depende de muchas circunstancias, 
que no sólo radican en las condiciones 
del motor y del aeroplano, sino también 
en las atmosféricas, como la dirección 
de los vientos y en otras muchas cau-
sas. 
Seguramente, por buenas que sean las 
condiciones en que se verifique el vuelo, 
Jiménez e Iglesias no pasarán , en nin-
gún caso, de Bombay, pues aunque el 
radio de acción del aparato se eleve teó-
ricamente a 8.000 kilómetros, en la prác-
tica suele reducirse bastante esa cifra. 
Además, la dirección de Karachi a 
Bombay no resulta muy conveniente, 
ya que es demasiado Sur y separar ía 
excesivamente de la ^Irecclón recta. No 
reportaría, pues, muchas ventajas en 
cuanto a mejorar el record de distan-
cia en línea recta. Quizá no esté de-
más advertir que no entra en los fines 
de los aviadores el record de duración 
de vuelo, como alguien ha dicho, sino 
sólo el de distancia, que es, por otra 
parte, según las autoridades aeronáu-
ticas, el m á s apreciado por los aero-
nautas. 
Karachi dista unos 6.900 kilómetros de 
Sevilla; Bombay, 7.800. Entre estos dos 
puntos hay aeródromos en Khert, Man-
divl y Barode. 
Entre Karachi y Agrá, rumbo que se-
r ía más conveniente en el caso de lo-
grar pasar de Karachi, hay también 
campos de aterrizaje y lo mismo anteg 
de Karachi. 
Las dificultades del "raid" 
Proyectos de esta naturaleza, de reso-
nancia mundial, ofrecen siempre dificul-
tades extraordinarias. Muchas veces una 
panne del motor, motivada por cual-
quier cama; a veces una Insignifi-
cancia, una nadería , obliga a desistir 
de sus propósitos a los mejores aeronau-
tas. 
En este caso, en cuanto a los aviado-
res, cabe recordar los elogios que les 
dedicó y la confianza que en ellos abri-
gaba el coronel Kindelán, según declara-
ciones que publicamos el d ía 8 de mayo. 
Claro es—añadió el coronel Kindelán— 
que nunca estamos libres de un percan-
ce, pero hay que tener gran confianza 
en que se bat irá el record de manera 
que sea difícil una pronta superación. 
Para ello se fundaba en la calidad de 
los pilotos, las condiciones del avión y 
motor—ambos de la Aviación española— 
y la organización Aeronáutica española. 
Como se ve no excluye el jefe superior 
de Aeronáutica la ¡dea de un percance. 
Los hermanos Arrachard, expertos avia-
dores, fracasaron recientemente con un 
avión análogo al Jesús del Gran Poder, 
en su intento de batir el record de du-
ración en circuito cerrado, Intento que 
ofrece peligros bastante menores que 
el vuelo de Jiménez e Iglesias. 
El avión es terrestre, pero, no obstan-
te, el vuelo hasta Asia parece que se 
realizará por encima del Mediterráneo. 
El motor, descrito ya en estas columnas, 
es análogo al Hispano usado por Costes 
y Le Brix, en el reciente viaje en que 
recorrieron 60.670 kilómetros. Sólo cam-
biaron de motor una vez y como pre-
EL AVION m HA DESPEGADO 
Un famoso aviador dice que eso 
era lo más difícil del vuelo 
En el Aero Club hubo ayer gran ani-
mación. 
Varios aviadores nos dijeron que el 
Jesús del Gran Poder es ed aparato que 
ha despegado con mayor carga por ca-
ballo. Para ello se requieren buenas con-
diciones en el avión y gran pericia en 
el piloto. Se trata, pues, de algo que 
pudiera compararse con un nuevo re-
cord, conseguido al salir. 
Uno de nuestros más famosos aviado-
res decía que Jiménez e Iglesias han 
conseguido lo más difícil : despegar con 
los 5.200 kilogramos de carga. 
Añadió que tenía confianza en el éxi-
to, pues las probabilidades de una pan-
ne del motor son escasas. Claro es que 
pudiera ocurrir que el avión permane-
ciera en el aire cuarenta y tantas ho-
ras, que realizasen los aviadores una 
bella perfomace y que por retrasar las 
condiciones atmosféricas la marcha del 
aeroplano no se llegase a batir el re. 
cord. 
La velocidad es muy difícil de calcu 
lar ; pero persona conocedora del avión 
nos dijo que podía calcularse en 180 
por hora. En el trayecto de menos ve 
locidad no bajará de 160 a 170, y en 
otros podrá sobrepasar los 200. Estas 
diferencias proceden de la situación at-
mosférica, marcha de los motores—ma-
yor al principio—, carga del aparato, 
etcétera. 
Las dificultades dea despegue y ele-
vación se vieron en los peligrosos sal-
tos que dió el aparato a poca altura y 
lo difícil que resultó elevarse, aunque 
el avión se desprendió pronto de la tie-
rra. 
UN TROPEZON DE HOOVER 
Riaño y Roa llegaron a 
Jerusalén 
En El Cairo cumplimentaron al 
Rey de Egipto 
El avión en que viajan el comandan-
te Riaño y el teniente Luis Roa, llegó 
anteayer a Jerusalén, punto a que se di-
r igían los aviadores, que permanecerán 
unos, días en la Ciudad Santa. 
La segunda parte del raid, como sa-
ben nuestros lectores, completará la 
vuelta al Mediterráneo, pues el viaje de 
regreso se efectuará por Europa en seis 
etapas. 
Se ha sabido que durante la breve 
estancia en Abukir y El Cairo los avia-
dores fueron Invitados por el ministro 
español de El Cairo a visitar esta ciu-
dad. Cumplimentaron on ella al rey de 
Egipto y al alto comisario Inglés. Vi -
sitaron las famosas pirámides. 
^ ^ o l v í h c o 
Hoy y todoe los díae, tarde y noche, a 
precioe populares, 
«EL SEfíOR DE PIGMALION» 
Butacae a doe peeetae. 
SE H A ENREDADO E L ANZUELO 
E l veto de Coolidge al proyecto de ley en favor de los agricultores amenaza 
con privar al candidato republicano de los votos del Oeste de Nor teamér ica . 
(Evening Public Ledger, Filadelfla.) 
L a r u t a del a v i ó n 
caución. El del Jesús del Gran Poder 
ha sido fabricado en España. 
Quizá las horas más peligrosas del 
vuelo serán las primeras, dada la enor-
me carga que soporta el avión. En estas 
circunstancias es temible un ligero ba-
lanceo que ocasione el viento. El despe-
gue no era tampoco fácil. 
De las dificultades atmosféricas habla-
mos en otro lugar. 
En parte del recorrido, como en lar-
gos trayectos mar í t imos, el desierto, 
etcétera, la falta de lugares para el ate-
rrizaje, hacen mayor los peligros en ca-
so de avería. 
Lff resistencia física 
de los aviadores 
Para un vueJo de larga duración, apar-
te de los conocimientos aerodinámicos 
y meteorológicos que se requieren y de 
lo expertos que deben ser los tripulan-
tes, tanto en el manejo de los mandos, 
como en el de los aparatos de navega-
ción, parece necesario en los aviadores 
buenas condiciones de resistencia física. 
De ellas, en cuanto a Jiménez e Igle-
sias, parece que no cabe desconfiar. 
Cuando realizaron el vuelo de veintiocho 
horas para probar el Jesús del Gran Po-
der, J iménez e Iglesias madrugaron pa-
ra iniciarlo, estuvieron veintiocho horas 
en el aire y pasaron la noche volando 
sobre Madrid. Durante las veintiocho ho-
ras no comieron nada, salvo dos pláta-
nos, que tomó Jiménez y le sentaron 
mal. Al descender al mediodía en Geta-
fe no dieron muestras de cansancio y 
no se consiguió que se retiraran a des-
cansar. Estuvieron de conversación, en 
el Aoro Club, hasta después de media 
noche. 
Por no llevar el aeroplano radio, 
es difícil que haya noti-
cias de su marcha 
La llegada a la India, en la ma-
nada del jueves, cuando en 
Madrid es aún de noche 
—o— 
Después de los Informes meteorológi-
cos es casi seguro que la ruta será la 
siguiente: 
Primero, según noticias recibidas en 
la Jefatura de Aeronáutica, tomaron 
rumbo Sur, para evitar los sistemas 
montañosos, tan peligrosos por la poca 
elevación que en las primeras horas de 
vuelo puede adquirir el aviador. El Je 
sús del Gran Poder se perdió de vista 
volando a una altura de 500 metros. 
luego marchará el avión por el Me-
diterráneo, en su parte Sur, sin llegar 
a las costas africanas, pero a poca 
distancia de ellas. Así seguirán hasta 
Sicilia, donde contemplarán el magní-
fico panorama del volcán Etna. Segui-
r án por el , Mediterráneo a Palestina, 
volando'-s^gíifam^nW-tniUn-^-de la isla 
de Gandía, pesde PalesUna pasarán ai 
desierto arábigo, que at ravesarán por 
su parte Norte. Por Persia los aviado-
res deberán tener la precaución de apar-
tarse lo más posible de la costa, pues 
cerca de ella se formarán remolinos de 
arena. Ya era propósito de los aviado-
res volar sobre Persia, muy al Norte 
de este país . 
Los aparatos de navegación 
Iglesias es piloto y el avión lleva do-
ble mando; pero el aviador ferrolano 
no se ocupará apenas de los mandos. 
Su cometido está en los aparatos de 
navegación. El piloto ha de ser el ca-
pitán Jiménez. 
El Jesús deí Gran Poder lleva a bor-
do una brújula de inducción magné-
tico-terrestre, análoga a la empleada 
por Lindbergh; una brújula ordinaria, 
derivómetros, un sextante para obser-
vaciones astronómicas, etc. 
La brújula de indicación magnético-
terrestre tiene ventajas grandes sobre 
las corrientes. Entre otras, la de ser 
de m á s . cómodo manejo y la de Indicar 
de manera más rápida y precisa las 
desviaciones del rumbo. 
La llegada, de día 
Calculando la duración del vuelo en 
cuarenta horas, los aviadores darán fin 
a su empresa a las tres de la madruga-
da, hora de Madrid, de la noche del 
miércoles al jueves. Como en Karachi la 
diferencia horaria con relación a España 
es de cinco horas, las tres de la madru-
gada de Madrid, son las ocho de la 
mañana de Karachi. El raid será rema-
tado a plena luz del día . El viaje pue-
Medio millón de personas 
en la E. de Colonia 
AYER FUE INAUGURADA LA 
SECCION HOLANDESA 
Ñ A U E N , 29.—Más de 100.000 perso-
nas visitaron ayer la Exposición de Pren-
sa de Colonia.. Con esta cifra pasan ya 
de medio millón los visitantes. 
D E COLONIA A OCEANIA 
L A H A Y A , 29.—El ministro de Tra-
bajo, señor Slootemker Bruino, ha Inau-
gurado esta tarde, en la Exposición de 
Prensa de Colonia la comunicación ra-
diotelefónica con las Indias holandesas. 
En dirección opuesta, esta comunicación 
se establecerá desde Malabar a Mollen-
der (Holanda). 
La comunicación se efectuó en todo 
momento con absoluta claridad y pre-
cisión. 
También se inauguró la sección ho-
landesa de la Exposición. 
l ¿ \ EXPOSICION DE BARCELONA 
B E R L I N , 30.—Se sabe ahora con ca-
rác te r oficial que el Gobierno alemán 
ha aceptado la invitación que le d i r i -
giera el Gobierno de E s p a ñ a para to-
mar parte en la Exposición internacional 
que ha de celebrarse en Barcelona en 
1929. 
A v i a d o r e s italianos 
a Madrid 
En Urdos queda cortado 
el transpirenaico 
PAU, 29.—A consecuencia de un hun-
dimiento de tierras, ocurrido en las cer-
canías de Urdos, ha quedado intercepta-
da la vía férrea t ranspienáica, en una 
extensión de unos quince metros. 
Inmediatamente han dado comienzo 
los trabajos de reparación, y se confía cr. 
que la l ínea podrá quedar expedita den-
tro de dos o tres días. 
de durar cuarenta y dos horas y aún 
más . 
El aterrizaje de noche en lugar que no 
se conoce sería muy aventurado. Por eso 
el vuelo convenía iniciarlo, no de ma-
drugada, sino bien entrada la mañana 
o por la tarde. 
m m m 
Como el Jesús del Gran Poder no lle-
va «radio» los aviadores no podrán en-
viar noticias hasta su llegada al térmi-
no del gran viaje aéreo. Por lo tanto, 
si se tienen noticias antes de pasado 
mañana , serán únicamente de puntos 
por donde vean pasar el avión, 
Claro es, como ha ocurrido en otros 
grandes viajes aéreos, que estas noti-
cias pueden ser equivocadas, ya que 
ha sido frecuente en los casos dichos, 
confundir el avión del raid por otros 
aeroplanos. 
Hoy llegará el subsecretario del 
Aire, general Balbo 
AYER ESTUVIERON EN GRA-
NADA Y SEVILLA 
El marqués De Pinedo con-
tinúa en Cartagena 
—o— 
SEVILLA, 29.—En dos aparatos Jun-
kers llegaron hoy a Sevilla el subse-
cretario ded ministerio del Aire, general 
Balbo; los coroneles Amaris y Pelegri-
n l , el diputado Polvorelll y el coman-
dante Longo, 
Los aviadores Italianos recorrieron 
con todo detenimiento las de-pendencias 
de la base aérea de Tablada, elogián-
doles y en especial el montaje de apa-
ratos. Después en la sala de oficiales 
fueron obsequiados con una copa de 
vino español. 
También llegó a Tablada un trimotor 
Junkers de bombardeo, adquirido por 
la Aeronáutica Mil i tar Española, En es-
te aparato, que lo tripula el capitán 
Ramobau, vinieron como pasajeros el 
capitán general de Madrid, general Na-
varro ; varios oficiales españoles y los 
periodistas italianos Mello y Otello, re-
dactores representantes de los periódi-
cos Corriere de Oadano, de Ferrara y 
corriere delta Sera, de Milán. 
Esta noche en el expreso de las nue-
ve y cinco, marcharon a Madrid los 
aviadores italianos, llegados hoy por la 
m a ñ a n a . 
En Granada 
GRANADA, 29.—A las diez de la ma-
ñ a n a llegaron al aeródromo de Dávila 
dos aparatos «Junkers», que conducían 
a varios jefes y oficiales de la Avia-
ción italiana y española. Fueron reci-
bidos por la oficialidad de este aeró-
dromo. Los expedicionarios almorzaron 
y visitaron la Alhambra. Regresaron 
seguidamente al campo de aviación 
para continuar el vuelo a Sevilla. De 
aquí arrancaron a las tres de la tarde. 
De Pinedo en Cartagena 
CARTAGENA, 29.—El marqués De Pi-
nedo, acompañado del cónsul de Italia, 
ha venido a esta ciudad para cumpli-
mentar a las autoridades. El general Bal-
bo, con el general Navarro, ha mar-
chado, en un aparato Junkert con di-
rección a Granada, Sevilla y Madrid. Los 
aviadores italianos par t i rán mañana . 
Ha fondeado en este puerto el des-
tróyer italiano Sauro Ñuño. 
Un banquete en Cartagena 
CARTAGENA, 29.—En el teatro Princi-
pal, profusamente adornado con flores 
combinadas para formar las banderas 
italiana y española, se celebró el ban-
quete ofrecido por el Ayuntamiento a los 
aviadores Italianos. La mesa presiden-
cial la ocupaba el alcalde, que tenia a 
su derecha al marqués De Pinedo, al 
general Castro Girona, y a su Izquierda, 
al capitán general del departamento y 
gobernador militar. Los comensales fue-
ron 300, asistiendo los aviadores Italia-
nos y españoles. Las bandas de músi-
ca Interpretaron los himnos nacionales 
y ©1 fascista. 
El alcalde, señor Torres, y el marqués 
De Pinedo cambiaron elocuentes brindis 
ensalzando la raza latina cantando el 
heroísmo de su Aviación y haciendo vo-
tos por que perdure la fraternidad de 
los dos pueblos hermanos. 
Al final del banquete se trasladaron 
al Arsenal militar, donde celebra un 
baile de gala. 
Los aviadores italianos se muestran 
muy satisfechos de las atenciones que 
reciben. El jueves se dirigirán a Los Al-
cázares, 
H ) MILLON OL SOLDIil 
II 
D[ LA d l T I L 
UN DELEGADO NACIONALISTA 
CONFERENCIA CON KELLOQQ 
Llevan ventaja los nortistas 
—o— 
RUGBY, 29,—Las noticias de China J 
cen que está empeñado un gran combj 
te en la l ínea Paoting Hokien Ts-
a unos 110 kilómetros de Pekín, parJI 
que los nortistas han tomado con éxij 
la ofensiva, y después de rechazar a y 
tropas de Ghansi, han derrotado a la c J 
ballería de Feng-Yu-Siang, La primer, 
victoria ha sido conseguida en el ferJ 
carril Pekín-Hankeu, y la segunda, en A 
ferrocarril Tientsin Pukkeu, es decitl 
que los nortistas contraatacan en y 
dos alas. 
Se asegura que Chang-Kal-Shek y FejJ 
han pedido refuerzos. En total IntervlJ 
nen en esos combates alrededor de nJ 
dio millón de soldados. 
CONFERENCIA CON KELLOGG 
WASHINGTON, 29.—El delegado i 
Gobierno nacionalista chino, doctor 
que, como es sabido, se encuentra aJ 
lualmente en esta capital, ha celebradj 
una conferencia con el secretario de M 
tado, señor Kellogg, acerca de la coaj 
titución en el territorio chino de un (^\ 
bierno único. 
N O T A JAPONESA A GINEBRA 
GINEBRA, 29.—Contestando a las acj 
saciones de que ha sido objeto con mJ 
tivo de los acontecimientoe de TsinanfJ 
el Gobierno japonés ha dirigido una nJ 
ta a la Secretaría general de la Sociej 
dad de Naciones. 
La nota japonesa no constituye en real 
lidad uan respuesta, sino la detenidJ 
exposición del punto de vista del GJ 
bierno de Tokio, y en ella no se reíjuiJ 
de la intervención del Consejo de ]J 
Sociedad de Naciones. 
En este documento—de] que se ha eij 
viado copia a todos los Estados mienJ 
bros de la Sociedad de Naciones—se poj 
ne de relieve la agravación del estadJ 
de cosas en China y la necesidad eil 
que se halla el Japón, potencia vecina,! 
de garanitzar las vidas y haciendas dJ 
los numerosos súbditos japoneses resl-j 
denles en territorio chino. 
Con este fin y de n ingún modo Inspi-J 
rado por espíritu de conquista el GoJ 
bierno ha acordado el envío de tropas, 
las cuales se re t i rarán tan pronto conM| 
la tranquilidad quede asegurada. 
Mañana, la declaracin 
ministerial griega 
[ L u m m s m i 
Ensayo satisfactorio de un nue-
vo modelo de autogiro 
Noticias recibidas de Inglaterra acla-
ran que el accidente que sufrió el in-
geniero señor Cierva en Hamble ha sido 
tan sólo una pequeña avería en el tren 
de toma de tierra, al efectuar normal-
mente esta operación, después de efec-
tuar un vuelo con el autogiro de nuevo 
modelo, ante los representantes de la 
Prensa, durante el cual se pusieron de 
manifiesto las excelencias de las modifi-
caciones introducidas en el autogiro. 
La avería, que tuvo por causa un de-
fecto de construcción, careció de impor-
tancia, no habiendo sufrido el señor Cier-
va daño alguno y siendo de muy poca 
importancia los desperfectos del aparato. 
ATENAS, 29.—La C á m a r a celebrará 
sesión el jueves y Zaimis leerá el nuevo 
programa ministerial. Parece que el Go-
bierno propondrá la creación del Sena-
do y la inmediata ratificación del acuer-
do concerniente al pago de la deuda con-
t r a ída con Francia, 
E L FRACASO D E VENIZELOS 
ATENAS, 29.—El fracaso de la foi-
maclón del nuevo Gabinete griego bajo 
la presidencia del señor Venizelos se 
ha debido principalmente a la firme ac-
t i tud del almirante Condourlotis, el cual 
se negó desde los primeros momentos 
de las conversaciones preliminares pa-
ra resolver la crisis a las pretensiones 
del leader liberal de disolver la Cámara 
Se confirma que el nuevo Gabinete se 
p resen ta rá al Parlamento el próximo 
jueves. 
Se cree que este nuevo Gabinete es-
t a r á apoyado en la Cámara por los 
republicanos, liberales y conservadores, 
así como por los realistas moderados, 
siendo, por el contrario, combatido por 
los monárquicos avanzados que dirige el 
señor Tsaldaris. 
Se supone, según informaciones de 
fuente digna de todo crédito, que serán 
convocadas nuevas elecciones generales 
para el próximo mes de octubre, con 
objeto de formar una nueva Cámara 
m á s concreta y evitar la Inestabilidad 
ministerial. 
E n Turquía no quedan 
prisioneros griegos 
Una nota de la Legación 
—o— 
La Legación de le repúbl ica turca na 
sido autorizada a desmentir la noticia 
procedente de Atenas y publicada P0' 
una parte de la Prensa madrileña l*5 
días 15 y 16, según la cual, numerosos 
subditos griegos se hal lar ían en cauti* 
veio en el Asia Menor. 
— ¿ Q u e estás cansado? Sin embargo, has dormido 
tus buenas diez horas. 
—-Sí; pero me he llevado ocho soñando que tra-
bajaba. 
(Le Rlre, París.) 
i r u : 
m 
—¿Es tu perro buen guardián por la noche? 
—Buenísimo. Al menor ruido que oigo no tengo 
más que despertarle y ladra que se las pela. 
{The Humorist, Londres.) 
—¿Pero no sabe usted que esta vajilla era un regalo de 
boda? 
—¿Y es mala sombra que se rompa? 
{Passing Show, Londres.) 
-¿Cómo pueden ustedes acusarme de una falta si yo no 
-No importa. La ha cometido usted al firmar por otro. 
se poner mi ñor 
(Pélc-MCle, P a r ^ 
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U N B U Q U E I N C E N D I A D O E N L A S P A L M A S 
En breve comenzarán las obras del ferrocarril de Zafra a Villanueva (Bada-
joz). Apertura del Congreso de Municipios en Zaragoza. Se inauguró el 
tranvía de Mataró a Argentona. Allam Cobham salió para Burdeos. 
A Y E R S E C E L E B R O E N O V I E D O E L D I A M I S I O N A L 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
El ferrocarril Zafra-Villanueva 
BADAJOZ, 29.—Reina gran entueiasmo 
ante/ la noticia de la próxima construc-
ción del ferrocarril Zafra-Villanueva del 
Fresno. Depende del acuerdo que se adop-
te por la Conferencia económica lusoee-
pañola, la construcción de Reguengos-Za-
fra. 
—De las murallas próximas a la Puer-
ta de Palma ee cayó a un pozo Isaac 
Rubio Berrogoe, de sesenta y doe añoe. 
Fué recogido por varias personas y tras-
ladado a la Casa de Socorro, donde se le 
curó do lesiones gravísimas. 
Inauguración de un tranvía eléctrico 
BARCELONA, 29.—Ayer mañana, con 
asistencia de las autoridades, se inauguró 
la línea del tranvía eléctrico de Mataró 
a Argentona. El acto de entrega de tm 
pergamino en que se declara hijo adopti-
vo de la segunda ciudad al barón de Vi-
ver, no se celebró por estar ausente en 
el extranjero el alcalde de Barcelona. 
Alian Cobham a Burdeos 
BARCELONA, 29.—A las once 'de la ma-
ñana marchó con dirección a Burdeos 
el hidroplano «Singapoore», que tripula 
Alian Cobham. El aviador inglés y sus 
acompañantes fueron despedidos por la 
oficialidad de la Aeronáutica Naval, co-
mandante de Marina y cónsul iniglés. La 
despedida fué muy afectuosa, y el famoso 
aviador expresó su agradecimiento por las 
atenciones recibidas. 
El suceso de Poblá de Pasanant 
BARCELONA, 29.—Un periódico de la 
noche dice que se confirma la interven-
ción de una curandera para sugestionar 
a José Marimón a cometer el horrendo 
crimen. Por el cementerio de Pobla de 
Pasanant desfilaron más de 4.000 personas. 
La familia del Marimón ha tenido que 
cambiar de residencia por las dificultades 
de que se veía rodeada, a pesar del buen 
nombre de que hasta ahora gozó. E l pe-
rro del criminal no se separa del lugar 
donde fué muerto éste. 
Muere cuando asistía a una enferma 
BARCELONA, 29.—Falleció en Tosa de 
Mar el médico don Ignacio Melé cuando 
practicaba la cur? a una enferma. 
El doctor Melé ejerció la profesión du-
rante treinta y siete años en el mismo 
pueblo de Tosa, y además era un esti-
mado arqueólogo, al que hace dos años 
rindieron un homenaje numerosos aficio-
i ; nados a esta clase de trabajos. 
La feria de Cáceres 
CACERES, 29.—En el segundo día de 
feria el ganado entrado en relación con 
el día de ayer fué casi igual. Las trans-
acciones superaron con mucho. Los borre-
gos se pagaron a 24 pesetas; cerdos, a 
23 y 25 pesetas arroba; los utreros, de 
500 a 575; las vacas, a 500. 
—Comunican de Montánchez que en el 
sitio llamado cVenta de Juanico» ha sido 
hallado el cadáver de José Sánchez Puli-
do, que con frecuencia padecía ataques 
epilépticos. Se supone que cuando inten-
taba subir a una pared sufrió un ata-
que y cayó al suelo entre las piedras, 
que le produjeron la muerte. 
Certamen nacional mutualista 
CACERES, 29.—Esta noche llegó a Cá-
ceres el subdirector del Instituto Nacio-
nal de Previsión, don Alvaro López Nü-
, ñez, presidente del Jurado calificador de 
los trabajos presentados al Certamen Na-
cional Mutualista Escolar, que se cele-
brará el día 3 en Mérida. 
El día primero comenzarán en Mérida 
la triada mutualista, que dirigirá el ins-
pector jefe de primera enseñanza de Cá-
ceres, don Juvenal de Vega, y a la que 
asistirán 25 maestros de ias provincias de 
Badajoz y Cáceres. 
Juventud Católica de Daroca 
DAROCA, 29.—Se ha constituido en esta 
ciudad un Centro de Juventud Católica 
Española. 
De Zaragoza acudieron a acompañar en 
el acto de la inauguración oficial a los 
jóvenes de Daroca, un puñado de propa-
gandistas y de sociütí de loe diferentes 
Centros parroquiales de la capital, que 
fueron recibidos por el Concejo en pleno, 
juez instructor, registrador de la Propie-
dad, cabo del Somatén, párroco y coad-
jutores, rector del Colegio de Padres Es-
colapios con una sección de colegiales y 
la Comunidad, y otras muchas personas. 
Se celebró solemne misa, en la que ofi-
ció el cura párroco, que dirigió la pala^ 
bra a los jóvenes. 
Ya antes de esta misa, a las ocho y 
cuarto, los jóvenes de Daroca comulgaron 
en número de un centenar, acompañados 
por sus familias, que quisieron asociarse a 
este acto. 
A continuación de la misa mayor se or-
ganizó la procesión con el Santísimo. 
Presidieron las autoridades y asistieron 
los niños de las Escuelas Pías, las Aso-
ciaciones de los Jueves Eucarísticos, Ado-
ración Nocturna, Guardia del Santísimo, 
todos con sus banderas. 
Después de la procesión se celebró un 
mitin en el teatro Cervantes. 
Presidió el alcalde, don Manuel Gil, 
Que estaba acompañado por don Luis La-
tre; en representación del Arzobispo, don 
Miguel Sancho Izquierdo, presidente de 
la U. D. de J . C , don Antonio Santiago, 
juez in<?tructor; don Juan Antonio Iñigo, 
cabo del Somatén; párroco, rector del Co-
léelo de Escodapioe, padre L^pez, y ©1 re-
gistrador de la Propiedad. 
La señorita Petra Domingo, acompaña-
da por el violinista don Sixto Blas, de-
mostró sus habilidades como pianista, y 
escuchó una calurosa ovación al termi-
nar el doncierto con que dió comienzo el 
acto. 
Habló en primer lugar el presidente de 
1* J . C. de Daroca, don César Villanueva. 
siguió don Marcos Frechín, presiden-
te del Centro de J . C. de La Seo, de Za-
ragoza. 
A continuación hizo uso de la palabra 
ftl señor Sancho Izquierdo. 
Dice que en las actuales circunstancias 
no e« deber del joven católico atrinche-
rarse, sino dar la cara y luchar. La em-
presa es grande, pero tenemos a Dios 
junto a nosotros, y como hemos de ser 
hombres de buena voluntad. Dios no nos 
"a de desamparar. 
.Seguidamente habló el señor Latre, con-
wliario de la Juventudes diocesanas. 
Se congratula de ser el representante 
«el doctor Domenech en este acto, y dice 
Qu6 cuando regrese a Zaragoza, le dirá lo 
«lúe son los jóvenes de Daroca, el entu-
eia8mo que tienem, la ayuda que les ofre-
cpn sus autoridades, por qué son católicas 
y inr qué ya ven en la naciente juventud 
núcleo decidido de jóvenes que se han 
ê preocupar constantemente por el en-
grandecimiento espiritual de este pueblo. 
•̂ 1 alcalde, al levantarse a hablar, es aco-
gido con ura salva de aplausos. 
Recomendó a los padres que hagan ins-
cribir a sus hijos en las listas de la 
Juventud, porque de ella espera mucho y 
oueno. Se ofrece a todos como alcalde y 
«orno particular. 
Terminado este acto, se celebró un ban-
HJete. al que concurrieron todas las au-
toridades y elemento oficial. Ofreció ell 
banquete el secretario de la Juventud, y| 
dijo que. ya tenían los jóvenes darocen-
ses un magno proyecto: la instalación en 
la Santa Basílica un museo de Arte re-
trospectivo. Esta idea fué saludada con 
entusiastas nplnusos. 
Habló después el padre Francisco, rec-
tor del Colegio de las Escuelas Pías. 
Por la tarde los jóvenes excursionistas, 
acompañados de los darocenses, visitaron 
lo más importante de la ciudad. Luego 
asistieron a una conferencia que don Ra-
fael Fernández de Córdoba dió sobre la 
historia de los Santos Corporales. 
La Junta de la J . C. de Daroca quedó 
constituida de la siguiente forma: 
Presidente, don César Villanueva; vice-
presidente, don Pascual Lázaro; consilia-
rio, mosén Mariano Moragrera; tesorero, 
don Ricardo Lario; vocales: don Adolfo 
Iñigo y don Podro Gimeno; secretario, 
don Ricardo Pedrerol. 
El discurso de Fernández y Medina 
FERROL, 29.—Al ser conocido pública-
mente el discurso que pronunció en el 
banquete en su honor y en el de Franco, 
el ministro del Uruguay, se produjo gra-
tísima impresión. Todos conceden a la 
espontánea declaración del señor Fernán-
dez y Medina, el máximo valor de haber 
sido hecha por la más alta representación 
del Uruguay, considerándola como 1̂ testi-
monio del crédito adquirido por nuestra 
capacitación técnica en la industria na-
val, de elevada altura y de las mejores 
del mundo. La Prensa consigna la vivísi-
ma satisfacción de este hecho, que viene 
a demostrar la vitalidad de nnestra Pa-
tria. 
Buque destruido por un incendio 
LAS PALMAS, 29.—En el vapor frutero 
francés «Llois» se produjo un violento incen-
dio que comenzó en la bodega número 2, que 
estaba cargada de huacales y plátanos que 
el barco tomó en Tenerife. El tBlois» se 
encontraba atracado en el muelle de San-
ta Catalina, cargando fruta en cantidad de 
cuatro mil bultos. Sp supone que la causa 
del siniestro se debió a alguna punta de 
cigarro arrojada por los trabajadores en-
tre la fruta. Los barcos atracados al 
costado del buque, cJuan Sebastián Elca-
no» y tSan Carlos», se alejaron para sal-
varse del peligro. 
El capitán del «Blois» intentó en los 
primeros momentos hundirlo para evitar 
que el fuego se propagase a las demás 
embarcaciones, pero la rapidez de los auxi-
lios lo hizo innecesario. A duras penas 
se pudo salvar la documentación. La.s lla-
mas se apoderaron con tal rapidez del bu-
que, que sólo hubo tiempo de que los 
tripulantes lo abandonasen. El muellp se 
llenó de curiosos que presenciaron el fue-
go. Horas después quedó dominado éste. El 
buque ha quedado destruido. Se cree ha 
sido víctima de la catástrofe un niño 
que acostumbraba a dormir en las bode-
gas. 
Herido en un choque 
LERIDA, 29.—En la carretera de Barce-
lona a Lérida y ya en las cercanías de 
esta segunda ciudad, chocaron el automó-
vil en que iban los doctores Abadal y 
Vnllory, y un tractor de la casa Cros, que 
salía de la fábrica por una vía especial 
que se une a las del Norte. El conductor 
y los ocupantes del primer coche resulta-
ron con graves lesiones, y varios otros 
con heridas leves. Las víctimas han sido 
visitadas por las autoridades. 
Muerte de una centenaria 
MALAGA, 29.—En el barrio de Huelin 
unos desconocidos violentaron la vivienda 
de¡ anciano Antonio Martín Fernández, que 
se dedicaba a la mendicidad. Se llevaron 
alhajas, metálico, efectos y títulos de la 
Deuda. 
—A los ciento eeis años ha fallecido Mâ  
ría Arcos Fernández. 
Día Misional en Oviedo 
OVIEDO, 29.—Se celebró hoy el cDía 
Misional», organizado por el Prelado dio-
cesano. A las ocho de la mañana hubo 
en la Catedral una misa de comunión, 
en la que ofició el señor Obispo. A las 
once y media se celebró un solemne pon-
tifical. Predicó el Magistral de Falencia, 
que elogió la labor misional del Olero as-
turiano, establecida en 800 parroquias y 
escuelas impulsadas por el Prelado. 
La capilla de la Catedral y la Schola 
Cantórum del Seminario interpretaron la 
misa solemne de Perosi. Después se cantó 
el himno misional. 
Esta tarde se celebró una velada en el 
teatro Jovellanos por los seminaristas de 
Oviedo y Valdediós, que representaron di-
versas escenas misionales. 
En loe citados Seminarios de Oviedo y 
Valdedióss goza de gran arraigo la obra 
misional. Existe en ambos un Banco Mi-
sional de Oraciones y una Academia de 
Propaganda. 
La Obra de la Propagación de la Fe 
recaudó 6 000 pesetas, con lo que ocupa 
Asturias el número 12 en las cifras de 
recaudación de las demás provincias. Du-
rante el último año se Tundaron 167 coros 
de la Santa Infancia con una recauda-
ción de 8.019 pesetas. En Valdediós se 
recaudaron 1.000 pesetas y se efectuaron 
200 suscripciones para Liga de la Con-
versión del Japón, establecida este año, 
que es la primera de España. 
Nuevo Centro Católico 
SAN SEBASTIAN, 29.-Se ha inaugura-
do con) gran brillantez el Centro Cató-
lico de Azpeitia. Por la mañana hubo una 
misa de comunión general. Seguidamente 
el señor Arcipreste bendijo los nuevos lo-
cales y la bandera del Círculo. A me-
dio día se celebró un banquete y por la 
tarde hubo un acto de propaganda, en el 
que hicieron uso de la palabra varios ora-
dores. Todos fueron muy aplaudidos. 
Numeroso público, tanto de aquella lo-
calidad como de los pueblos vecinos y 
de esta capital, asistió a estos actos. 
Muerto por una vaca 
VALENCIA, 29.—Comunican de Aljara 
que en una corrida de vaquillas fué horri-
blemente corneado el vecino de Sagunto, 
Manuel Estteva, de cuarenta y seis años. 
Resultó con tan gravísimas heridas, que 
falleció a los pocos momentos de ser tras-
ladado al Hospital de Valencia. 
— E l Prelado marchó esta mañana al 
balneario de Cofrentes, con objeto de ben-
decir una nueva capilla. El acto resultó 
muy solemne, y asistieron numerosos in-
vitados, que regresaron a la ciudad a úl-
tima hora de la tarde. 
Zarpa un acorazado holandés 
VIGO, 29.—Esta mañana salieron para 
Saint Nazaire el acorazado holandés cHer-
tog Hendrik» y el torpedero «Z. 7». 
—Para los 1.500 turistas alemanes que 
son esperados en Vigo en el mes próxi-
mo a bordo del vapor alemán «Monte Sar-
miento», se llevan recibidas hasta la fecha 
en la Agencia de dicho buque cerca de 
2.000 cartas y algunos paquetes de pe-
riódicos. 
El Congreso de Municipios 
ZARAGOZA, 29.—En la Lonja se cele-
bró esta mañana la apertura de la Asam-
blea de la Unión de Municipios, Presi-
dió el director general de Administración, 
señor Muñoz Lorente, acompañado del go-
bernador civil, general Cantón-Saüazar; 
alcalde de Zaragoza, teniente de alcalde 
de Madrid señor Chicharro, como repre-
sentante de las entidades mayores, y el 
alcalde de Bujalance, don José Cortés, en 
nombre de Las entidades menores. 
Abierta la sesión, el secrerio de la Unión 
de Municipios, señor García Cortés, hizo 
historia de la labor realizada en los tres 
Congresos celebrados. Dice que la labor 
de los Ayuntamientos es la cooperación 
a la obra del Gobierno, la mejora de la 
vida ciudad aína, y e«pec i alimente en lo 
que afecta a las haciendas locales. Prue-
ba de que los Ayuntamientos no perai-
quen ningún fin particular, sino el bien 
de los Municipios está en el hecho de 
que el Banco de Crédito Local ha reali-
zado préstamos a los Ayuntamientos por 
250 millones de pesetas. Termina com un 
saludo a los asambleístas y a Zaragoza. 
Bl alcalde de esta ciudad, señor Allué 
Salvador, pronunció un discurso breve en 
el que enalteció al Congreso. Se felicita 
como alcalde de Zaragoza de que se reúna 
aquí esta Asamblea, e hizo constar que 
cuando se reúnen aquí los Ayuntamientos 
para robustecer la autonomía y el sanea 
miento de las Haciendas locales, así como 
el prestigio de las tradiciones municipa-
les han de procurar en todo momento 
coordinarlos con los altos intereses de la 
Patria. 
El alcalde de Bujalance (Córdoba) hace 
uso de la palabra, y dice que las enti-
dades menos esperan el apoyo de los Ayun-
tamientos menores, en lo que se refiere a 
las haciendas locales. Dedica también un 
saludo a los asambleístas. 
El teniente de alcalde de Madrid señor 
Chicharro, elogia los propósitos del Con-
greso y aboga porque se defienda la au-
tonomía municipal. Eflogia al Gobierno, 
del que dice que con el golpe de 13 de 
septiembre salvó a los Municipios de los 
prejuicios políticos. No ha de hacerse 
política en loe Ayuntamientos, ya que el 
ideal de todos ellos debe ser la mejora 
ciudadana. Saluda a Zaragoza y dedica un 
canto a la Virgen del Pilar, de la que 
dice que no es sólo Patrona de Zaragoza, 
sino de toda España. Fué muy aplau-
dido. 
A continuación se levanta a hablar el 
director de Administración, señor Muñoz 
Lorente, y anuncia que el ministro de 
Hacienda vendrá a Zaragoza para clausu-
rar las sesiones de este Congreso. Anun-
cia que probablemente el señor Calvo So-
telo dirá algo de mucho interés para los 
Ayuntamientos. Dedica un recuerdo al 
Rey como alcalde honorario y declara 
abierta la Asamblea. 
Al mediodía fué obsequiado con un ban-
quete el señor Muñoz Llórente por los 
miembros de la Mesa. En él rápido re-
gresó a Madrid. 
Esta tarde se reunieron distintas Comi-
siones. La de vivienda aprobó un traba-
jo del alcalde de Zaragoza, señor Allué 
Salvador. La de urbanismo estudió algu-
nos asuntos de interés y el Consejo de 
la Unión de Municipios preparó el traba-
jo del pleno de mañana. 
—La Comisión permanente del Ayunta-
miento del señor Allué Salvador acordó 
ver con satisfacción y gratitud el acuer-
do de la Asamblea de Secretarios é In-
terventores municipales y provinciales al 
declarar como Patrona del Cuerpo a la 
Virgen del Pilar. 
Los cantos de Aragón 
ZARAGOZA, 29.—En el Centro Mercan-
til dió una conferencia el director de la 
Escuela de Música y beneficiado del Pilar 
don Miguel Arllaudas, que disertó sobre 
el tema «Los cantos populares de Ara-
gón, especialmente en la provincia de 
Teruel». E l tenor del Pilar señor Piztuel 
acompañó con algunas jotas. La conferen-
cia fué muy interesante. 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
. - • • 
Se crean Juntas provinciales del Crédito Agrícola. El ministerio de 
TrabaTo fíg^ará en la Exposición de Sevilla. Expedientes de Fomento. 
— E B 
El ilustre escritor portugués don Alberto Sousa Costa, que dará 
un cursillo de verano en la Universidad Central, sobre Portugal. 
Es Sousa Costa, que se encuentra estos días en Madrid, yno de los 
maestros de la novela contemporánea en Portugal. Representa, en efec-
to, su arte literario una continuación de la novela realista de observa-
ción, en el que se sorprenden con brillantes matices los principales as-
pectos de la sociedad portuguesa. Es casi siempre moralista admirable 
en sus concepciones literarias, en las que sabe enlazar la observación 
imparcial con la fina expresión satírica. Como periodista, se ha distin-
guido por sus artículos de colaboración en la Prensa argentina. La visita 
del señor Sousa, figura ilustre de las letras y del periodismo del país 
vecino, para dar conferencias en nuestro primer centro docente, unida 
a los recientes hechos culturales que estrechan los vínculos de solidari-
dad de los dos países peninsulares, contribuirá a estimular aún más la 
creciente amistad hispanolusitana. 
ftSlQLEOELflFmm MAS ANIMADA 
La Asamblea de Hijas de 
María en Castellón 
S E HA CELEBRADO LA S E -
SION DE CLAUSURA 
No basta evitar el mal; hay que 
ir a buscarlo para acabar con él 
CASTELLON. 29. — Ayer se reunieron 
las tres secciones especiales de la Asam-
blea dlbceeana de Hijas de María ; los 
directores, en el palacio episcopal, y la 
directiva y celadoras en las Escuelas 
Pías . Se aprobaron conclusiones que 
comprenden la reglamentación y fun-
ción de dichos tres elementos. Por la 
tarde se celebró la sesión de clausura 
en la iglesia arciprestal. Presidió el 
Obispo de Tortosa y asistieron 4.000 se-
ñoras. El rector de los Escolapios, pa-
dre Cervantes, se felicitó de la efloacia 
y fecundidad de la Asamblea. Don Luis 
Lucia, director del Diario de Valencia, 
habló del desbordamiento de la inmo-
ralidad. ¿Cómo es posible, pregunta, 
que con tantas y tan nutridas Congre-
gaciones religiosas se dé el hecho in-
moral de que a pocos pasos de la lám-
para del Santuario arda la hoguera de 
los pecados capitales? Recomienda a 
las mujeres que salgan a luchar en las 
calles contra la inmoralidad e interven-
gan en la cuestión social, ahora que los 
Comités paritarios arman a las obre-
ras, y en la política, donde tienen un 
puesto de honor. Manifestó que nb bas-
ta evitar el mal, sino que hay que Ir 
a buscarlo para acabar con é l ; de otro 
modo o tendremos que impedir que sal-
gan de casa nuestros hijos, creando así 
una generación de neurasténicos o los 
entregaremos a la calle seguros de con-
vertimos en (sailvajes. El orador fué 
muy aplaudido. 
Seguidamente, la poetisa Finamar le-
yó unos versos alusivos. María López 
de Sagredo, concejal del Ayuntamiento 
de BarceQona y asambleísta, desarrolló, 
a continuación, el tema Ideal de la Hi-
ja de Maria. Dice que debe ponerse «al 
lado del sacerdote, de la madre y del 
maestro, los tres apóstoles de la fami-
lia, para secundar su labor y enmendar 
los defectos de aquélla. El canónigo se-
ñor Archant, de Valencia, leyó después 
la poesía premiada en el concurso Ma-
riano, y, por último, el Obispo hizo el 
resumen de los discursos, recomendan-
do la intervención de la mujer en la 
lucha contra la Inmoralidad, en la cues-
tión social y en la política, donde la 
Acción católica tiene la direcoión de 
los Prelados. 
Se acordó enviar telegramas de adhe-
sión al Papa y Primado y de agrade-
cimiento a las infantas Cristina y Bea-
triz, ,que son archicofrades de Caste-
llón. El orfeón de la Archlcofradía ame-
nizó el acto. 
Dos millones de pesetas en movi-
mientos de fondos en 1927 
o 
Los préstamos ascendieron a pese-
tas 129.000, y los abonos suminis-
trados a los Sindicatos a 90.000 
Se solicita del Gobierno protec-
ción para la ganadería y agri-
cultura asturianas 
EN INGLATERRA 
En un cruce de carreteras pasaron 
durante cerca de cinco horas 
unos 200 "autos" por minuto. 
L A A V I A C I O Ñ T B A T I O T O D O S L O S " R E C O R D S " D E PASAJE 
RUGBY, 29.—El buen tiempo que se 
ha mantenido desde el sábado pasado, 
ha hecho que las vacaciones de Pente-
SYSS?' ^ J Í J Í S Í Í costés sean las más animadas que se 
recuerdan. El tráfico por las carreteras. Guisasola, acompañado del Consiliario djon Maximiliano Arboleya y de los 
señores Carroño, Vallaure, García Al-
varez, Juesas y Abego se celebró ta 
asamblea anual reglamentaria de la Fe-
deración Asturiana Católico Agraria. 
En la primera sesión, con numerosí-
sima representación de los noventa Sin-
dicatos que integran la Federación, M 
procedió a la lectura de los balances, 
cuentas y Memoria del ejercicio de 1927 
y con ello se puso de manifiesto la mar 
cha ascendente de la obra, pues el volu-
men general de cuentas acusó una suma 
de muy cerca de dos millones de pesetas ; 
las Imposiciones de la Caja suman más 
de 350.000 pesetas, los reintegros fueron 
de 150.000 y los préstamos que la Caja 
tiene concedidos se cifraron en 129.000 
pesetas. 
Importaron los abonos suministrados 
a ios Sindicatos 90.000 pesetas, siguiendo 
en Importancia el suministro de maíz, 
piensos en general, maquinaria agríco 'a 
y otros. 
El jefe de la sección de Propagan Ja 
y Secretariado, señor Juesas, dió cuenta 
de la labor desarrollada por su negocia-
do, Informando que por ella se habían 
despachado 1.900 cartas para Sindicatos 
y otras muchas para particulares y cor-
poraciones oficiales. 
El presidente pronunció un elocuentí-
simo discurso en el que encareció las 
ventajas de la Obra. 
El secretario, don Florentino Cr-i-reño, 
se extendió en at inadís imas consliera-
clones sobre la obligación Ineludible que 
tienen los Sindicatos poderosos en aUe-
gar sus fondos a la Caja Central, para 
que ésta pueda atender a las necesida-
des de los que no tienen una vida eco-
nómica tan próspera. 
Seguidamente intervinieron varios re-
presentantes de Sindicatos, entre ellos 
el de Piñeres, que puso en evidencia 
las considerables ventajas que la Obra 
tiene para sus asociados, ventajas que 
no puede ofrecer ninguna otra agrupa-
ción de labradores 
Otros hicieron resaltar la gran crisis 
que atraviesa la ganadería. Por la ac-
ción de Compras y Ventas en Común SÍ 
lee hizo ver que gran parte de la r Isis 
podría remediarse, vendiendo directa-
mente en los mercados consumidores, 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia etc.'. 
y se fundamentaron estas afirmaciones 
leyendo datos concretos de los resulta-
dos obtenidos con remesas hechas a di-
chas plazas, la úl t ima de las cuales se 
había vendido precisamente horas antes 
de comenzar la Asamblea a precios re-
muneradoree. 
En la segunda sesión fué aprobada 
una Interesante moción del Sindicato 
de San Juan de Dux (Colunga). Como 
los Ingresos del labrador asturiano se 
basan principalmente—dl(»-en la gana-
especialmente en las que conducen des 
de Londres a la costa meridional de 
Inglaterra, ha sido intensísimo. En el 
cruce de Leatherhead se ha contado la 
tarde pasada unos 200 auíd^- de todas 
clases por minuto durante cerca de cin-
co horas. Inútil decir que los trenes. Í 
pesar de haber reforzado sus sen-icios, 
han cubierto penosamente las necesida-
des del tráfico. En cuanto a la Avia-
ción, la compañía declara que el sába-
do y hoy ha batido todos los records 
de pasaje y que se ha visto obligaan 
a poner en servicio todos sus aparatos. 
Ya hemos dicho que el tiempo ha sido 
ideal y hasta caluroso. La temperatura 
ha sido la más elevada que se ha re 
gistrado desde jul io últ imo. 
Desgraciadamente esta agióme' • 
de tráfico ha causado bastantes acc' 
denles, en los que han resultado cuatro 
personas muertas. 
En la Catedral de Canterbury se ha 
celebrado la fiesta de Pentecostés con 
la representación de un «Misterio» me-
dioeval. Hacía siglos que esto no se 
realizaba. La pieza ha sido compuesta 
por John Masefield y la música es de 
Gustavo Holst y Charles Rickett. 
M U E R T E D E U N CELEBRÉ P E -
R I O D I S T A 
RUGBY, 29.—Ha muerto el cronista l i -
terario y crítico de teatros del Mán-
chesíer Gvardian, C. E. Montagne. Era 
un literato muy distinguido, pero la 
hazaña que le dió más popularidad fué 
la estratagema de que se valló para lo-
grar que se le aceptase en las filas de 
voluntarios en las primeras horas de 
la guerra. Había pasado ya la edad del 
alistamiento y falsificó la documenta 
ción. Además se tiñó el pelo, que ya 
tenía gris, y de este modo logró enga-
ñar a los encargados de la recluta. 
TOROS EN CACERES 
CACERES, 29.^Toros de Flores, regu 
lares. Villalta, mal en su primero, al 
que mató de una estocada y 11 desca-
bellos. (Pitos abundantes.) Én el cuar-
to lanceó bien e hizo una faena de 
muleta buena, para matar de una es-
tocada hasta el puño. (Ovación y ore-
ja.) GItanlllo de Triana Instrumentó 
buenas verónicas y con la muleta dió 
buenos pasea. Con el estoque, regulaf. 
Enrique Torres, desacertado y mal. 
derla, es preciso que la Federación y asturiana. 
la Confederación Nacional Católico Agra-
ria recaben del Gobierno no autorice la 
entrada de ganado extranjero en la for-
ma que se viene haciendo. 
Las conclusiones votadas consisten 
en solicitar del Estado medidas protec-
toras para ia agricultura y ganadería 
A las siete en punto llegó a la Presi 
dencia el Jefe del Gobierno, para cele-
brar Consejo. 
Dijo que había tenido un despacho 
muy largo en Guerra hasta las seis de 
la tarde, hora en que salió, dirigiéndose 
a la finca de Villalinda (Ciudad Lineal) 
para visitar al ministro de la Guerra; 
pero que no había podido verle por ha-
ber salido aquél de paseo, acompañado 
de su hija. 
Agregó que indicaría al ministro de 
Gracia y Justicia el que éste fijase la 
fecha para celebrar un Consejo extra 
ordinario para ultimar ya el proyecto 
de reforma del Código Penal. 
El ministro de Iiustrucción lleva al 
Consejo expedientes de construcción de 
escuelas, y el de Fomento, varios de 
trámite, y si quedaba tiempo informaría 
acerca 'del redativo a la autopista Ma-
drid- Cuenc a-V al encía. 
El Consejo terminó a las nueve y diez 
de la noche. Al salir el jefe del Gobier-
no, dijo a los Informadores: 
—Nada, señores ; un Consejo adminis 
trativo. Algún proyecto de real decreto 
relacionado con las modalidades del Cré-
dito Agrícola y algo de Trabajo. 
Como en uno de los salones de la 
Presidencia hubiera una reunión de la 
sección de Aranceles del Consejo de la 
Economía Nacional, el jefe del Gobierno 
preguntó a los periodistas quiénes eran 
los reunidos, y al aclarárselo, el presi-
dente añad ió : 
—Sí, está trabajando mucho y de pro-
vecho. Precisamente el vicepresidente 
del Consejo de la Economía Nacional 
me ha entregado el primer librito rela-
cionado con aranceles. 
NOTA OFICIOSA 
Como de costumbre, el ministro de 
Trabajo dió la referencia oficiosa de lo 
tratado: 
.Gobernacídn.—Propuesta de concesión 
de la gran cruz de Beneficencia, a fa-
vor de don Jacobo López Elizegaray. 
Marina.—Expedientes de libertad con-
dicional. 
Fomenío—Declarando de utilidad pú 
blica los ferrocarriles de Logroño a Pam 
piona y de Rainero a San Esteban. 
Reintegración al plan general de ca 
rreteras de una que, partiendo del puen-
te de San Fernando de Ponferrada a 
Orense, vaya a enlazar con la de La 
Cudiña a La Coruña. 
Resolución del concurso del ferroca 
r r i l de Baeza .a empalmar con el de 
Cuenca a Utiel. 
Real decreto sobre auxilios a los Ayun 
tamientos para abastecimiento de aguas 
Autorizando a la Compañía del ferro-
carril de Pormgalete al Puerto exterior 
para que ceda a la Junta del Puerto de 
Bilbao la parte comprendida entre Bil-
bao y Olaveaga.» 
Real decreto autorizando al Canal de 
Isabel I I para realizar con urgencia 1a 
posible ampliación del mismo y las me-
joras de mayor apremio. 
Real decreto creando las Juntas rpglo 
HÍVIPS del Crédito Agrícola. 
Trabafo.—Real decreto convocando en 
Sevilla un Congreso iberoamericano para 
tratar de la condición jurídica de los 
em'grantes. 
f/ac/enda—Exención del impuesto del 
Timbre solicitado por la Asociación Ca-
tólica de Señoras de Madrid. 
Concesión de créditos extraordinarios 
Concesión de franquicia postal para 
!a correspondencia que medie entre los 
Ayuntamientos y las autoridades. 
Modificación de la actual división re-
gional de la inspección técnica de los 
¡mpuestos nuevos. v 
Revisión del registro fiscal del Ayun 
'amiento de Albanche. 
Insfrucción.—Se aprobaron los proyec-
tos de construcción de grupos escolaros 
con la aportación de los respectivos 
Ayuntamientos en Medina del Pomar 
fBnrgos), en Olot (Gerona), en San I l -
defonso (Segovia) y en Valladolld. 
AMPLIACION 
Fué administrativo el Consejo de Mi 
nistros celebrado anoche. Fuera de los 
expedi^ites resueltos, se registró el 
acuerdo de que el señor Aunós marche a 
Ginebra para asistir a la reunión anual 
de la Oficina Internacional del Trabajo, 
que empezó precisamente ayer. A esta 
Conferencia España acude después de 
haber ratificado el convenio de la jor-
nada de ocho horas. Tienen, ademas, 
para nuestro Gobierno estas sesiones el 
interés especial de que durante ellas 
se procederá a la renovación del Con-
sejo de Administración, al que Espa 
ña pertenece y aspira a seguir perte 
neclendo. 
Irán también a Ginebra los ministros 
de Trabajo de Alemania y Francia y el 
subsecretario del mismo Departamento 
italiano, Bottai. 
«El señor Aunós notificará en un dis-
curso la precitada ratificación de núes 
tro Gobierno al convenio de ocho ho-
ras. El período de interés de la Con 
ferencia se regis t rará a partir de la 
lectura de la Memoria de Thomas so-
bre la labor de la Oficina en el curso 
que ha transcurrido. El señor Aunós 
marchará a fines de la actual semana 
o principios de la próxima. Su ausen-
cia durará aproximadamente unos vein 
te días. Al regreso conferenciará en 
París con su colega francés, monsieur 
Bokanowskl. 
Un Congreso en Sevi 
lia sobre el emigrante 
Se aprobó un proyecto de decreto 
nombrando la Junta organizadora del 
Congreso iberoamericano, que se cele-
brará durante el año próximo, para 
tratar de la condición jurídica del emi-
grante, más apropiadamente para con-
venir una igualdad de trato por los 
Gobiernos de loe emigrantes e Inmi-
grantes. El señor Yanguas Messía pre-
sidirá dicha Comisión, encargada de 
proponer la fecha y el cuestionario de 
tales trabajos a la Presidencia del Con-
sejo, organismo que en definitiva deci-
dirá. Los demás miembros de la Co-
misión serán los señoree López Oliván 
Bernls, Paret (don Víctor), Benjumea! 
conde de Altea. Oallach y Barcia (don 
Camilo). Los ministros de Trabajo y 
Estado ac tuarán e informarán de acuer-
do en eeta cuestión. Serán invitados 
los Gobiernos de todos los países ame-
ricanoe. 
Un'nuevo pabellón ofi-
cial en la E. de Sevilla 
Se acordó incoar un expediente para 
la concesión de un crédito extraordl- p m k i W m 
narlo da 475.000 pesetas con destino a mS^*®' *' 14 F 
la instalación de una escuela IndustnaJ 
—talleres, máquinas , etcétera—, que alo-
ja rá el Estado en la parte del Palacio 
de España de Sevilla, donado al mis-
mo y que servirá a modo de concu-
rrencia del ministerio de Trabajo al 
certamen iberoamericano. Se trata de 
presentar un tipo de/ escuela media, 
exponente de nuestra enseñanza indus-
trial . 
Expediente de Hacienda 
Entre los expedientes de Hacienda f i -
gura uno de exención de impuestos del 
donativo de un millón de pesetas hecho 
por doña Milagros Lara a la Asocia-
ción Católica de Señoras de Madrid. En 
realidad, no se trata de una exención, 
sino de evitar la duplicidad de un mis-
mo impuesto, que se había percibido, 
de dicha cantidad, al consignarla en su 
testamento el padre de doña Milagros, 
don Cándido Lara, para obras benéficas. 
De conformidad con un ruego emiti-
do en la Asamblea, se acordó conceder 
franquicia postal a la correspondencia 
que los Ayuntamientos dirijan a los go-
bernadores mili tar y civi l , presidentes 
y fiscales de Audiencia y Delegación de 
Hacienda, en funciones de tales. 
El Consejo fijó las condiciones del em-
préstito de 25 millones, que emitirá la 
Confederación del Ebro. 
Se crean las Juntas provin-
ciales del Crédito Agrícola 
Entiende el Gobierno que los servicios 
del Crédito Agrícola ganarán en elastici-
dad y eficacia, poniéndose en contacto 
directo con las entidades agrarias bene-
ficiarías del préstamo, por lo cual crea 
las Jumas provinciales de Sevilla, Va-
lencia y Valladolld, sin perjuicio de au-
torizarlas sucesivamente en otras seis u 
ocho provincias. El acuerdo no supon-
drá gastos para el Estado. 
Las obras del Canal 
Se resolvieron y aprobaron estos otros 
expedientes de Fomento: real decreto 
autorizando al Canal de Isabel I I a rea-
lizar con urgencia por administración 
las obras de la red de distribución y 
de ampliación del canal actual; de-
claración de utilidad pública del fe-
rrocarril de Logroño a Pamplona—65 
kilómetros de recorrido—accediendo así 
a la invocación de la ley de auxilios 
hecha por las Diputaciones afectadas; 
ídem del ferrocarril Rainero-San Sebas-
tián, antes de vía estrecha, la modifica-
ción y el otorgamiento de cuyo traza-
do, en un recorrido de diez kilómetros, 
evitaría las pendientes, economizando 
combustible y permit i rá la formación 
de trenes rápidos, que abr i rán al merca-
do los .productos de la zona de Monfor-
te; adjudicación del ferrocarril de Bae-
za a empalmar con el de Cuenca-Utiel 
—70 kilómetros de trazado—en 27 millo-
nes y con una rebaja del 18 por 100; 
decreto modificando las disposiciones v i -
gentes para los Ayuntamientos en los 
abastecimientos de aguas, en el sentido 
de ahorrar y simplificar trámites y f i -
jando un plazo j>ara despachar los ex-
pedientes. 
Por último, a propuesta del conde de 
Guadalhorce, se acordó autorizar a la 
Compañía del ferrocarril de Portugalete 
al puerto exterior para que ceda a la 
.Tunta de Obras del puerto de Bilbao la 
parte correspondiente entre Bilbao y Ola-
veaga. 
Construcción de escuelas 
El ministro de Instrucción llevó a 
Consejo la resolución de los expedien-
tes relativos a construcción de escue-
las en Medina del Pomar (Burgos), Qlot, 
San Ildefonso (Segovia) y Valladolld. 
Como se sabe, los Ayuntamientos co-
operan cediendo el solar y un tanto por 
ciento del coste de las obras. El de Va-
lladolld contribuye con el 50 por 100 
y los demás en una proporción que os-
cila entre el 25 y el 30. En dicha ciu-
dad se construirán seis escuelas de niños 
y otras tantas para niñas . 
E l ministro de Ha-
cienda, a Zaragoza 
El señor Calvo Sotelo marchará el sá-
bado por la noche a Zaragoza para asis-
tir a la sesión de clausura del Congeso 
Municipalista. 
Estará de regreso el lunes por la ma-
ñana. 
El próximo Consejo 
Es probable que en lo que resta de 
semana no se reúna nuevamente el 
Consejo de Ministros. 
Comisario de Policía al Perú 
Por real orden de Gobernación se ha 
dispuesto que el comisario de primera 
clase del Cuerpo de Vigilancia don Ra 
món Pineda Estela, pase a formar'par-
te de la misión de la Guardia c iv i l que 
se encuentra en el Perú dedicada a la 
organización de la Guardia c iv i l , de la 
Policía rura l y de la de Vigilancia e I n -
vestigación. 
J A B O N 
7 / L L E V A EL NOMBRE S 
f ¿ DE 
S LA ROSARIO f 
El sombrero de paja 
nunca fué ni tan bonito ni tan barato 
cQmo en la presente temporada; pase a 
comprobarlo, visitando la gran exposición 
que presenta la Casa GONZALEZ RIVAS 
Preciados, 23 y 25, donde ee sirven todos 
los modelos de buen gusto. 
Para caballeros y señoras 
Si usted piensa veranear en las playos 
del Norte, no se olvide de llevar el im-
permeable pluma, (me es ©legante, cómo-
do, no pesa y puede usted usarlo como 
guardapolvo o trinchera. 
VOTvta exclusiva CASA SANCHEZ RU-
BIO. Camisería de lujo, sombrerería T ar-
tículos para regalo. 
il Casino Mi-
Miércoles M de mavo de lí)28 (4) 
MADRID.—Afio X V m . — N ú m . 5. 
E L DEBATE 
E l c o n c u r s o d e f o o t k l l d e l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e A m s t e r d a m 
Italia y Portugal vencen con dificultad a Francia y Yugoeslavia, respecti-
vamente. Una victoria fácil de la Ar gentina. Esta tarde el sensacional par-
tido Holanda-Uruguay. Clasificación en el "rally" nacional automovilista. 
ESPAÑA JUGARA HOY CONTRA MEJICO SU PRIMER PARTIDO 
Primeros resultados: 
ESPAÑA-Estonia w. o 
PORTUGAL-Chile 4—2 
BELGICA-Luxemburgo 5—3 
ALEMANI A-Suiza 4—0 
EGIPTO-Turqnía 7—1 
Italia elimina a Francia 
AMSTERDAM, 29.—El primer partido 
de la tarde correspondió jugarlo a Ita-
lianos y francesee, que terminó con 
este tanteo: 
ITALIA ..i 4 tantos. 
(Roselti, Levratto, Ranchero, 
Baloncieri) 
Francia 3 — 
(Rrouzes, 2; Pavillard) 
¡El (público ha sido más numeroso 
que en las doe anteriores jornadas. 
Los doe equipos juegan codiciosos y 
el primer asalto corresponde a los ita-
lianos. Tres o cuatro tiros de la t r i -
ipjLeta central los para Thepot, igual 
que un comer lanzado inmediatamen-
te. Dominan los italianos en los pri-
meros diez minutos. 
Después reaccionan los franceses y se 
mantiene un juego equilibrado. Pront-o 
los franceses, de dominados pasan a 
dominadores y así el juogo, que se 
llevó con rapidez, se hace interesante 
Una esoapada de Dewaquez le colo-
ca en una situación para centrar o pa-
sar. Opta por lo segundo y coloca el 
balón a los pies del interior de su lado, 
quien marca a placer al cuarto de hora 
de juego. 
Sorprende la jugada a los Hállanos 
y Francia empieza a jugar con más 
aplomo, hasta con brillantez. Dominan 
Los deJanteros atacan en l í nea ; por 
fin, un pase alto de Pavillard lo remata 
el mismo Rrouzes para apuntarse el 
segundo tanto. Se llevan apenas vein 
te minutos de juego. 
A la media hora se reponen los ita-
lianos, atacando a su vez. Un pase del 
delantero centro se convierte en su pri-
mer tanto, debido a un formidable shot 
del Interior izquierda. 
Sigue el dominio italiano. Un comer 
sacado por Rivolta es rematado de ca-
beza hacia la red por el otro extremo. 
Debido al empate el público jalea a 
los dos equipos. 
Tan pronto ataca un equipo como 
otro, si bien la presión es más peligro 
sa contra los italianos. El interior Iz-
quierda francés, en una de sus incur 
sienes, pierde uno de esos balones fu 
silables. 
El final corresponde a Italia. Ralon-
cierí, con conocimiento de juego, en 
vez de rematar una jugada, pasa la 
p e í d a al centro y Ranchero acierta 
efectivamente el remate, terminando 
poco después la primera parte con 3-2 
a favor de los italianos. 
Segundo tiempo—Empieza, como el 
primero, con gran entusiasmo por parte 
de Francia, pero su dominio se malo-
gra por la buena actuación de los me-
dios contrarios más que de los defen-
sas. 
A pesar de que se ha impuesto el 
juego francés, sus contrarios marcan el 
cuarto tanto, un centro cerrado de Le-
vratto, rematado por Raloncieri. Por-
que provino de ana simple escapada, 
el hecho desconcierte! un poco a los 
franceses, por lo qu.í Italia domina in-
mediatamente. Thepot vuelve a interve-
nir en varias ocasiones, si bien con 
facilidad. 
Los franceses realizan un esfuerzo 
r=;'premo. Vuelven a lanzarse con rapi-
nrrs. Dominan. El interior izquierda re-
coce un gran pase de Nicolás y marca 
el tercero. 
La probabilidad de un empate anima 
mñs a los franceses. Lo malo es que 
no calcularon bien el tiempo, y sus pro-
pios medios, llegando en los últ imos 
minutos visiblemente fatigados. Su do-
minio resulta infructuoso. 
Ya no var ía eü tanteador. 
Los franceses exhibieron mejor Jue-
go, de individualidad y de conjunto; 
llevaron la iniciativa casi siempre, de 
manera que se puede afirmar que tu-
vieron la ventaja durante las dos ter-
ceras partes del partido. Desde luego, 
los italianos tuvieron una mala tarde; 
no demostraron lo que saben y lo que 
se esperaba. Sus delanteros tuvieron, 
eso sí, el don de la oportunidad. Esta 
ha podido m á s que nada. 
Tanto Rosetta como Calligarls se em-
picaron bien; el medio centro italiano 
también trabajó. 
Del bando francés sobresalió el Inte-
rior derecha y luego el medio centro. 
Arbitro. M. Christophe (Rélgica). Equi-
pos: 
ITALIA.—De Pra, Rosetta—Calligarls, 
Pietroboni—Rernardini—Janni, Rivolta 
— Raioncieri — Ranchero — Rosetti — Le-
vratto. 
Francia.—Thepot, Wallat—Doumergue, 
Chantrel—Dauphín—Villaplane, Dewa — 
qu ez—Rrouzes—Ni co 1 ás—P avi 11 ard—Lan-
gillier. 
Portugal vence difícilmente a 
Yugoeslavia 
AMSTERDAM, 29. 
PORTUGAL 2 tantos 
Yugoeslavia 1 — 
Este partido no despertó tanto inte-
rés como el anterior. Por cierto, los 
jugadores de ambos equiipos poco hi-
cieron para lucirse. 
El primer tiempo, en ed que se vie-
ron pocas jugadas dignas de mención, 
terminó con el empate a un tanto. 
Los comienzos del segundo tiempo se 
parecieron al pr.mero. A úl t ima hora 
se acordaron los jugadores de que te-
nían que desempatar y entofices apre-
taron algo más. Pero más que juego 
vistoso, hicieron una exhibición de poco 
fooíball, que ha ido degenerando poco 
a poco en juego sucio y hasta vio-
lento. El árbitro expulsó a dos juga-
dores, uno por cada team. 
Cuando se creía el empate en el 
tiempo reglamentario, a los ochenta y 
seis minutos de juego, se apuntaron 
los portugueses su segundo tanto. 
Un triunfo aplastante de la Argentina 
AMSTERDAM, 29.—La sesión continua 
de football se cerró con el partido entre 
argentinos y norteamericanos, que ter-
minó con este tanteo: 
ARGENTINA 11 tantos 
Estados Unidos 2 — 
De este margen se puede deducir el 
interés del encuentro. En los noventa 
minufos, los argentinos dominaron cons-
tantemente y puede decirse que no había 
más que un equipo en ©1 campo. La 
diferencia de tantos refleja con bastan-
te fidelidad lo que hay entre el juego 
de uno y otro equipo que, por otra 
parte, se presumía fácilmente. 
Si bien es verdad que en los Estados 
Unidos el football association ha hecho 
honores en estos últimos dos años, no 
es tiempo aún para que allí salgan ju-
gadores excepcionales como en otra 
dase de deportes. 
Partidos para hoy 
AMSTERDAM, 29.—Para m a ñ a n a están 
señalados los siguientes partidos: 
A las dos. España contra Méjico. 
A las cuatro. Holanda contra Uruguay. 
ESPAÑA CONTRA MEJICO 
Cómo se alinearán los equipos 
AMSTERDAM, 29—En todo ©1 país 
pasa casi desapercibido el partido entre 
españoles y mejicanos, debido a que 
media hora después j uga rá el equipo 
nacional holandés contra los campeo-
nes olímpicos, los uruguayos. 
No se ha hablado de una nueva varia-
ción en el equipo de Espaíla con respec-
to al úl t imamente publicado. Salvo una 
corazonada de úl t ima hora, se a l inearán, 
por tanto, los siguientes: 
Jáuregui, Vallana—Quincoces, Amadeo 
Gamborena—Trino, Mariscal—L. Reguei-
ro—Yermo — Marculeta — Iruretagoyena 
(Kirihi) . 
Exceptuando el cambio de Marculeta, 
por falta de interiores, es difícil ex-
plicar la modificación casi radical de 
la línea de ataque, una modificación 
de individualidades y de técnica. Y hay 
que tener en cuenta que las dos forma-
ciones lanzadas se habían hecho con vis-
tas a Méjico. El contrincante no ha va-
riado. 
Desde el punto de vista español, hay 
que confiar en que los exteri^re-s íMa-
riscal, de interior pasa a ese puesto) res 
pendan al Juego por alto de Yermo, a 
sus grandes remates de cabeza y que el 
trío defensivo contrario no sea especia-
lista de estas jugadas. 
. El equipo mejicano perece que se for-
mará a s í : 
Roneiglio, Garea—OJeda, Hernández— 
Suinaga—Guerrilla, Garcés—Contreras— 
Sota—Carreño—Terrazas. 
El partido será dirigido por el italia-
no signore Achille Gama. 
Ante el partido Holanda-Uruguay 
AMSTERDAM, 29—La escasez de lo-
calidades para presenciar los partidos 
de football, con relación al numeroso 
público que quiere asistir al partido de 
mañana entre Holanda y Uruguay, está 
originando continuos incidentes. Para 
ese partido esta tarde se disponía en 
taquilla de 7.500 entradas, para obtener 
las cuales había una cola de unas 
treinta mil personas. Se agotaron las 
localidades cuando quedaban en la 
cola más de veinte mi l personas, que 
se abalanzaron a las taquillas, destro-
zándolas y obligando a los agentes a 
intervenir para disolver los grupos. 
Los Incidentes no fueron tan graves 
AMSTERDAM, 29.—Las noticias pu-
blicadas por la Prensa acerca de los 
desórdenes que se produjeron ayer ante 
el Stádium a consecuencia de la protes-
ta del público por la escasez de loca-
lidades disponibles para presenciar el 
partido de fútbol entre los equipos del 
Uruguay y Holanda han sido bastante 
exageradas. 
Lo ocunrido fué tan solo lo siguiente: 
Cuando se terminaron los billetes pa-
ra presenciar d cho partido, las nume-
rosas personas que habían permaneci-
do muchas horas formando, «colai ex-
presaron por ello su disgusto, promo-
viendo ligeros Incidentes. Entonces In-
tervino la Policía, que procedió a dis-
persar a los que protestaban, pero úni-
camente hubo que lamentar un herido 
leve, el cual, después de asistido con-
venientemente, pudo pasar a su domi-
cilio. 
Calificados para el cuarto de final 
Ya están calificados seis de los ocho 
equipos que han de disputar la tercera 
vuelta al concurso o cuarto de final. 







Las eliminatorias finales 
AMSTERDAM, 29.—Esta tarde se ha 
celebrado el sorteo para definir la for-
ma en que han de eliminarse los equi-
pos en los cuartos de final y en la se-
mifinal . Dicho sorteo arrojó el siguien-
te resultado: 
Cuarto de f ina l : 
Alemania contra el vendedor de Ho-
landa-Uruguay. 
Rélgica contra Argentina. 
Italia contra el vencedor de España-
Méjico, x 
Portugal contra Egipto. 
Semifinal: 
Vencedor de Rélgica-Argentina contra 
el vencedor de Alemania-Holanda-Uru-
guay. 
Vencedor de Italla-España-Méjico cen-
tra el vencedor de Portugal-Egipto. 
AUTOMOVILISMO 
E l "rally" nacional 
RARCELONA, 29.—Esta tarde, a las 
siete, se celebró en el Real Automóvil 
Club de Cataluña el reparto de premios 
a los que tomaron parte en la rally 
automovilista desde distintos sitios de 
España a Earcelona. 
El resultado técnico fué el siguiente: 
L Ex aequo. Esteban López y Cuy de 
Castemac, ambos sobre Renault, con 
1.474 c. c. de cilindrada, seis pasaje-
ros, 1.260 "kilómetros de recorrido, 260 
kilogramos de peso. Velocidad media 
de'35 kilómetros. Puntos. 253,900. 
3, José Rivas, sobre Amllcar, 1.074 de 
cilindrada, seis pasajeros, 1.038 kilóme-
tros. Media, 35 kilómetros. Puntos, 
252,370. 
4, Magín Mateu, sobre Mathis. Pun-
tos, 252,650. 
5, Juan Calvet, sobre Whippet. Pun-
tos, 250,|BO. 
6, Ex aequo, Antonio García y Hans 
Moliere, sobre Alfa Romeo. Puntos. 
250,570. 
8, Juan Mauvais, sobre Amílcar. Pun-
tos, 247,979. 
9, José Rertrán, sobre Renault. Pun-
tos, 247.223. 
10, Vicente Prat Roch, sobre Peugeot, 
Puntos, 247,075. 
El número 18 lo obtuvo doña María 
Dolsa de Mateu, esposa del clasificado 
en cuarto lugar. También sobre Mathis 
con 238,284 puntos. 
Casi todos los participantes han he-
cho una velocidad media de 35 kilóme-




Propramas para el día 30. 
MADRID Unión Badlo (E. A. J. 7. 375 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario afltro-
ncmiico. Santoral. Recetan culinarias. Cam-
panadaa. Prensa. Bolsa. Programne del 
día.—12.15. Señale* horarias.-U. Orquesta 
Artye: cLa flor del Pazo» (pasodoblo). Del 
Campo y Forne; cFlor de tango». Torca!; 
«Loe cadetes de la reina» (fantasía), Lu-
na. Boletín meteorológico. Información tea-
tral. La orquesta: «La gruta de Fingal» 
(obertura). Mendelesohn; «Versallesca» 
(pavana), Villacañas; .«Serenata». Saint-
Saens.—15. Concierto de banda. Bolsa de 
trabajo. Prenea.—19. Orquesta Arty8:cLa<i 
musas latinas» (fantasía), Penella; «Pas-
que-Navite» (fantasía), Inocenti. «Estam-
pas teatrales», por don Victorino Tama-
yo. Una creación de Juliián Romea: «Don 
Francisco de Quevedo», de Eulogio Flo-
rentino Sanz, por el cuadro artísaco.—20, 
Música de baile; orquestas Palermo y B an-
co y Negro.—21.45, «Bl granizo», por don 
Serafín Sabucedo. ingeniero agrónomo.—22 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Los 
niños en la Poesía y en la Música: Sex-
teto de la estación: «Cniquilladas» (sane) 
Francés; a) Vale de niños; b) Serenata de 
monigotes; c) Patrulla infantil. Luis Me-
dina: «Recuerdo infantil» y «Sueño infan-
uí». A.. Machado: «Mi cuna» y «Hojas nue-
vas», J. R. Jiménez: «Los maderos de San 
Juan», José A. Silva. Sexteto: a) Serenata 
a la muñeca, b) El pastorcito. c) Oalli-
wogg'e (cake-waík), d) Canción de cuna 
del elefante, e) La nieve danza, f) Doe-
tor Gradúa ad parnafivsum. Luis Medina: 
«La nueva luna» (poemas de niños), de 
Rabindranath Tagore (tríWucción de Zeno-
bia Camprubi de Jiménez). Sexteto: «Ima-
ges enfantines» (suite), Strauss; a) La 
princesa, b) Cuando el niño STjeña, c) 
Danza excéntrica. Margarita García Orte-
ga y Luis Medina: «Peleas y Melisanda» 
(escena entre Golod y el niño Inioldo), 
de Maeterlinck (traducción de Martínez 
Sierra). Sexteto: «Juegos de niños» (suite), 
Bizet; a) Marcha «trompeta y tambor), 
b) Berceuee (la muñeca), c) Impromtu (el 
león), d) Dúo (maridito, mujercita). No-
ticias de última hora suministradas por 
EL DEBATE.—24 .Música de baile; or-
questas Palermo y Blanco y Negro.—0,30. 
Cierre. 
Radio España (E A. J. 2, 400 metros).— 
De 17 a 19, «La corte de Faraón». Lleó, 
orquesta. El santo del día. «Marguerite». 
señora Fhr de Lis; «El huésped del Se-
villano», Guerrero, señor Moreno Jerez. El 
día en Madrid. Señora Flor de Lis: «La 
Gioconda». Ponchielli; «Gigantes y cabe-
zudos». Caballero; «Aurora», Vallejoe. Se-
ñor Moreno Jerez; «La pastorela», «Ma-
na Sol», Guerrero; «Los gavilanes», Gue-
rrero». Orquesta: «La Valliére», Pare-
des. Música americana. Concurso infantil. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
Conferencia. Cierre. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
i Util 
COMEDIA: Charla lírica 
Solución Benedicto "S" 
TOS, bronquitis, aparato respiratorio en 
general.—En todas farmacias. 
PODEROSO DiSOlVENTE OtL 
En los asaques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
Lan fracasado..., recurrir al üro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodijíiosas. 
Artritismo- Reuma 
Gota - Mal de PSed ra 
A rter i oescl erosis 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica morlerna. 
Infinidad de módiros eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
üromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
Las aguas minerales Vlchy-Etat son las 
alcalinas má« superiores y lae mejores to-
madas a domicilio. Vlony-Hopltai (estóma-
¡;o) Vichy-Ce'.estlns (ríñones). Vlchy Gran 
de-GrlUe (hígado). 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritiemo. Heuma-
tismo. Gota. Flebitis y Obesidad. En la 
línea dol ferrocarril Bilbao a Santander. 
Detalles, Administrador. Ascensores y agua 
corriente en la« habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre. 
De tal manera es viva y exaltada y 
exuberante la fantasía de Federico Gar-
cía Sanchiz, que no se aviene con la 
investigación ni con la documentación, 
determinada y precisa, porque inmedia-
tamente la arrolla y la sobrepasa; se 
ahoga entre las cuatro paredes de he-
chos, fechas y datos; la necesita única-
mente como punto de apoyo para saltar, 
y ya en el aire, entre giros de frases 
gallardas, hipérboles, imágenes, concep-
tos deslumbrantes y observaciones su-
tiles, decir algo profundo y certero, que 
es más que el dato y el hecho, porque 
es la evocación. 
Ningún tema lan indicado como punto 
de apoyo para una fantasía enamorada 
de la luz y del color, del ritmo y de 
la cadencia, como el de la visión del 
cante, el baile y el toreo andaluz, que 
desarrolló ayer tarde con el título de 
«Serenata en el Guadalquivir», ante un 
público numerosísimo, al que tuvo, aquí 
la frase andaluza, pendiente de sus la-
bios la hora y media que duró la charla. 
Poco Importa que su cancionero sea l i -
mitado, y no siempre corresponda la 
letra a la época a que se refiere, ni 
su espíritu al momento en que se apli-
ca; nada significan saltos y lagunas en 
la genealogía de bailes, ni caprichos en 
su influencia, ni en su significación, ni 
imerprefaciones libres sobre los estados 
espirituales de los momentos his tór icos; 
ni olvide que dijo el maestro Rodríguez 
Marín que 
«Canta andaluz 
quien no sabe a qué sabe manzanilla», 
ni que falte la huella de un adentra-
miento en el sentir popular; el verbo 
mágico de García Sanchiz salta sobre 
todo esto, y lo suple con su certero po-
der de evocación, y las descripciones 
tienen el grafismo de estampas y hace 
vivir las figuras airosas de Manuel Do-
mínguez, el Guerra, el Espartero, hasta 
llegar a Belmonte, y la Petenera, y Sü-
verio, y ei Canario y la Tr in i , no aisla 
damente, sino en un fondo vivo del que 
destacan con brío y personalidad. 
Los murmullos y aplausos que subra 
yaron muchos pasajes de la charla se 
reprodujeron en interminable ovación 
al final, que fué preciso para terminar-
la que apareciera en escena Laura de 
Santelmo, que con su estilo sobrio, ner-
vioso y conciso, hizo una sucinta y ma-
gistral historia práctica del baile, con 
el acierto de terminarla con unas se-
villanas de las del tiempo de Reverte, 
época y halle de gran importancia, no 
mencionados en la disertación. 
Jorge de la C U E V A 
ZARZUELA: "Maitena" 
El Hogar Vasco organizó anoche una 
función de gala, dedicada al Real Pa-
tronato a favor del soldado. En el pro-
grama figuraba el estreno de una pas-
toral lírica vasco-francesa, de Decreph 
y Colin, adaptada al castellano por Al-
fredo de Echave y Santos de Urrutia. 
La pastoral, que se titula Maitena, tie-
ne escaso inte-és literario y musical. 
Recuerda un poco los giros melódicos 
de Miynon y de otras óperas cómicas 
de la misma época. En su interpreta-
ción pusieron gran entusiasmo y bue-
na fe las señoritas Delba, Power, Mu-
niz y Aguirre, y ios señores Vives, An-
cona, Aguirre y Marquiegul. 
Má.s interesante fué la parte de con-
cierto, en a que los coros del Hogar 
Vasco, dirigidos por francisco Capo, se 
hicieron aplaudir on dos canciones, de-
iciosas, de ambiente popular, de Guri-
di y otra del padre Donosti. La parte 
coreográfica constituyó lo mejor del es-
pectáculo; la banda de chistularis de 
Vizcaya acompañó una serie de dan-
zas vascas interesantís imas y en las 
que hicieron primores dos jóvenes, al-
canzando un gran éxi to; dicha parte 
terminó con una especie de jota dan-
zada por todo el grupo. El maestro 
Estela concertó y dirigió Maitena, dán-
dole todo el relieve posible. La sala del 
teatro de la Zarzuela presentaba bri-
llantísimo aspecto; asistió la familia 
real. 
Cuadros líricos madrileños 
En el Ateneo se celebró un concierto, 
dedicado a los cuadros líricos madri-
leños originales de la señora López 
Peña y del señor Martínez Sánchez. 
Comenzó el concierto con la lectura de 
unas cuartillas del señor Martínez Sán-
chez, en las que, después de censurar 
a los compositores que estilizan los 
cantos populares o los adornan con ar-
monías modernas, recomendaba la ma-
yor sencillez para no desvirtuar la lí-
nea melódica. Como ejemplo patente 
de sus ideas, y con la cooperación de 
tres liníias muchachas, las señori tas 
Cisueros, Delgado y Vila, los autores 
de los cuadros presentaron fragmentos 
de los titulados i La cruz de mayo, A 
majo indiferente, maja discreta; Dos 
majas y un estudiante y La maja mis-
teriosa. El auditorio que llenaba la sala 
del Ateneo encontró muy de su agrado 
el programa y ovacionó largamente a 




Hoy miércoles, tarde y noche, «La pa-
rranda», éxito inmenso por el gran Mar-
cos lledondo. 
0 
Palacio de la Música 
El gran artista Thomas Meighan reali-
za una labor imponderable en «Dioses va-
nos», excelente película de la Paramounit. 
La producción española «Pepita Giménez», 
interpretada por Josefina Tapias y Pepe Atropella y abandona a la Victúna 
Romeu, es de lo mejor que se ha hecho. 
o A las ocho de la noche de ayer, QB 
automóvil desconocido atropelló en e! 
Paseo del Rey a Manuel Martínez Rodrt 
guez, de diez años, domiciliado en el| 
número 4 de dicha vía. 
En el auto iba un caballero que M 
precipitó a recoger al pequeño, acornó-
marchenerá dándole en el coche. Este siguió des-
pués su marcha hasta la puerta de la 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional), 
(Jovellanos, 4). —10,30. 
(éxito triunfal). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A lae 10,30, estación del Norte, donde el caballero SÍ | 
El clamor. 
CALDERÓN (Atocha, 12).—6,45, La pa- '{^eg¿ ¿|e encargarle al chófer que lleva 
rrauda.—10,45, La parranda, por Marcos „ ^a r o c a t ínrnrrn 
Bar con servicio aeríJ 
Dos mujeres riñen un poquito. 
Alcanzado por una máquina de 
labrar metales. 
El joven de diez y nueve añoj p -
cual Bautista, que vive en la call6 U 
Orense, número 3, penetró en un ,5^ 
establecido en la de O'Donnell (TeiuJ 
de las Victorias), con ánimo de ent* 
garse al tercio. No hay para qué &ciarat 
que nos referimos al tercio de cervez. I 
Cuando más concienzuda era su aitiar 
ga faena, reparó en él Manuel ft^ 
echador del «bar», que tenía con 
cual unas cuentas pedienles, cuentas 
que no eran de collar, puesto que ya 
decimos que eran pendientes. 
El echador se fué a Pascual echand0 
bombas, y Pascual le dispensó un reci. 
bimiento áspero, como el papel de iij^ 
Se trabaron de palabras, algunas muy 
poco melodiosas, y de pronto un vaso 
cruzó el espacio, lanzado por el 
dor, y fué a posarse en la cabeza ¿e 
Bautista, quien a su vez tiró un p!^ 
a Manuel. Rotas las hostilidades y r0( 
tos también el plato y el vaso, s i ^ 
un bonito número de cristalería aérea, 
muy djvertido, sobre todo para el due. 
ño del «bar», que desde luego sospec^ 
que pagaría los vidrios rotos. La lucha 
terminó con la baja de los protagotiig. 
tas. Los doe pasaron a la Casa de So-
corro. 
A la puerta del «bar» se congregó el 
público, que comentaba extrañadísimo si 
sería la ú l t ima moda eso de servir los 
bocadillos con honda. 
Robo por valor de 4.000 peseta$ 
Durante la madrugada úl t ima se co.| 
metió un robo en los almacenes de 
mercer ía que don Rogelio López Bobo 
posee en la calle de Génova, número i 
Los ladrones abrieron la puerta con lla-
ve falsa y se llevaron géneros por va-, 




Para evitar contagios úsese 
jabón antiséptico de AfridoL 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Eedondo. Éxito clamoroso. 
APono (AJcalá, 49).—Compañía de Au-
rora liedondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a tip, el éxito de loe 
éxitoe. 
&£INA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A laa 7 y 10,45, Loe marineroe. Popular, 
dos peeetas butaca. 
LATINA (Plaza de la Cebada, ^.—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,30, La mo-
rería, por Angelita Durán, Pepe Romeu y 
Manuel Rusell—10,30, El monaguillo y La 
fiesta de San Antón. 
PKINCEE.• (Tamayo. 4).—Compañía de 
María Palou —A lae 6.30 y 10,30, No ten-
go nada que hacer (precios popularee). 
ALKAZAR—A lae 6.45 y 10,45, ¡Chin! 
Chinl 
I*ARA (Corredera Baja. 17).—A laa 6.45 
La vida ee máe (popular, tres pesetas 
butaca).—A lae 10,45, La chica del Ci-
troen (butaca, cinco peeetae; grandes 4xi-
toe). 
rUENCABRAi. (Fuencarral. 143).—Cir-
co Americano. Dirección Perezoff.—10.30, 
gran compañía internacional de circo. Exi-
to enorme de cGeorgee Mark Cié. y sus 
fieras». 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—A lae 
7 y a lae 10.45 (precios populares). El ee-
ñor de Pigmalión. Deede hoy miércoles, 
para que todo Madrid pueda admirar esta 
grandiosa obra y su magnífica presenta-
ción eecénica, regirán precios popularee, 
tarde y noche. Butacas a dos pesetas. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Hoy, 6,30, 
Berta Singerman. Audición dedicada a 
Luis Bello. Butaca, seis pesetas. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6 y 10.15, Revista Para-
mount. Dioses vanos. Pepita Jiménez. 
C I V . DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30. 10.15. Novedades internacionales. Bajo 
el águila imperial (por Marcelina Day). 
De padrps toitos... Loe cadetes del Zar 
(por Irene Rich). 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—A las 6.30 
y 10.15, El rayo lejano. Félix en la in-
clusa. Noticiario Fox. Manos arriba. 
CINEMA BILBAO (FaMicarral 124; te-
léfono 30.796) —6.30 tarde y 10,15 noche. Fé-
lix, futbolista (cómica). Perdida en París 
(Bebé Daniéls). Ballet ruso (Florence Vi-
dor). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).—«,30 y 
10.30. Félu futbolista (gato Félix). Per-
dida en Paríe (por Bebé Daiméls). Ballet 
ruso (por Florence Vidor). 
FRONTON J/U-ALAI 'Alfonso XT. 6).— 
Partidos del día 30 de mayo de 1928. A 
las 4.30 tarde. Primero, a remonte: Ucín 
y Tacólo contra Ostolaza y Vega. Segun-
do, a pala: Zubeldia y Perea contra Azur-
mendi y Lejona. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) nóstico reservado. 
se al pequeño a l  Cas  de Soco ro, 
Se conoce que el chófer lo pensó d« 
otro modo, porque se dirigió al lugar 
del atropello y allí dejó al niño am 
mado a la pared 
Recogida la criaturita. por varias j» 
sonas, le condujeron a la Casa de So 
corro, donde fué asistido de lesiones de 
prónóstlco reservado. Nadie se fijó en 
la matrícula del vehículo. 
La Policía trabaja por encontrar al 
auto y a su conductor. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Müiria.no Niembro Niem-
bro, de cuatro años, con domicilio en 
la calle de Ventura de la Vega, 11, su. 
frió lesiones de pronóstico reservado al 
ser atropellado en dicha vía por el P 
tomóvil 21.615 M. , que conducía Ofia 
González López. 
—En la carretera del Este la calesa 
que guiaba José Domingo Rueda, alcan-
zó a Josefa Ruiz Gómez, de treinta y 
tres años, domiciliada en Canillas, 41, 
y le produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
Ecos /meninos.—En la calle de San 
Mateo riñeron Petra Cebolla llanero, de 
treinta años, domiciliada en Tenerife, 
número 14, y Victoria Pascual Martí, 
nez, de cuarenta y cuatro, sirvienta, 
que habita en la citada de San Mateo, 
números 7 y 9. 
Las dos mujeres resultaron lesiona-
das en la contienda. La primera de 
pronóstico reservado y levemente la 
otra. 
Los que riñen.—En la calle de Es-
pronceda, 11, riñeron José Arroyo Gar-
cía Moreno, de cuarenta años, domi-
ciliado en Luis Cabrera, 8, y Juan Pe-
láez Navarrete, que habita en Pozas, *• 
El primero resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Accidente del trabajo.—En una fábrj-
ta sita en la Fuente del Berro, fué al-
canzado por una máquina de labrar me-
tales Antonio Acero Sanz, de treinta y 
un años, domiciliado en el Camino ofi 
Vicálvaro y sufrió lesiones de grave-
dad. 
Pequeño deportista íesionado.—Cuando 
jugaba al fútbol en un solar de g 
calle de las Navas de Tolosa se cayo 
eJ niño de diez años. Lu i sardo CaiW 
nell Iglesias, que habita en el 7 de '» 
misma calle, y sufrió lesiones de pr0* 
Fol le t ín de E L D E B A T E 43) 
B. M. CROKER 
L A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
alguien; al verle se experimenta la sensación de que 
yendu con él se está segura de todo peligro. Su ros-
tro y, sobre todo, el mentón tan ancho indican fuer-
za, energía y seguridad... ¡Qué bien estarla vistien-
do una antigua armadura! Me parece ver sus ojos 
brillando bajo la celada cuando fuera a romper una 
lanza por su dama. 
—Esta vez la ha engañado su perspicaz imagina-
ción, porque este Kinloch no es nada romántico y 
nunca romperá lanzas por una dama. 
—¿Ni por mistress Goring?—preguntó mistrees 
Kidd con malévola risita—. ¿Qué fué aquella histo-
ria del viaje a Holyhead? Si no llama usted román-
tico a eso... 
—Puos no tuvo nada de romántico, porque fué lo 
m á s vulgar del mundo. Como yo no tenía permiso, 
se encargó él de acompañar a mi mujer. Una ama-
bilidad que le agradecí mucho. 
—¡Qué conmovedor! A eso le llamo yo amistad. 
¿Sabe usted que concibo muy bien una pasión por 
ese Kinloch? ^iene una distinción aristocrática y al-
go misterioso y reservado que interesa vivamente. 
—Pues en él nada hay de misterioso. E s nieto de 
un anciano general, pobre como una rata y sobrio 
como... un caballo de Regimiento. 
—Parece que siente muchas simpatías por su ee-
flora. ¿No tiene usted celos? 
—¿Celos? ¿Yo? Mi querida mistress Kidd, para 
Peggy soy y seré siempre el incomparable entre to-
dos. 
—Pues entonces la tengo lástima, porque la hizo 
usted esperar más de dos horas. Con otra mujer 
no se hubiera usted atrevido a ello. 
Entretanto regresaba a su casa Peggy con su gi-
gantesco ramo en un coche de alquiler. L a atención 
de Kinloch había lisonjeado su amor propio, sin que 
se hubiera dado cuenta de ello, y por si eso fuera 
poco, tuvo aquella misma noche una alegría en pers-
pectiva. Charlie había tomado billetes para una fun-
ción de aficionados y esperó que con ese motivo po-
dría hablar con él, pero su esperanza la engañó, por-
que apenas llegaron al teatro, fué Goring a saludar 
a mistress Kidd, y la butaca al lado de la de Peg-
gy permaneció vacía. Durante dos actos hizo la po-
bre titánicos esfuerzos para atender a la representa-
ción y... no llorar. 
—Mira a ese Goring con la viudita—dijo lord Bu-
Ilion, de los dragones azules, a un amigo—. Y deja 
sola a su mujer, que es encantadora. Si yo fuera 
ella le paparía con la misma moneda y me dejarla 
hacer la corte en grande. 
—No tiene talento para eso—gruñó el otro. 
—¿No? ¿Acaso has hecho la experiencia? Voy a 
sentarme a su lado. 
Apenas vió Goring que lord Bullion, uno de los 
tenorios de Dublín, y dos apuestos ofleialitos se acer-
caron a su mujer dedicándole mil atenciones, dejó 
colgada a la linda viuda y se sumó al grupo de los 
que rodeaban a su mujer. ¡Ese era Goring! 
CAPITULO XXIV 
Al borde del precipicio 
Después de la Exposición de rosas en junio no se 
oyó hablar en Dublín mas que de excursiones vera-
niegas, casas de campo y baños de mar. Las calles, 
a las horas del sol, se convertían en hornos; el aire 
era sofocante y los olores... Mistress Villiers Kidd y 
su hermana, muy satisfechas de sus triunfos en Du-
blín, habían partido para Londres para aprovechar-
se de la season londinense. Charlie Goring se que-
jaba y lamentaba del duro yugo que le imponía el 
servicio. Su modo de tratar a Peggy había cambia-
do de tal manera, que la joven no tuvo más remedio 
que convencerse de que su marido estaba harto 
de ella. 
«¡Tan pronto!»—pensaba—. «¡Y aún no hace un 
afio que os casasteis!»—le decía con voz bien amar-
ga su corazón. 
Charlie empezó a distanciarse de ella en enero, y 
el mal aumentó durante la ausencia de Peggy al mo-
rir Ana. Ahora, alegando «asuntos de intereses», ha-
bía conseguido Goring le dieran una licencia para 
Londres, adonde partió a mediados de julio, a fin 
de aprovecharse cuanto pudiera del torbellino de di-
versiones del final de la season. Se sentía tan alegre 
como un nifio que se escapara de le escuela. Quian 
le veía elegantemente vestido a la última moda, pa-
seándose por el parque, le tomaba no sólo por una 
dé las personalidades más salientes del mundo ele-
gante de la gran ciudad, sino también por uno de 
los más acaudalados jóvenes de la aristocracia, y quie-
nes le veían acompañando solícito a mistress Kidd o 
a madame Paradiso, no le tomaban nunca por un 
casado., 
Dabi reuniones íntimas con cena en el Hotel Sa-
voy o en el Prince's; invitaba a señoras a excursio-
nes por el Támesis, pasaba la noche jugando al ba«*-
carat y no se acordaba para nada de la desgracia la 
joven, que, con una libra diaria «para todo», se ha-
bía quedado asfixiándose en Dublín. 
La pobre Peggy economizaba hasta un penique y, 
mientras su marido derrochaba el oro a manos lle-
nas, procuraba salir adelante con la libra diaria, on 
vándose de comprar una flor, de subir a un tranvía 
y de tomar un sorbete, tras el cual se le iban los 
ojos. E l calor era digno de los trópicos; hasta el 
pato de la cabeza negra parecía sufrir de él, y pa-
saba la mayor parle del día dentro del agua. 
«Cuando se tienen tantas cuentas sin pagar no 
debe gastarse el dinero en nada superfluo»—se dijo 
mistress Goring un día en que involuntariamente 
iba a alargar la mano para coger una cestita de fre-
sas. Se hallaba en la mayor ignorancia de la situa-
ción financiera de su marido; no sabía cuál era su 
renta anual, pero le había oído decir que su heren-
cia paterna importó treinta mil libras, que le pare-
cieron inagotable fortuna que permitiría a su mari-
do pagar todas sus cuentas. En su ignorancia de las 
cosas, no sabía que las cartas, la Bolsa y las apues-
tas la hicieron disminuir considerablemente, ni que 
Goring había pedido la licencia pretextando tener 
que arreglar negocios pecuniarios. Al confiar, con 
una cara muy apesadumbrada, al coronel que una 
suma importante colocada en una Empresa que pe-
ligraba exigía su presencia en Londres, le concedió 
el buen señor, que era la persona más confiada del 
mundo, por consideración a su mujer, el permiá0 
que solicitaba. Profesaba profunda simpatía a aque-
lla dama tan buena y sencilla, y se imaginó que w 
celo que mostraba Goring por sus intereses y arre* 
glar y ordenar su situación podían implicar un 
cambio en su modo de ser, del que saldría ganan* 
ciosa su mujer. 
Desde que Peggy dejó de frecuentar la casa 
los Catchpool se encontraba mucho más a tnen 
que antes con Kinloch, que era un asiduo invi 
de 
Uii0 
de sus primos los Hesketh. Con ellos y ella h^'4 
asistido a una agradabilísima merienda en Howth, 
recientemente, en un paseo en carruaje a la luz 
la luna, estuvieron sentados juntos en el coche. Coi 
él se mostraba Peggy lan franca y natural como ^ 
ninguno de los otros amigos; él había c o n o c í 
su hogar y a ella aun antes que Charlie; en K'11' 
loch veía un lazo de unión entre su pasado y 3 . 
presente. Podía contarle las novedades que de cu»11' 
do en cuando le participaban habían ocurrido eQ 
Barton de Abajo, y hasta algunos detalles del laji 
rior de su casa, bien ajena de que él oía en sus Pa* 
labras mucho más de lo que ella creía decirle. Ki0' 
loch comprendía los apuros que la pobre pasat»3' ^ 
veía su afán de ahorrar y su turbación al respon^ 
a las preguntas que se le hacían referentes a Goring 
Cuando pensaba en lo que éste hacía pasar a P^f t f ' 
sentía que ya no podía transitrir con aquel mal ^ 
bre, al que todos encontraban irresistible, oero é 
inaguantable, tanto que sólo le trataba oficial"1^' 
te, temiendo no poderse contener un día. Poc0 9 
poco, pero por motivos muy diferentes, fué temic11' 
do frecuentar el trato de Peggy. Sentía un dese0 
infv.nito de consolarla y protegerla, y tenía <iü0 
(Conlinuorá.) 
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Casa real 
Con su majestad despachó el ministro 
de la Gobernación. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey el marqués de Moriera e hijo, 
conde de Santa María de Sisla, dona 
Ana Campos Peral, viuda de Villar; 
conde de Rascón, don Miguel de Asúa, 
conde de Antillón y director y subdirec-
tor del Colegio de Nuestra Señora de las 
Maravillas. 
—Por la Soberana fueron recibidos la 
marquesa viuda de Albaeerrada e hija, 
duquesa de Aimazán, duquesa de Mon-
tealegre, condesa de Asalto e hija, mar-
quesa de Campofértil, condes de Cerra-
gería y condesa de Aybar e hija. 
—El general Hermosa dió las gracias 
al Monarca por haberle nombrado direc-
tor de Minas. 
—A las nueve de esta noche, en el 
sudexprés de Ivún, parece que marcha-
rá el ex rey Jorge II de Grecia. 
—El domingo, festividad de la Santí-
sima Trinidad, se celebrará en Palacio 
con la tradicional capilla pública. 
—Hoy, fiesta onomástica de su alteza 
el infante don Femando, la corte viste, 
de media gala. 
Se estudia el pre-
supuesto municipal 
El alcalde manifestó" ayer que aljgnls-
mo tiempo que se realizan los trabajos 
para el presupuesto extraordinario ?e 
van preparando también los del ordina-
rio para el año que viene. 
Daseo—añade—que este presupuesto SP 
caracterice, en primer término, por a<1 
auoteridad, y en segundo lugar, porque, 
dentro de ello, tengan suficiente d da-
ción todos los servicios, con el fin de 
que sean innecesarias las transferencias 
de crédito, hasta ahora tan frecuentes. 
Aparte de ello—dice—, es mi di^eo 
que al tiempo que estos trabajos prepa-
ratorios, y como compleonento suyo, S"? 
haga un estudio nacional y complemen-
to de las ordenanzas de exacciones m i i 
nicipales, cuya vigencia termina con e1 
año, a fin de que, además de obedecer 
a los conceptos más elementales, rindan 
todo lo debido al Erario municipal. 
Dijo, por último, que el presupuesto 
extraordinario se discutirá antes del 
verano. 
E l Nuncio en el 
Colegio L e ó n X I I I 
En el Colegio León XIII , dirigido por 
los Religiosos Misioneros del Sagrado 
Corazón de Jesús, se celebró ayer con 
gran solemnidad la primera Comunión 
de los niños y niñas. A las ocho y 
media, el Nuncio de Su Santidad, que 
fué recibido con mucho eniusiasmo, ce-
lebró la misa, y acto seguido dió la 
Comunión a ios que por vez primera 
se acercaban a la Sagrada Mesa y a 
otras muchas personas, la mayor parte 
de ellas familiares de los niños. La ca-
pilla estaba artísticamente adornada, y 
tanto los niños como las niñas vestían 
de blanco. Comulgaron por vez primera 
Jas niñas Isabel y Rosa Ruiz, María Ay-
za, Mercedes Adame, Pilar Olaquíbe!, 
Conchita Creus, Purificación Hergueta, 
Gloria Carmona, María Teresa López del 
Arco, Rosario del Pino, Merceditas Gri-
mon y Julita Pesquera y los niños Vi-
cente Rubio, Luis Baruota, Víctor Gris-
mon, José Ignacio Olavide, José María 
Caroncho, José María Dalda y José Ma 
ría González Aldama. 
Después del desayuno se celebró una 
brillante fiesta, presidida por el Nuncio. 
Hubo recitados de diálogo 3 y de poê  
sías, coros, interpretaciones de obras mu-
sicales a dos, a cuatro, a ocho y a doce 
manos. Totmaron parte muchas señori-
tas alumnas del Colegio. Un coro for-
mado por 12 pequeñuelos entregó al 
Nuncio otras tantas cartas, en las que. 
en medio renglón, consignaban un sa-
ludo. Monseñor Tedeschini fué obsequia-
do por los niños y niñas con ramos de 
flores. Todos que tomaron parte en la 
fiesta fueron muy aplaudidos. 
Por último, hizo uso de la palabra 
monseñor Tedeschini, el cual dedicó el 
primer párrafo a encarecer el deseo que 
sentía de que llegase esta fiesta. 
Me alegro—dice—de encontrarme aho-
ra en esta casa bendita, santificada por 
la primera visita de Cristo a estos pe-
queñuelos, en medio de estos niños que 
se educan en el seno de la verdad de 
nuestra Santa Madre Iglesia, en medio 
de estos religiosos que abrazan valien-
temente los dulces sacrificios de su su-
blime vocación, en medio de toda esta 
escogida sociedad que aquí ha venido, 
en medio de los padres y de las madres 
de esta numerosa niñez, en medio de 
estos señores, dedicados a ejercer los 
actos liberales con inteligencia y con 
santidad, en medio de estos honrados 
y esforzados oficiales del Ejército espa-
ñol, al cual mando mi reverente saludo 
de admiración y de respeto. 
Se dirigió el Nuncio a los pequeñue-
los, diciendo que él cumplía el deber de 
estar aquí como representante de Cristo 
y del Papa. De Cristo, del cual dos es-
cenas evangélicas aquí resplandecen en 
este momento: la de amor a los niños 
y la de la primera Comunión, que como 
suprema prueba de su amor dió a los 
suyos antes de ascender a la cruz. 
Del Papa, el cual tiene que agrade-
cer a estos buenos religiosos el amor 
que saben infundir en vuestros tiernos 
corazones hacia su augusta persona; la 
dócil devoción que saben inspiraros y 
que llega balbuciente a enseñaros con 
toda la perfección que yo he admira-
do el dulce idioma que el Papa habla 
el idioma del Dante, idioma que es se-
íiai de adhesión la imás simpática, 
como fué señal de identificación con nos-
otros el que Cristo mismo, para mejor 
parecerse a los hombres, no sólo tomó 
carne humana, sino también el idioma 
de los hombres. E l Papa, al cual os 
unen las misiones del Sagrado Corazón 
por los lazos de los dos amores, que son 
la característica de Pío XI y de ellos-
el amor al Sagrado Corazón y el amor 
a la propacración de la Fe. 
Pasó a hablar dñ la importfincia d*»l 
Colegio. No sé—dice—si este colegio, que 
la Providencia ha enclavado en el co-
razón dp Madrid, sobresale por la opi-
nión del mundo; sé que sobresale por la 
op'nión qne de él tiene formada 'a 
santa Iglesia. 
Evocó la memoria de la fundadora de 
estas misioneras. L a madre Cabrini—di-
ce—evangelizadora como una hija de Es-
paña, aventurera y andariega como San 
ta Teresa; papal, como los españoles y 
como Teresa de Jesús, es más aún, pues-
to que si a Teresa de Jesús los tiem-
pos no consintieron ni íacilitaro^i el acer 
se a Roma, a la madre Cabrini inspi-
raron el ir a Roma a ver a Pedro, y 
de Roma ir al mundo entero y a las 
Américas en particular, a difundir el 
nombre, la autoridad, el amor de Pe-
dro, la enseñanza, la educación, la san-
tidad de la Iglesia de Roma. 
Tres saludos quiero yo en este Ins-
tante mandar; el primero, a las reli-
giosas, piadosas, cultas, beneméritas, 
implorando con vosotros este premio a 
sus santos desvelos: la glorificación de 
la madre Cabrini. El segundo, al Papa, 
al cual yo dedico estos homenajes y eis-
tas flores en este mes, que Dios ha he-
cho como el mes del Papa, del cual ha 
encerrado en mayo la fiesta patroními-
ca en el día 12 y el cumpleaños hoy 
día 30. 
El tercero, a España, a su pueblo, a 
su Rey; los primeros en el mundo en 
fomentar los dos amores promovidos por 
este Pontífice y adoptados como emble-
ma y nombre por estas religiosas: el 
del Corazón de Cristo, cuya realeza ha 
proclamado Pío XI y el de las misiones. 
Corazón de Cristo y misiones, a quienes 
con Pío XI se dedican los que tienen 
la dicha y el acierto de denominarse 
misioneras del Sagrado Corazón. A Es-
paña, escogida en los designios de Dios; 
a España, que a vosotros ha visto na-
ces, a estas religiosas ha visto hacer, 
gustosas, el cambio de su santa patria, 
y a mí ha visto abrazarme con entusias-
mo a la misión natural y sobrenatural 
que Dios y su Vicario me han dado en 
esta bendita tierra. A España, nombre 
que resuena en el Cielo, que resuena en 
el mundo, que resuena en los corazones 
y primero en el Corazón de Cristo, que 
en esta nación reina más que en todas 
las nac ió les ; a España, cuyo amor nos 
arranca a todos, a vosotros, padres y 
madres, y a vosotrr*, pequeñuelos, que 
sentís los labios santificados por pri-
mera vez por la carne y la sangre de 
Cristo, y a mí, que estoy asociado' a 
vuestra incomparable dicha, este grito, 
que es el grito del Cielo y de la tierra 
católica: ¡Viva España! 
El Nuncio de Su Santidad, al termi-
nar su elocuente discurso y al aban-
donar el Colegio, fué objeto de entu-
siastas ovaciones. t 
E l Arzobispo de San-
ban la luz sobre el monumento al Co-
razón de Jesús. Esto permitía ver a 
éste perfectamente desde Madrid y aun 
desde lugares más distantes. 
En efecto, anoche, hasta hora bastan-
te avanzada, eran muchas las personas 
que desde la barandilla del Pacífico, 
sobre los muelles de la estación del 
Mediodía, coniemplaban, unas a simple 
vista y otras con pr.smáticos, la sa-
grada imagen, que iluminada recorta-
ba su figura sobre el firmamento. 
L a fiesta de San Fernando 
Hoy celebrarán la festividad de San 
Fernando, Patrono de los ingenieros mi-
litares, en los cuarteles e institutos del 
Cuerpo de Ingenieros militares. 
En el Colegio de Sania Barbara y San 
Fernando de Huérfanos de ingenieros 
y artilleros se celebrarán varios feste-
jos, entre los acogidos en el Colegio. 
Tendrán un partido de fútbol, ejercicios 
gimnásticos, cinematógrafo y números 
cómicos. 
En el cuartel del segundo regimiento 
de Ferrocarriles, de Carabanchel Alto, 
se dirá, a las once, una misa solemne 
de campaña, y a la tropa se le servirá 
rancho extraordinario y recibirán ade-
más una gratificación. 
En el patio de dicho cuartel, por la 
tarde, se celebrarán varios festejos para 
distracción de los soldados. En los de-
más cuarteles y centros, que dependen 
del Cuerpo de Ingenieros, con actos pa-
recidos, se celebrará la festividad de 
este día. 
En el Casino de Clases, a las seis 
de la tarde, tendrá lugar la inaugura-
ción de la biblioteca en su nuevo local, 
por el gobernador militar, general Sa-
ro; concierto por la orquesta del Casi-
no, inauguración de un aparato cine-
matográfico, lectura de poesías, concier-
tos por la rondalla del regimiento de 
Radio y Automovilismo y por la seño-
rita Vacchiano y variedades. 
Quincena Social Internacional 
I Ñ I G O 
Í T Í Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelo© 
de nuestra fabricación de coches para ni-
ñofi C A S A M E L I I J I J A , Barquino, 6 dpldo. 
to Domingo, a E s p a ñ a 
Uno de estos días habrá embarcado 
para España el Arzobispo de Santo Do-
mingo, monseñor Adolfo Nouel, ex pre-
sidente de aquella república. 
Viene al frente de una Comisión que 
gestiona la construcción de un sanato-
rio en Santo Domingo. 
Monseñor Nouel se propone venir tam-
bién a Madrid. 
C o n s a g r a c i ó n d e l 
Obispo de Pamplona 
El domingo, a las nueve de la ma-
ñana, el Nuncio de Su Santidad consa-
grará en la iglesia de la Concepción al 
nuevo Obispo de Pamplona, don To-
más Muñiz. 
En la ceremonia serán Obispos asis-
tentes los de Málaga y Jaén. Apadrina-
rá al nuevo Prelado el Tribunal de la 
Rota, del que don Tomás Muñiz era 
auditor. 
Por los seminaristas mejicanos 
En el Colegio de las Esclavas Con-
cepcionistas del Sagrado Corazón (par-
que Metropolitano), fundación del Car 
denal Spinola, se celebró ayer un nue-
vo acto de la Cruzada en favor de los 
seminaristas mejicanos. Asistieron, en-
tre otras personas, las familias de las 
niñas que allí se educan. 
Habló el señor Sanz Cerrada, que ex-
plico el significado de la persecución 
religiosa de Méjico, persecución que 
radica en las mismas leyes. No se tra-
ta de una rebeldía y de que ella haya 
originado la persecución, ya que ésta 
se ve patente en la aplicación de las 
leyes antirreligiosas. 
Expuso la situación moral de Méjico 
donde las familias carecen de centros 
para educar religiosamente á sus hi 
jos, y trató del hecho de un niño que 
el día en que recibió la comunión por 
primera vez, su padre, que estaba en-
carcelado por los perseguidores, hizo 
saber, mediante un papel lirado a la 
calle, que deseaba comulgar. Un sacer-
dote entregó al niño una Sagrada For-
ma, guardada en un bolsito que le col-
gó del cuello. El niño pidió que le 
dejaran ver a sru padre, y un encargado 
de la prisión le hizo saber que había 
que desinfectarle, para lo que le apli-
có una inyección venenosa. Entró lue-
go en la celda de su padre, el cual, 
después de hacer el acto de contrición, 
dadas las circunstancias anormales, 
tomó la comunión por sí mismo. Su 
hijo pereció a los pocos instantes en 
la misma celda. 
Stguidamente pidió oraciones, limos-
nas para que los seminaristas mejicar 
nos puedan estudiar en España, y fir-
mas para los pliegos que han de ele-
varse ai Vaticano como adhesión a la 
Encíclica y pidiendo que sean beatifi-
cados los mártires mejicanos. 
En la sesión pasada se recaudaron 
en el Instituto Católico de Artes e In-
dustrias 1.017 pesetas, con lo que la 
suscripción suma unas 10.000 pesetas. 
Firmas se han recibido muchísimas de 
Madrid y provincias. L a Legión Ca-
tólica ha reunido en Madrid 40.000. 
El Colegio donde se ha celebrado el 
acto pertenece a la fundación del Car-
denal Spinola, que ha creado este Co-
legio hace unos meses. En él se educan 
algunas internas y muchas niñas po-
bres. 
H o y , peregr inac ión al 
E l Comité Nacional Español invita a 
todas las personas y entidades benéfl-
cosociales de España que quieran apor-
tar su colaboración, contribuyendo al 
mayor esplendor del «Stand» español, 
anejo a la Exposición Internacional de 
la Habitación y el Progreso Social (Pa-
rís, Parque de Exposiciones, 17 junlo-
17 julio 1928), así como intervenir en las 
deliberaciones de los cuatro Congresos 
que constituirán la Quincena Social In-
ternacional: a) Congreso Internacional 
de la Habitación; b) Congreso Interna-
cional de Protección a la Infancia; c) 
Congreso Internacional de Asistenta 
pública y privada; d) Conferencia In-
ternacional del Servicio Social, los que 
deseen recibir documentación acerca de 
estos Congresos pueden dirigirse a la 
Secretaría del Comité Nacional Español 
(Ministerio de la Gobernación), donde 
se les facilitará toda clase de datos, 
programas y boletines de inscripción. 
Es secretaria general la señorita Car-
men Isern Galcerán. 
Gaspar Cornille en Madrid 
Se encuentra en Madrid el ilustre es-
critor argentino Gaspar Cornille. vice-
presidente del Directorio de La Razón, 
hombre muy reputado no sólo por sus 
trabajos periodísticos, sino por grandes 
conocimientos financieros, que le han 
llevado a formar parte de las más po-
derosas entidades económicas de la Re-
pública Argentina. 
El señor Cornille vino a Europa hace 
algunos meses, con el fin de recorrer 
Francia, Italia y algunos otros países 
del viejo Continente. Su viaje tiene por 
^bjeto establecer en distintas poblac'o 
nes europeas agencias informativas del 
citado periódico. 
E l cobro de las c é d u l a s 
pez, director d© 1* Revieta de cEstudios 
Ilistóricofi». 
Residencia da Estudiantes.—6,30 t., don 
Juan de Echevarría: tEn torno a Goya. 
Consideracioneb aobre la Exposición. Es-
pañol iemo d© Goya. Su herencia artís-
tica.» 
Otras notas 
Bolsillo extraviado.—En la tenencia de 
alcaldía del distrito de Chamberí se en-
cuentra depositado un bolsillo encontrado 
en la vía pública. 
ARENAL. 4. POMPAS FUNEBRES 
Castro, peluquero de señoras. Conde Pa-
ñal ver (Gran Vía), 15. e^penaliz.ado en 
tintes, ondulación permanente, sin em-
p t-ar bórax desde 50 pesetas. 
Muebles Podas clases, baratí-
simos Costanilla Angeles, 15. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T 1 E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospecto» Corredera Baja, 
16. M A D R I D 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma el ÚOIOI Suprime la inllamacion Cura prono 
v radicalmente No Jeia utatriz Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones Cata 1*50 pus 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de loe 
RADIADORES HARRISDN 
equipo de la mayoría de coches ameri-
canos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o parte 
de su radiador por procedimientos mo-
dernos, en pocas horas, y por un precio 
mucho más bajo de lo que ha pagado 
basta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 3. 
D E S O C I E D A D U n n u e v o p u e n t e d e 
l a P r i n c e s a Nuestra Señora de la Luz 
E l i de junio serán los días de la du-
quesa de Arión, condesas de Romilla y 
Sagasta. 
Señoras de don Francisco Herrera Oria, 
don Di ego Patino Mesa y viuda de Pio-
niffe (nacida Ojeda). 
Señoritas de Casanova, Gavina y Va-
rillas Herrera. 
Petición de mano 
Por los señores de Cánovas del Casti 
lio y Varona, y para su hijo el distin 
guido arquitecto don Fernando, han si 
do pedida la mano de la bellísima seño 
rita Matilde Alvarez Serrano. 
L a boda se celebrará a mediados del 
próximo mes de junio. 
Bodas 
Se ha celebrado el matrimonio de la 
bella señorita Guadalupe Asensio, con 
don Daniel Polanco Carrillo; fueron apa-
drinados por los hermanos del novio Jus-
ta y don Cipriano. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
— E n la parroquia de Santiago, de Je 
rez de la Frontera, se ha verificado el 
enlace de la preciosa señorita Emilia Do-
mecq Rivero, con don José Carlos Díe? 
Isasí. 
•Los desposó don Salvador Cifuentes, y 
fueron padrinos la marquesa viuda de 
Casa Domecq y don Carlos L . Diez, y 
testigos, don Enrique Rivero Pasor, don 
José Pemán, don Manuel Rivero Gonzá-
lez los marqueses de Domecq y de B' -
nanza, el vizconde de Almocaden, den 
Luis Medina Garvey, don Carlos Diez 
Des'Allimes el vizconde de Tsasi-Dávila, 
y don Salvador y don Francisco Diez. 
Hacemos votos por la felicidad del ma-
rimonio, que ha salido para Algeciras. 
— E l 6 de junio próximo es la fecha se-
ñalada para el enlace de la preciosa se-
ñorita Enriqueta Zofio y López Mezquia 
con el ilustrado joven don Fernando de 
Liñán. 
Primera comunión 
Los niños Fernando y Juan Andrés 
Maldonado y Luisito de Figueroa, rect 
bieron ayer por primera vez el Pan de 
los Angeles. Les acompañaron sus padres 
y sus abuelos los condes de Villagonza-
lo, duquesa de San Pedro de Galatino 
marquesa de Chávarri, el conde de Ve-
layos y los de Torre Arias y condesa de 
Romanones. 
E l padre Rubio pronunció una senti-
da plática y dedicó un recuerdo a la con-
desa de Velayos. 
Asistieron las duquesas de San Carlos 
Santo Mauro y Pastrana; marquesas de 
Santa Cruz y Real Aprecio; condesa di 
San Martín de Hoyos y señoritas de Sil 
va y F . de Henestrosa, Maldonado, Al-
calá Galiano, Silva y Agloz de Aragón. 
Arteaga y Heredia. 
Las madres Esclavas, después del acto, 
sirvieron un desayuno a los concurrentes. 
Nuevo domicilio 
Los marqueses de Selva Alegre e hi-
jos se han instalado en un cuarto de la 
casa número 5 de la plaza de la Inde-
pendencia. 
E l Abate F A R I A 
M O L I N O S P A R A H O R C H A T A D E C H U F A 
A fuerza motriz j a mano. Instalados en casi todos loe fbaree» de Barcelona. 
MARCOS TORRAS. — Ríe reta, 16. — BARCELONA. 
F U M A D CON P A P E L ^ 
C D E J A D D E F U M A R 
Í S c t s l i b r l t o , 
E N T O D A ESPAMA: 
Cerro de los Angeles 
S&gún hemos aniinciado, hoy, a las 
siete y diez de la mañana se celebrará 
la peregrinación desde la estación de 
GetaJe al Cerro de los Angeles, para 
conmemorar la consagración de España 
al Corazón de Jesús. 
A las ocho y media el Primado dirá 
en el monumento la misa de comujiión 
y pronunciará, ana alocución seguida-
mente, 
Al terminar la misa habrá procesión 
y bendición con el Santíe mo. 
A las cinco de la tarde, procesión con 
el Santísimo hasta el mojiumento, ben-
dición y reserva. 
Anoche a primera hora fueron colo-
cados en el Cerro de los AngeJes unos 
Itinerario que se seguirá para la co-
branza hoy 30 de mayo: 
Chamberí: Cardenal Cisneroe (imparee, 
segunda vuedta); Palma, 20 al 24; Bravo 
Murillo, 40 al 60; Nicasio Gallego, San 
Andrés (pares), Aloneo Cano (imparea); 
Jaén, 1 al 23 y 2 al 16; plaza de Cham-
berí, 3 al 11, y Glorieta de Bilbao, 1.— 
Centro: Conde de Romanonee (paree). Lu-
na (paree). Corredera de San Pablo (pa-
res). Imperial (imparee). Lechuga, Infantas 
(paree); Montera, 19 al 25, y Puerta del 
Sol.—Buenavieta: Claudio Coello, 24 y 26; 
María Tereea (Guindalera); Lista, 21 al 
^5; General Pardiñas, 1 al 5 y 2 al 6; 
Zabaleta (paree). General Pardiñae, 13 al 
21; Goya, 9 al 15; Claudio Coello, 51; 
Banquillo," Conde de Xiquena y Almiran-
te.—Hospital: Lavapiée, 17 al 25; Pana-
má; Valencia, U al 19; Méndez Alvaro, 
10 al 14; Cáceres; Olivar, 40 al final, y 
Esperanza, 2 al 10.—Inclusa: Abadee, 3 
al 15 y 8 al 24; Peñuelae, 3 al 23; Bolí-
var, Colegiata y paeeo de la Chopera 
(paree).—Latina: Cava Alta (impares), 
Mazarredo, Conde, Doctor Letamendi; Se-
govia, 21 al 29 j Toledo, 66 al 88; Humi-
lladero, Mediodía Chica e Irlandeeee (ter-
cera vuelta). Continúa en Cardenal Men-
doza, 13, de diez a doe, la expendición 
para todo el barrio de San leidro.—Pala-
cio: Luiea Fernanda, 2 al 18; San Quin-
tín, 1; Doctor Casal, Sánchez Kueda, San 
Bernardo, 19 al 25; Bola, 1 al 11; Prin-
cesa, 75 al 81; Marqués de TJrquijo, 1 al 
25, y Quintana, 2 al 10. — Universidad: 
Montserrat (pares), Minas (imparee), Fran-
cos Rodríguez (impareis); Ronda de San 
Pedro, 2 al 8; Menéndez Valdée, 2 al 10; 
Conde Duque (paree).—Hospicio: Hortale-
za, 15 al 19; Pez, 12 al 16; Fernando V I 
(paree) y Colón (paree).—Congreso: Mo-
ratín, 33 al 51 y 12 al 36; San Blas y 
Gobernador (segunda vueJta); paeeo de 
Atocha, 17 al 25; Atocha, 25 al 77 y 16 al 
44; pla/ya de Jesús, Lope de Vega, Sán-
chez de Toca, Zorrilla, Loe Madrazo y 
Jovell̂ .nos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sobre el Occidente de 
Europa se hallan presiones débiles re-
lativas, que pueden dar lugar a tor-
mentas aisladas. 
P a r a hoy 
Centro de Defensa Social (Huertas, 11). 
Emineoitísimo señor Cardenal Arzobispo 
de Toledo, doctor Segura: «La familia cris-
tiana.» 
Circulo de Actores (Príncipe, 27).—10 n., 
don Francisco Bergamín: «La copla popu-
lar y la zarzuela española.» 
Exposición del Libro de Arte Inglés 
(plaza de Colón, 2).—12 m., inauguráción 
de la Expoeición. 
Instituto Geográüco Catastral.—7 t., don 
Manuel Lorenzo Pardo: «Trabajoe de re-
gularización y repoblación forestal en las 
cabeceras de los ríos Segre, Noguera, Ri-
bagorzana, Cinca, Gállego y Aragón. Utili-
dad social y valor económico de estos 
trabajos.» 
Instituto Hispano Americano de Reía-
potentes focos eléctricos, que proyecta- dones Culturaies.-Eev. P. Atanasio L ? 
E l « Q u i j o t e » y u n b u e n D i c t i o n a r i o 
El « Q X J I J T O T B » integro, bellamente encua-
dernado en tela y oro, con 4 6 4 grandes páginas e 
ilustraciones, en buen papel y letra clara. Y el D I C -
d o i V A K i o de la Lengua Española, sólida-
mente encuadernado en tela, con planchas; pá-
ginas, 0 0 0 grabados y las últimas palabras de la 
Academia. Edición acabada de imprimir. LAS DOS 
OBRAS, el »Quiiot¿. y el Diccionario, SE RKGA-
LAN a quien se suscriba a la gran revista española 
mensual ilustrada, LETRAS REGIONAIES. 5ólo las «ntuadernationes di los libros tostarían a usted más qoc la suttriptiín. 
• BOH.-KTIW D E P E D I D O 
(Rtmitaso a «Lotnis Regionales», Encarnación, 19, Córdoba) 
Nombre, 
Señas 
se suscribe a LETRAS REGIONALES. Las )2 pesetas y 70 céntimos, importe de la suscripción y gaSWdC 
giro, las pagará contra reembolso al rec f̂r el regalo anunciado. Firma; 
Á 
A S I N 
t e r m i n a r á e s t a s e m a n a d e b a r r e r t o -
d o s l o s j u g u e t e s y m u ñ e c a s p a r a c o n -
t i n u a r e n l a p r ó x i m a s e m a n a c o n e l 
b a r r i d o d e l o s o b j e t o s p a r a r e g a l o s , 
p l u m a s s t y l o g r á f i c a s , c a r n e t s y l i b r o s 
d e h o j a s s u e l t a s , b r o n c e s d e V i e n a , 
m i n i a t u r a s , e s t u c h e s d e p a p e l y t a r -
j e t o n e s , f a r o l e s j a p o n e s e s , e t c é t e r a . 
Q u e d a u n p i a n o d e m a n u b r i o a p r o -
p ó s i t o p a r a v e r b e n a s ( 1 9 0 p e s e t a s ) , 
y u n " C i t r o e n " , a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
( 9 5 p e s e t a s ) . 
H O R A S D E D E S P A C H O : 
M a ñ a n a : d e 1 0 y m e d i a a 1 
T a r d e : d e 4 y m e d i a a 8 
E n P R E C I A D O S , 2 3 , 
A S I N 
T E N D R A 108 M E T R O S D E 
L A R G O Y 18 D E ANCHO 
C o s t a r á un mil lón de pesetas y su 
c o n s t r u c c i ó n d u r a r á dos a ñ o s 
Por el puente actual pasan de 
500 a 600 v e h í c u l o s por hora 
En el Ministerio de Fomento se en-
cuentra el iproyecto de construcción de 
un nuevo puente de la Princesa sobre e 
río Manzanares. El actual, construido con 
hierro hace veinticinco años, resulta in 
suficiente para la gran circulación que 
por él se efectúa y de poca resistencia 
para los pesos que debe soportar. Hace 
tiempo se pensaba en una ampliación y 
refuerzo del puente existente. Las re 
paraciones necesarias costaban tanto 
como uno nuevo, con las característi-
cas que demanda la intensa circulación 
de la carretera que pasa por el puente 
de la Princesa. 
El que se proyecta, y que está a !a 
aprobación del conde de Guaclalhorce. 
se construirá de hormigón armado y 
muy cerca del actual, para no inte-
rrumpir la circulación durante su le-
vantamiento. 
iLa calzarla de este puente tendrá 
15 metros de ancho; la del actual tie-
ne 6. La misma anchura tiene la f;al-
zada del paseo de las Delicias. En Ma 
drid no hay un puente con 15 metros 
para la circulación de vehículos. 
A cada lado de la calzada tendrá me-
tro y medio para el paso de los peato-
nes. En total, el nuevo puente medirá 
18 metros de ancho. 
El espacio de los 15 metros está calcu-
lado para que se crucen fácilmente sê is 
vehículos, tres en cada dirección. La 
parte central se reserva para una línea 
de tranvías. 
El piso del puente será un adoquina-
do de piedra dura. Este pavimento im-
portará un tycio del presupuesto total, 
que está calculado en poco más de un 
millón de pesetas. Los andenes para 
peatones estarán volados, y van huecos 
por dentro. En una acera se colocarán 
las conducciones de aguas y de electri-
cidad y en otra las del gas y el teléfono. 
FJI puenhe tendrá una longitud de 
108 metros. Tres arcos corresponden al 
cauce del río Manzanares, dos a cada 
lado,' sobre los paseos, y otros dos a 
un solo lado, para el paso del ferro-
carril del Matadero a la estación de las 
Delicias. Tendrá este puente nueve ar-
cos. Los centrales no se levantarán sobre 
palastros, sino que los arcos empeza-
rán desde el mismo suelo. 
Las obras de construcción se calcula 
que durarán cerca de dos años si se 
comienzan en verano, la época más opor-
tuna para cimentar en el fondo del río 
Manzanares. 
El personal de la Jefatura de Obras 
públicas ha realizado curiosos estudios 
para determinar la circulación del Puen-
te de la Princesa, a fin de que sirviesen 
para realizar los cálculos del Ingeniero 
encargado dej proyecto. Se han conta-
do todos los carruajes que pasaban en 
distintas horas de] día y según las épo-
cas. La circulación máxima ha sido de 
250 a 300 vehículos por hora y dirección, 
o sea, que unos 500 a 600 carruajes pa-
saban en una hora por el puente de la 
Princesa. 
Numerosos beneficios recibirán las ba-
rriadas del otro lado del puente con es-
ta construcción, una de ellas es la de la 
Instalación de la línea del tranvía, que 
hoy no puede pasar por el actual puen-
te por carecer de espacio. 
El autor de ese proyecto es el joven 
ingeniero de Caminos don Alberto Laf-
font, rruien ha consultado al realizar este 
trabajo con ei ministro, que muestra gran 
interés en la realización del nuevo puen-
te; con don Vicente Machimbarrena. dnn 
Francisco Albacete, jefe de Obras pú-
blicas, y don Gustavo Fernández Balbue-
na, ingeniero municipal. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o f 
AuxiliareB de Hacienda. — Primer Tri-
bunal: Opositores que aprobaron ayer el 
primer ejercicio: N.0 234, don Manuel Ni-
guera, 30; 235, don Manuel Pérez Caraclio, 
31,85; 246, doña M.a dol Pilar Pona, 34,35; 
249, doña Clotilde Ramírez, 35, 85 ; 251, don 
Francisco Azorín, 34,10; 254, don Mignel 
Lis, 32,85; 258, don Julián Encinas, 35,75; 
263, don Antonio Guijarro, 31,30, y 264, 
doña María Gutiérrez Moreno, 31,80. 
Para hoy están citados, incluso, el 300, 
y como suple-nites hatsta el 325, a las tres 
de la tarde, en la Dirección de la Deuda, 
para la práctica del primer ejercicio. 
Segundo Tribunal: Han sido aprobados 
ayer en el primer ejercicio los siguien-
tes opositores: 2.154, don Fernando Fidal-
go Bisbal, 33,30 ; 2.162, don Felipe Ibarre-
che, 31,15; 2.165, doña Concepción Posadi-
11o, 30; 2.168, don Antonio Guerra Ma-
teos, 30,15; 2.174, doña María Luiea Arro-
so, 30,65; 2.185, doña Soledad Anderiz, 
íl,25; 2.588, don Mariamo Matías Serrano, 
36.10, y 2.190, don Vicente Polo Diez, 37,45. 
A las tres y media de la tarde de hoy 
deben estar presentes en la Eecueda de 
Comercio los opositores del 2.191 al 2.217 
y como suplentes hasta el 2.261. 
Q u í o s c o ^ d ^ 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las C a l a t r a v a s ) 
[ L 
D E 
E l infante don Alfonso pres id ió 
la s e s i ó n inaugural 
A S I S T E N R E P R E S E N T A N T E S D E 
C E R O A D E C I N C U E N T A N A C I O N E S 
S e e m p e z ó a discutir el proble-
m a de las aeronaves postales 
Bajo la presidencia del Infante don 
Alfonso de Orleáns se inauguró aye? 
ipar la mañana en el palacio dol he-
nado el VIII Congreso Jurídico Inter-
nacional de Aviación. 
Con el Infante se sentaron en la pre-
sidencia el ministro de Gracia y Jus-
ticia; M. Lapradelle, presidente deJ Co-
mité Internacional de Expertos jurídi-
cos aéreos, y los señores Almeida, se-
cretario general del ministerio de Es-
tado, y el señor Marín de la Bárcena, 
magistrado del Supremo. 
En los estrados se sentaron el emba-
jador de Portugal y el ministro del 
Uruguay, representantes en el Congreso 
de sus respectivos países, los señores 
Clemente de Diego, marqués del Oli-
van, Las Peñas, Llanos y Torriglia y 
otros. En la tribuna diplomática los 
embajadores y ministros acreditados en 
esta Corte. Asisten representantes de 
cerca de 50 naciones. 
El ministro de Gracia y Justicia sa-
ludó a los congresistas en nombre del 
Rey, del Gobierno y el pueblo español. 
Hizo un elogio de la labor de los Con-
gresos jurídicos de Aviación, que son 
una obra de paz y progreso, interrum-
pida durante la guerra y reanudada 
luego para bien de la humanidad. Con-
fía en que la labor del VIII Congreso 
será altamente benefleiosa y que los de-
legados llevarán un grato recuerdo d-
su estancia en España. Lamentó la a;.-
sencia de M. Delayen, que ha jíúfr' 
un accidente que ha impedido su veni-
da a España. 
Contestó M. Lapradelle, que dió gra-
cias al Infante, al Gobierno y a! n, 
nistro de Gracia y Justicia. Alaba Ja 
labor de los anteriores Cougresos y 
añade que lo que preocupa al Comité 
es el logro de la libertad del aire. Elo-
gia la utilidad de la iniciativa pr -
vada en estas materias. Recordó ( 
fué en España, en la reunión o Congre-
so celebrado en 1911 por la Asocia d 
de Derecho Internacional, donde por 
primera vez se habló de libertad del 
aLre, de derecho aéreo. Enaltece la 
obra de España situada en las avanza-
das del progreso, que cuenta con las 
hazañas de Colón y Franco y con sus 
juristas. {Aplausos.) 
El secretario señor Fabry dió lectura 
a una carta del señor Delayen. 
Don Galo Ponte propuso que se haga 
constar la ansiedad que siente ed Con-
greso por la suerte del Italia, en el 
que viaja Nobile y una esforzada tri-
pulación. El delegado de Italia, señor 
Gianmini, dió las gracias al Congreso 
con este motivo. 
Fueron elegidos vicepresidentes el se-
ñor Clemente de Digo, el embajador 
de Portugal, el ministro del Uruguay, 
por los países hispanoamericanos, y los 
señores Peiss, dinamarqués; marqués 
de Olivart, Gianmini, italiano; Tala-
món, francés; León y Ramos; Richlez, 
alemán, y Pitard, suizo. Secretario ge-
neral, el señor Fabry; tesorero, el se-
ñor Bocon-Gibot, y secretarios, los se-
ñores Azcoiti y Raveníós. 
La sesión de la tarde fué presidida 
por el señor Talamón. El señor León 
y Ramos, presidente de la Audiencia de 
Madrid, leyó unas cuartillas, en las qua 
hizo ver el interés que despiertan ea 
España las cuestiones jurídicas de Avia-
ción, y declaró que las novedades que 
el nuevo derecho plantea no están fue-
ra de nuestras tradiciones jurídicas. 
En seguida se entró en la discusión 
del problema de aeronaves postales. L a 
discusión del artículo primero dió ori-
gen a una discusión que continuará hoy. 
En el artículo se trata de determinar 
si los beneficios que se otorgan en las 
líneas postales serán también comparti-
dos por los servicios que además de 
postales sean de pasajeros y mercancías. 
R e c e p c i ó n en el Ayuntamiento 
Ayer por la tarde, en la Casa Consis-
torial se celebró una brillante recepción 
en honor de los concurrentes al VIII 
Congreso Internacional jurídico de Avia-
ción. 
L a escalera principal y el patio de cris-
tales, donde la Banda Municipal dió 
un concierto, estaban adornados con mu-
cho gusto. 
Además de los congresistas y de las 
señoras de algunos de ellos, estaban el 
ministro de Gracia y Justicia, el em-
bajador de Portugal, el ministro del 
Brasil, el alcalde y bastantes conceja-
les, el director general de Seguridad y 
los señores Clemente de Diego, Almeida. 
duque de Vistahermosa y Llanos y To-
rriglla. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con un lunch. 
L a s a n g r e d e l a r a z a 
Cuarta edición 
Novela por Antonio Reyes Huertas. Cin-
co pesetas en toda« las librerías, quios-
cos de las estaciones y en la casa editora, 
Arqueros, Badajoz. 
E L N U E V O P U E N T E D E L A P R I N C E S A 
Cómo será el nuevo puente de la Princesa, según el proyecto que se en-
cuentra en estudio en el ministerio de Fomento 
Miércoles 30 de mavo de 1928 (6) 
MADRID.—Ano XVm.—NÚm. 5. 
E L D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
K3ZH 
Par. 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (7G,25). Unión 
76.40; E (76,25), 76,40; D i76,25), 76.40; 
C (76.25), 76.35; B (76,25), 76,35; A (76,25), 
76,35; G y H (76). 75,75. 
EXTERIOH 4 POfl 100.—Serie F (91,75), 
91,00; E (91.75). 91.60; D 91.75), 91,60; 
C (91.75),-91.60; A (91,75). 91,60; G y H 
(91,75), 91,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serie E 
(85.50), 84.50; D (85,50), 84.50; B (85.50). 
85.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serle 
C (104,50), 104.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impiu'sio) —Sene E (105). 105,10; F (105). 
105,10; D (105). 105,10; C (105), 105.10; B 
(105), 105,10; A (105). 105,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (94.75). 94.90; E 
(95). 94.90; D (95). 95; C (95), 94.90; B 
(95). 94,90; A (95). 94.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Serle 
D (96.60). 96.75; C (%.60): 96.75; B (96.60). 
96,75; A (96,60). 96,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie F (95,25), 95,75; E (95,50), 95,75; D 
(95,50), 95,75; C (95,50). 95.75; B (95,50), 
95,75; A (95,50). 95.75. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,40). 104,50; B (104,40), 104.50; € 
(104,40). 104,45. 
AYUNTAMIENTOS — Madrid, 1868 
(99,50), 99.50; Villa de Madrid. 1918 (95), 
95; Mejoras Urbanas. 1923 (99,90), 99.90. 
Subsuelo (100). 100; Sevilla (101.75), 
101,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transatlántica, noviembre 
(101.25). 101,25; 1926 (105,25), 105,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (94), 94; 
5 por 100 (101,45). 101,45; 6 por 100 
(111,25), 111.50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,66), 2,66; Marrue-
cos (96). 96; C. argentino (105,25). 105. 
CREDITO. LOCAL (103), 102,90. 
ACCIONES.—Raneo de España (602). 
602; Hipotecario (565). 560; Hispano¡140 5 
Americano (245), 245; Español de Cré- 23.65; 
dito (452), 453; Central (200), 201; fln 
corriente. 201; Quesada (119), 119; Es-
pañol del Rio de la Plata: contado 
(260), 265; fin corriente. 255; Hidroeléc-
trica Española (266), 253; fin próximo, 
255; Mengemor (280), 278; U. Eléctrica 
(179). 178; C. Bilbao (100), 100; Telefóni-
ca (100,90), 100,90; M. deJ Rif. nuevas 
(600). 585; Duro Felgu-era: contado 
(72,25), 72; fln cor.. 72; fin próx.. 72.50; 
Guindos (105). 105; Fósforos (150). 150; 
Tabacos (239). 239; Petróleos (162), 160; 
F. C. M. Z. A.: contado (626), 624; fln 
corriente, 623; fln próximo, 625,50; Nor-
te de España: fln próximo, 645; Tran-
vías: contado (142). 139: fin corriente, 
139; fin próx.. 140; R. Tarragona (71), 
75; El Aguila (240), 240; Azucareras pre-
ferentes, contado (153,50), 154,50; fin co-
rriente, 154,50; fin próx., 155,50; Azuca-
reras ordinarias: contado (54,50), 54,75; 
fln próx., 55,25; Explosivos, viejas (1.505) 
1.500; fin cor. 1.505; fin próx., 1.526; nue-
vas (1.495), 1.495; fin corriente, 1.500; 
fin próximo, 1.520; Floralia. (125). 110. 
OBLIGACIONES.—Gas 6 por 100 (105), 
105; H. Española (103), 103; D (101), 101; 
Eléctrica Madrileña: 6 por 100 
(105,50), 105.50; Construcción Naval: 6 
por 100 (103). 103 ; 5,50 por 100 (102). 
102,50; Fábrica de Mieree (98,20), 98,20; 
Transatlántica. 1920 (103), 103; Norte, 
segunda. (74,50), 76.40; cuarta (77), 
76,40 Asturias: segunda (74,50). 74,50; 
Norte 6 por 100 (102,25), 102.25; Valen-
cianas (103). 103; Alicante, primera (345), 
345; Ariza Í100), 99,75; E (92,75), 92,60; 
C (87,75). 87,50; G (103.40), 103,65; H 
(102,25). l i ^ S ; I (103,40), 102,65; Alar-
Santander. 99,75; Oeste segunda (44), 
44; Madrid-Aragón (102). 102; Metropoli-
tano: 6 por 100 ;100,50), 101.10; Peña-
rroya - Puertollano (101). 101; Tranvía: 
6 por 100 (105), 105; Azucareras: 5.50 por 
100 (103). 103; Peñarroya (100,50), 100. 
« « « 
Entre particulares se hicieron: Amor-
tizables a 4,50 por 100 a 101,50; 3 por 
100 a 78. 
B O N O S . — Constructora Naval, 1921 
(102,75). 103; Auxiliar de ferrocarriles 
(101). 101. 
Monedas. Precedente. Día 23 
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Nota.—lAS cotizaciones precedidas 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior. 76,30; Exterior. 91,50; Amor-
tizable. 5 por 100. 96.75 ; 4 por 100. 86; 
Norte, 642,50; Alicante, 624,50; Andalu-
ces, 400,50; Orense, 47,60; H. Colonial, 
Tabacos filipinos. 430 ; francos, 
libras. 29,235; dólares, 5,975. 
BXIiBAO 
Siderúrgica Mediterráneo. 128,50; Ex-
plosivos, 1.490; Resineras. 98; F. C. 
Norte, 650; Alicante. 630; Banco de 
Vizcaya, 2.110; Urquijo. 425; Sevillana, 
171; Sota, 1.105; Petróleos, 157; Unión. 
187; Menera, 137; Setolazar, 2.000; H. 
Ibérica. 875; Babcock. 123; E . Vizcaí-
na, 880; Viesgo, 640; M. Rif, 735. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,14; francos, 3,9381; libras. 
4,8837; francos suizos, 19,28; liras, 
5,47112; coronas noruegas, 26,80; flori-
nes, 40,3745; marcos 23,93. 
P A R I S 
Pesetas, 425; libras, 124,02; dólares, 
25,395; francos belgas, 354,60; suizos, 
489,45; liras. 133,85̂  coronas danesas, 
681,50; florines, 1.025. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,195; dólares. 4,8837. 
(Cierre) 
Dólares, 4,88375; marcos. 20,39; fran-
cos. 124; belgas, 34,98; coronas suecas, 
18,19; coronas checas. 164,75; dracmas, 
375; francos suizos. 25,33; milreis. 
5,921875; Bombay, un chelín 5,96895 peni-
ques; Hong-Kong, dos chelines 1,375 pe-
niques; Yokohama, un chelín 10,90625; 
florines, 12,0975; coronas danesas, 18,19; 
ídem noruegas. 18.22; marcos finlan-
deses, 198,125; liras, 92.65; lei, 789,50; 
pesos argentinos, 47,75; chelines austría-
cas, 34,70; escudos portugueses, 2,09375. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,70625; libras, 18,195; marcos, 
89,25; francos, 14,70; belgas. 52.10; flo-
rines, 150,425; coronas danesas, 100,02; 
ídem noruegas, 99,90; marcos filande. 
ses, 9,39; liras, 19,70. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares, 4,176; libras, 20,388; francos, 
16,44; coronas checas, 12,375; pesetas, 
69,86; peso.s argentinos, 1.84; milreis, 
0,503; florines, 168,54; escudos portugue-
ses, 17,86; francos suizos, 80,50; cheli-
nes austríacos. 58,775; liras. 22,10. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer subieron los si-
guientes valores: 
4 por 100 interior, F, E y D, 0,15; C, 
B y A, 0.10; 5 por 100 de 1920. D. C, 
B y A, 0,15; amortizable de 1917. C, 
B y A. 0,25; amortizable de 1926, C, 
0,10; amortizable de 1927, sin impues-
to, 0,10; con impuesto, F, 0,15; Deuda 
Ferroviaria, A y B, 0,10; C, 0,05. 
Ayuntamiento de 1868, un entero y 
medio; Transatlántica de 1926. 0,25; 
Cédulas al 6 por 100, 0,25. 
Banco Central, un entero; Español 
de Crédito, uno; Reus-Tarragona, cua-
tro enteros; Azucareras preferentes, 
uno; ordinarias. 0.25. 
* * -I! 
La Junta sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
rcali?saas a fin de julio en los valores 
siguientes i H. Española a 253 por 100, 
Unión Eléctrica a 178 por 100, Madri-
leña de Tranvías a 139 por 100, Explo-
sivos, viejos, a 1.494 por 100, y nuevos 
a 1.480 por 100. 
L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L 
Se ha dispjesto la liquidación espe-
E x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e V a l l e c a s 
CONCURSO P A R A L A A D Q U I S I C I O N D E M A T E R I A L E S C O L A R 
E n el cBoletín Oficial» de esta provincia del d ía 24 de>l actual ee publica 
un anunci'> de esta Alcaldía relativo a la celebración de un Concurso, por 
plazo de veinte días hábiles , para la admis ión de proposiciones de suminis-
tro de material escolar con destino a loe Grupos escolares de nueva crea-
ción que se están construyendo por este Ayuntamiento en las calles de Ni-
colás Salmerón y Francisco Laguna; hallándose de manifiesto todos los ante-
cedentes de este asunto en la Secretaría municipal. 
Vallecas. 29 de mayo de 1928—El alcalde, Adolfo Salvador. 
clal de las operaciones realizadas o que 
se realicen hasta el 31 del actual. In-
clushe. y a fin de junio, en Explosivos, 
viejos y nuevos, a 1.200. La confronta-
ción tendrá lugar el 1 de junio, y la 
entrega el 4, advirtiéndose que cuando 
se entreguen en garantía de las diferen-
cias resultantes en esta liquidación va-
lores de la misma especie, objeto de 
ella, serán admitidos por la Junta Sin-
dical, al 60 por 100 del cambio fijado 
para la liquidación. 
S I N B O L S A LOS SABADOS D E V E R A N O 
Igual que en los anteriores años, no 
se celebrará sesión de Bolsa en los 
sábados de junio, julio, agosto y sep-
tiembre, segñn dispone, por real orden, 
el ministerio de Hacienda. 
El primero de tales días es el próxi-
mo 2 de junio. Las operaciones que 
en los viernes queden concertadas, no 
se liquidarán hasta el siguiente lunes, 
bien entendido que la liquidación de 
fin de mayo sera el lunes 4 de junio, 
no obstante haberse supuesto que el sá-
bado, 2, se emplearía en estas opera-
ciones. 
' L A BOLSA E N B I L B A O 
BILBAO, 29.—En la sesión de hoy se 
negociaron 5.693 acciones, de las que 
1.905 fueron de Resineras y más de 1.000 
de Explosivos. Las acciones del Banco 
de España estuvieron solicitadas a 606 
duros. L&s del Banco de Bilbao se ofre 
cieron a 2.380 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya operaron con ofertas a 2.110 pe-
setas. Las del Banco Hispano America 
no se ofrecieron a 240 por 100. Los Cen-
trales tuvieron ofertas a 200 duros. Los 
Raucos Guipuzcoanos operaron a 910 
nesetas y cerraron con ofertas a 920. 
Los Urquijo-Vascongados hicieron ope-
raciones con ofertas a 425 pesetas. Los 
Nortes operaron con ofertas a 650 pe-
setas. Los Alicantes hicieron operacio-
nes con'ofertas a 630 pesetas. Las Hi-
droeléctricas Españolas, viejas, se de-
mandaron a 260 duros y tuvieron ofer-
tas a 264. Las Ibéricas, viejas, operaron 
con papel a 875 pesetas. 
Las Electras del Viesgo hicieron ope-
raciones a 630, 632, 635 y 640 pesetas 
y cerraron con demandas a 630 y ofer-
tas a 640. Las Uniones Eléctricas Vizcaí-
nas tuvieron operaciones con ofertas a 
880 pesetas. Las Cooperativas de Ma-
drid se pidieron a 170 duros. Las 
Sota y Aznar operaron con ofertas a 
1.105 pesetas. Los Nerviones se deman-
daron a 660 pesetas y tuvieron ofertas 
a 700. Las Navieras Vascongadas se pi-
dieron a 300 pesetas. La Marítima Unión 
operó con demandas a 187 pesetas. Las 
Papeleras se ofrecieron a 1% duros. Las 
Resineras hicieron operaciones a 105, 
102. 100 y 98 pesetas al contado, a 101 
a fln del corriente mes y a 105. 106,50 
y 100 a fin de junio próximo. Cerraron 
pedidas a 98 pesetas al contado. 
Las acciones de Explosivos, viejas, ope-
raron a 1.500. 1.495 y 1.490 pesetas al 
contado y quedaron demandas a 1.490 
Las nuevas hicieron operaciones a 1.490 
1.485. 1.480, 1.490 y 1.480 pesetas al con-
tado y 1.495 y 1.490 a fln de junio. Que-
daron ofrecidas a última hora a 1.490 a 
fin de junio. 
Los Altos Hornos se demandaron a 184 
duros y se ofrecieron a 186. Las Siderúr-
gicas operaron a 128 y 128 duros y me-
dio y cerraron con demandas a 128,50 y 
ofertas a 129. Las acciones de Babcock 
Wilcox operaron con ofertas a 123 duros. 
Las Felgueras tuvieron ofertas a 73 du-
ros. 
La C. NavaJ. serle blanca, tuvo ofer-
tas a 138 duros. Las Mineras Setolazar 
operaron con ofertas a 2.000 pesetas. Las 
Minas del Rif, acciones nominativas, hi-
cieron operaciones con ofertas a 575 pe-
setas. Las acciones al portador se ofre-
cieron a 735 pesetas. Las Sabero estuvie-
ron encalmadas y no se cotizaron. 
Las Sierra Menera hicieron operacio-
nes a 140. 138 y 137 pesetas y cerraron 
con demandas a 137 y ofertas a 140. Los 
Petróleos operaron a 160 y 158 duros y 
cerraron con ofertas a 158. Las Telefó-
nicas operarom con papel a 100,60 du-
ros. 
Restaurant 
Paste ler ía 
Trea Crnoet. 12, frente al Fontalh,i. Té oom 
pleto, 1,75. Bodas y banquetes. T.» 18 661. 
S A N T O R A L J L C Ü L T O S 
T P _ Parroquia de N. Sra. del Carmen.-No. 
D I A 30. - g r o ó l e s . - f e m p o r a . 1. a la S Trinidad. 10,30. misa mayor 
Stos. Fernando n i . . / . ; *elix. ^ _ Exposición, estación, sermón, señor 
bino. Crfepulo y Cinlo niño, m » l Tor to^ i reserva y salve. 
perancio. Anastasio, Obe.; Juana de Ar 
co, B. María de Jeaús de Paredes, vg. 
L a misa y oficio divino son de la infra-
octava de Pentecostés , con rito semidob.e 
y color encarnado. x 
A. Nocturna.—S. Vicente de Paúl . 
Ave M a r í a . - 1 1 y 12. misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
las señoritas María y Luisa Sáinz y la 
duquesa de S. Pedro de Galatino, respec-
tivamente. 
40 Horas.—Parroquia de S. Ginéa. 
Corte de María.—Angustias, en las E . 
. U I l • — . 
Tortora; reserva y salve. 
Parroquia de S. Oinéa (40 Horas).—No. 
vena a la Madre del Amor Hermoso, tu. 
telar de la Corte de María. 8. Exposi. 
ción- 10. misa mayor; 6 t . rosario, medí, 
tación sermón, señor Terreros; procesión 
de reserva, salve y despedida. 
Parroquia de S. José.—Cultos a la Madre 
del Amor Hermoso. 10. misa cantada con 
Exposición; 7 t.. Exposición, rosario, ser. 
món, señor López Lurueña; reserva y 
Aparroquia de S. tu l» .—Novena a N. Sra. 
Corte de a r í a . - A n g u s t i a s , en las " viilnirrosa 7 t eiercioiA 
Pías de S. Fernando. Olivar y parroquia Je • ^fw!! VáoÓhtftQOV* y salve 
de su Titular (P . ) ; Tribulaciones y Paz sermón, señor VacxD ^ —-Novena a N 
interior, en las Jerónimas del ¿ o r m a ^ ^ ^ J ^ A r 7 T ^ ^ ^ L % Z 
Christi . 
Parroquia d* las Angustias. — 8, misn 
perpetua por los bienhechores da la parro-
quia 
E X C U R S I O N D E T U R I S M O A 
C O L O N I A Y E L R H I N 
C O N M O T I V O D E L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E P R E N S A 
D i r i g i d a p o r E L D E B A T E e n o b s e q u i o 
d e s u s l e c t o r e s y s u s c r í p t o r e s 
Organización técnica de la Agencia SOMMARIVA, S. A. 
I T l t i E B A I I 1 0 
11 de Junio.—Salida de la Estación dnl Norte por la mañana. 
12 de junio.—Llegada a París al mediodía. I 
13 de Junio.—Estancia en París. 
14 de Junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde se llegará soore 
las diez de la noebe. 
15-22 Junio.—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su fa-
mosa Catedrai. sus monumentos y la Exposición internacional de Pren-
sa. E l programa de üestaa que se celebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán asistir los excursionistas, se dará a conocer oportunamente. 
23 de Junio.—Salida por la maftana de Colonia, en magníficos "auto-
cars" para visitar la zona más interesante del Kbln (Henanla). Se visi-
tarán en seis días: los valles de los tíos Aiir, Kbln. Mosella. Main, Neckar, 
etcétera, y las ciudades de Bonn. Bad, Ems. Francfort, Heldeiberg. Ma-
guncia. Weisbaden. Hudesbelm. Konlgswlnter. y los famosoti castillos del 
Rñln. Parte del viaje se hará en vaporcitos por este rio. 
28 de Junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de Junio.—Salida de (Bolonia por la mañana para Paria. 
80 de Junio.—Salida de Parts por la tarde. 
1 de julio.—Llegada a Madrid por la noche. 
P R E C I O S : 
Primera clase Ptas. 1.595.— 
Segunda clase " 1.100,— 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en Parts o San Se-
bastián o algün otro sitio del recorrido, se lea proporcionará el billete 
de regreso hasta Madrid, válido para un mes. 
Inscripciones en PJL D E B A T E , incursiones de Turismo, Colegiata. 7; 
Apartado 466. Madrid, y Agencia SOMMAKIVA, S. A., Avenida del 
Conde Peñalver, 17. Madrid. 
E plazo para las inscripciones termina el 31 de maya 
Sra. de Lourdes. 7.15. t , Lxposicion. ro-
sario, sermón, señor Jaén; ejercicio y sa-
lutación. > 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) — 
3 a 6 t.. Exposic ión; 5.30, rosario y ben-
dición. 
Buena Dicha.—Empieza la novena a Je-
sus Sacramentado. 10, misa solemne con 
Exposición; 7 t.. Exposición, rosario, eer-
món. P. García, mercedario; ejercicio, mo-
tete y reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne, 
Exposición, estación, ejercicio y bendición. 
7 t.. Exposición, sermón, señor Hodrí-
ífuez Lariosj ejercicio, reserva y salve. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6. 6.30, 
7, 7.30. 8 y 9, misas rezadas; 6 t., Exposi-
ción y bendición. 
S. Ignacio.—Novena a la Santís ima Tri-
nidad. 11, misa solemne con Exposición; 
7 t.. Manifiesto, estación, rosario, ejercicio, 
sermón, P. (X'ara, S J . . reserva e himno. 
J U E V E S E U C A K I S T I C O S 
parroquias . — Carmen: 10, misa rezada 
por los congreTantes del Santís imo Sacra-
mento.—Almndena; 8.30.—S Lorenzo: 8 
R. L u i s : 8.30.—S. Sebast ián: 6. 7 y 8.— 
Sla. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jeróni-
mo: 8,30.—Purísimo Corazón de é lnr ía; 
8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8—Los Dolo-
res: 8.30. 
* * * .. 
(Este periódico se publica con censura 
ecdeslástlca.) 
F I R M A D E L R E Y 
GOBERNACION.—Concediendo el trata-
miento de excelencia al Ayuntamiento de 
Morón de la Frontera (Sevilla), y la na-
cionalidad española al súbdito marroquí 
don Juan Miguel Mohamedi Hachihamar. 
—Aprobando la agrupación entre loa 
Ayuntamientos de L a Perera, Nagrales y 
Modaurio (Soria) y las de Jaramillo Que-
mado con Carcajares; Las Quintanillaa 
con Santa María Tajadura, y Campdara 
con Villoruelo (Burgos), para tener un se-
cretario común. 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito Militar al general d^ brigada del 
Ejército italiano, don Mauricio Marsengo. 
—Confiriendo al coronel de la Guardia 
civil don Pablo Riera Cortada el mando 
de la subinspección del 27 Tercio (Ma^ 
drid), y a loa tenientes coroneles del mis-
mo Instituto don Domingo Vida Martí-
nez el mando de la Comandancia de Ceu-
ta, don Joaquín Fernández Trujillo el de 
la de Teruel, y don Julio Sanhuesa Tru-
llenque el de la de Lugo. 
—A los coroneles de Infantería, don Rai-
mundo García el mando del regimiento 
de Sici l ia; don José Estrán Riera el de 
Sevilla, y don José Laguna Pardo el de 
la zona de reclutamiento de Logroño. -
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brlUantes. 
esmeraldas v certas 13 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca v de co- i 
lor, sastrería, corsés, etc.. y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
ounto Dirección general eu 
ÍSapañai R A P I D A , S. A., 
AVIÍÍO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A , En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O V ORAN 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
EARCtLxlNAj 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de los billetes o 
décimos, reciben una póliza por el importe del billete 
más la prima. Si el número no sale premiado, esta pó-
liza sirve en loe comercios concertados para pagar una 
parte proporcional de cada compra 
SE M O A OE BALDE EN TODOS LOS SODTEOS 
A L C A L A , 10. T E L . 19.143. Ve 10 * 2 y te i a. 9. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebaja* en precio». Nuevas remesa* recibidas. 
MORENO y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo. 44. 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n P í a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
Las entidades religiosae que quieran tener ^ la segu-
ridad de que los vinos consumidos en el Santo Sa-
crificio de la Misa son litúrgicoe, deben encargarlos 
a Agustín Serrano González, cosechero en Uanzanaree. 
Depósito en Madrid, Paseo del Frado. 48. Teléfono 
11,514 «Sucesor de lo» R R PK* ristPi-cienses.» 
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 
F I N C A R U S T I C A D E L U J O 
Vendería, directamente comprador, la propiedad rústi-
ca más bonita o interesante cercana Madrid con fáciles 
y cómodos medios de comunicación. Dirigirse sólo por 
escrito indicando en sobre «rústica» a A G E N C I A COR-
T E S . V a l verde, 8, M A D R I D . ^ ^ ^ ^ 
CDARTOS EXTERIORES 
mucho sol, dos balcones, 18 
a 20 duros. Peñuelas , 21 al 
23. Tiendas baratas. 
M u e b l e s l u j o 
Tapicerls.. ú l t imos modelos. 
OOYA. 21. 
Talleres: Ayala, 45. 
U A N U E E C E R E Z O 
Señoras, no lo o lv idé i s : 
Medias, cintas y bordados, 
E n ningún sitio hallaréis 
A precios más arreglados, 
Que en Pelayo veint isé is . 
F I N C A S 
(Sin intermediario*). BASI-
L I O MUÑOZ, Espc? y Mi-
na, 20 y 22, Madrid. Teléfo-
no 52.645. hxliticios propios. 
GARBANZOS 
D E L I N E A N T E S O B R A S P U B L I C A S ACADEMIA CANTOS San Bernardo, 2. Madrid 
Oposición en octubre. Clases por ingenieros, ayudantes y delineantes. Nuevos programas. 
[ r m i i n n m ^ i i i n i R i i i M un un n 11 H m M i m IIII mi LUÍ I I I 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más , 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
í i 1111 lililí IU11111.1 II11.1111.1 III lili lililí IIII HUI i 111III11III 1:111 T i l UlililJ 11 lililí MI U1111.1 IMI lililí II! 11 MI ¡I1111 lili I lllillrt 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas. 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas Tudes-
cos. 7. 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E R O U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
cortiercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o c o s . etc., etc. 
I 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a m a s D o r a d a s 
f d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B f Z A , 3 4 . 
L A V I D A E N E L C A M P O 
Notable revista ilustrada, a la moderna, irmy amena 
y út i l , sobre agricultura, ganadería, vitivinicultura, 
oleicultura, plagas, ingeniería, industrias rurales, aves, 
conejos, casitas de campo, jardines, etc., etc. 
Precio de suscripción, ocho ptas. año. Dirección y 
Administración: San Onofre, 5. Apartado 416, Madrid. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campoB y aumentaréis cinco veces sn 
valor. (Irandes existencias de Bombas. MORENO y Cía.. 
Carrera San Jerónimo. 44. MADRID. 
t 
D O N O C T A V I A N O A L O N S O D E C E U 
Y C O R T i N E S 
I N G E N I E R O D E M O N T E S 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 9 D E M A Y O D E 1 9 2 8 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad' 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Santibáñez (capuchino) ; su viuda, 
doña Elisa Olazábal y Taberner; su hijo, don Octaviano; su hermano, hermana po-
lítica, sobrinos, primos y demás parientes, y el Cuerpo de Ingenieros de Montes 
SUPLICAN una oración por el alma del finado y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar el jueves 31 del actual, 
a las ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, desde la casa mortuo-
ria, calle de Alfonso XII, número 16, al cementerio de la Sacra-
mental de San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
En el oratoro particular de su casa se celebrarán las TRES misas de privilegio 
L í ! ° ^ dleZ y doCe horas cle hoy miércoles, y a las ocho, diez y once de ma-
nana jueves. 
Varios señores Prelados han concedid o indulgencias en la forma acostumbrada. 




TODOS LOS APARATOS 






• B I L B A O * 
SUBASTA pública aut-oriza-
da. Miércoles y «ábadoe, 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos al público baeta 
dicho*» dlae. Lieta« detalla, 
das gratia. Galería* Bayón. 
Faencarral. 20 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetoe arte. San Ro-
que, 4. 
D E S P A C H O , recibimiento, 
alcoba, comedor, autopiauo,1 
tresillo, espejos, piano. Bei-
na. 35. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Mat^eanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10. doce pasos Ancha. 
ALMONEDA mueble* diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros, lyeganitoe, 17. 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setaf. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almohar 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U B E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sil lón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos. 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Ea-
trella. 10. 
POR marcha vendo mobi-
liario, cómoda antigua, pia-
no «Eonis», gramola. Fer-
nando V I , 1; diez-una; cua-
tro-siete. 
U R G E N T E , marcha fuera, 
alcoba buena, barat ís ima. 
Villaoueva. 35, casquería. 
L S\ C r > I V í n r ^ l - I O Q S A K B E R N A R D O . 64. \ J O r U W V + n y J O Batería de cocina es-
maltada, primera calidad, desde 3,50 kilo; platos finos de 
loza, 0,25. Taza« para café, 0,10. 
Jueves y sábados resalamos PINOCHOS. 
L O S P O L L O S B I E N ' . - . ^ " n u 
S a s t r e r í a d e J o s é d e P a b l o s 
E S P O Z Y MINA, 20. L a más elegante de Madrid, que 
presenta lo más nuevo y selecto para la presente tem-
porada. Precios económicos. Se admiten géneros. 
« V A T E A » , la l á m p a r a de T . S. H . mas 
perfecta y barata en todos los tipos. 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O : 
F . M O N T O J O 
P a r d i ñ a s , 1 8 , M A D R I D . 
Se solicitan depositarios por cuenta propia. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CI ASES—SEHVICIO A nn.MICILlü 
CRUZ, 30. - T E L E F O N O 13 278 
A L M O N E D A particular, es-
tupendo despacho renaci-
miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe, 25. principal. 
ALMONEDA comedor caoba, 
camas, armarios, lavabos, 
mesillas n o c h e . Hortaie-
za, 11^ 
A L M O N E D A muchos mue-
bles, precios económicos re-
bajados, ocasión verdad. Pa-
lafox, 15. 
P I S O y garage, 26 duros. 
Lis ta , 78. 
E X T E R I O R E S desde 85 pe-
setas. Amplias habitacio-
nes. General Oraa, 29. 
E X T E R I O R , baño. 150 pe-
setas. calle Delicias, 37; 
interior, 80. Francisco K i -
ci , 4. 
M A G N I F I C A S t i e n d a s . 
Pr im, esquiná Conde Xi-
quena. 
H E R M O S O cuarto, 25 du-
ros. Tienda vivienda, f i la-
uos. Lu i sa Fernanda, 21. 
ALQUILERES 
A L Q U I L O casa, gran co-
rral . 70 pesetas. Nueva del 
Berro, 21. 
A R R I E NDANSE varios lo-
cales con vía apa redero. 
P¡ Margall, 18, cuarto, nú-
mero 9. De siete a ocho. 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera^ 
no. Chalet cinco capias. 
C U A R T O S todo cconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E chalet en pla-
ya Deva (Guipúzcoa), cuar-
to baño, lavadero, garage, 
jardín. Dirigirse: Antonio 
de Diego. Lersundi, 2, Deva. 
P I S O principal Atocha, sa-
lones propios oficinas, so-
ciedades. Orellana. 3 / de 
tres a cinco. Ruiz. 
CASA palacio Oías, alquilo 
piso cconfort». Ramona Dié-
guez, Vigo. Ramallosa. 
V I T O R I A alquilo piso 
amueblado, muy céntrico, 
temporada o año. Razón: 
Olnguibel, 6, segundo. 
V E R A N E O Galicia. Alquí-
lase hotel amueblado playa 
Ría Arosa. Ramón Villoch. 
Puebla Caramiñal. 
P R E C I O S O S cuartos f con-
fort», 45 d u r o s . Ramón 
Cruz, 44. 
L O C A L para almacén, 100 
pesetas. Barbieri. 1 dupli-
cado. 
BONITOS pisos desde 12 
duros. Francisco Navace-
rrada. 33. 
T O R R E L A V E O A , «Santan-
der». alquilo casa dos pisos, 
amueblada, temporada o 
año. Rnzón: Quevedo. Pla-
za Oriente. 7. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes, céntricas , para oficinas. 
Dormitorios para caballeros. 
Apartado 929. 
A L Q U I L O hotel amuebla-
do, jardín (Sierra). Santa 
Engracia, 109. Cafés L a Con-
cha. 
C E D E S E local amplio ofi-
cina o cosa análoga. Mag-
dalena, 6, principal. 
H O T E L jardín, verdadero 
Sanatorio, próximo tranvía. 
Duque Alba, 15, portería. 
VERANEO; inmediata To-
rrelavega alquílase ca¿a den-
tro hermosa finca, precio-
sas vistas, incluso playa 
Suances, amplias habitacio-
nes, siete camas, 700 pese-
tas. Razón: Plaza Moncloa, 
2, principal derecha; cua-
tro-seis. 
C O L L A D O Villalba alquilo 
casa amueblada, jardín, tem-
porada 500 pesetas. Razón: 
Ferraz, 5, segundo. Alvarez; 
tres a cinco. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóvi les , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños. 8. Teléfo-
no 18 832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marras. Calle Prin-
céisa. número 7. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
«FIAT» coupé 510. cocho 
oficial, muy poco recorri-
do, excelentes condiciones. 
Apartado 506. 
V E N D O «taxis» «Citroen» 
0,60. cuatro mil pesetas, y 
otros 0,40. novecientas a dos 
mil pesetas, revistados, l i -
cencia. Paseo Imperial, 14. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anancios Agencia «Star». 
Montera, 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
«RENAULT» seis caballos, 
perfecto, véndese. Avenida 
Plaza Toros, 9, garage. 
NÁRVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Matrallanes, 17, 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. 18. 
¿NECESITA instalar o cam-
biar la batería de su coche? 
Pues no lo dude. Adquiera 
una «Dominit» o «Kaw». 
Auto Equipos Estación de 
Servicio Bosch. Genova, 3. 
Madrid. Teléfono 35.790. 
o VERLA ND» c o n d u c c i ó n 
interior, cinco asientos, cua-
tro puertas, reducidísimo 
consumo. Véndese buenas 
condiciones. O'Donnell, 7. 
CAMIONES «Minerva», óm 
ni bus, couetnicción sin ri-
val eo calidad y robustez 
Pidan demostraciones. Be-
presentación Automóvil 8 a 
lón. Alcalá. 81. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Ix» me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10 
S U E L A cromo «Nompiue». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta i 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59 
Burgo». 
CALZADOS Berman; pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar. 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. ántón Mar-
tín. 50 
COMPRAS 
tUnlón Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, objo.' 
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliario» completos. Crna, 1, 
entresuelo». Despachos r©̂  
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna. Uortaleta. 9. 
Paga bien alhajas, brilían-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jeto;., papeletas Monto. 
81 quiere mocho dinero por 
alhaja», mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga* 
más que nadie. Fspoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eche-
caray. 12. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos piala antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, bueno» cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te^ 
léfono 17.457. • 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquina» escribir, pianos, 
pañuelotí Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüedad 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 46. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Fiaza 
Santa Cruz. 7, p later ía Ts-
¡éfnno 10.706. 
COMPRO horquillas platino 
y brillantes. Hotel Nacio-
nal habitación 401. 
COMPRO almonedas com-
pletas y todo objeto moder-
no y antiguo. Vergara. Co-
rredera Alta. 21. Teléfono 
16.613. 
COMPRO muebles Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damueble». Viriato. 26 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
tono 19.824. 
COMPRO, vendo ropa», alha-
jas, máquina» coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel. 
34, Humilladero, 14. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón-
Preciados, 9. Diez ana, sie-
te nueve. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos Ka' 
yos X . Consulta, cinco 
setas. Saa Bernardo, 23-
Siete-nueve. 
A L M O R R A N A S . Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento lo* 
fantas, 36. segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a La Dipu-




cia, Aduana», Hacienda. Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o P1"*" 
paración. Instituto KPufl-
Preciados. 23. 
C L A S E S durante verano. 1°' 
greso normales, Bachillerato-
Correos, Hacienda, Banco«' 
reforma letra, oítografi8, 
gramática, aritmética, g6*?* 
metrfa, contabilidad, taq"1' 
grafía, mecanografía, frNNJ 
cés. Alumnos, alumnas. 'lar* 
de, noche. Escuela Preparé 
clones. Pez. 15. 
J V . P P R E N D S parler ftg 
9a¡s en quelques mois. I*1' 
vatón. San BernarJo^J^_^-
O A R C I A Bote. taq«ígra^ 
Congreso, expone su sisteDJ* 
y ocho más. 
5.888 FL DEBATE 
ayo úJ ^ 
S 
Twniiní#3 
ton. %3 «No 
» 5 
c o n u n A S O L A C U C H A R A D A 
S E O B T I i r t C n R E S U L T A D O S 
B E ñ E r i C O S L I M M E D I A T O S 
D E P O S I T A R I O S G C r i E R A L L 5 G I M E N E Z - S A L I N A S 6 r C ^ , S A Q U E S , 2-Y4, B A R C E L O N A 
« S i m o 
B L 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n 
v i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : , 1 
S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
ñxlglil la legítima DlfiESTONH (Gliorro). Gran premio f 
medalla de oro en la fttposlclúii de Uloiene de boiidm 
SEÑORITAS, gran Acade-
mia Nacional de corte con-
fección, rápida enseñanza. 
Avemaria, 6, principal. 
IDIOMAS. Novíeirnos méto-
doe Parejo son los máa ra-
cionales y prácticos. Examí-
nelos principales l ibrerías 
toda España. 
I N G L E S , m adame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. A l -
magro. 32, 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 8 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29, 
O F R E C E S E joven dar lec-
ciones Bachillerato, Dibujo 
lineal. Matemáticas . Infor-
marán: Carramza, 21, agen-
cia. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i c o -
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central. Luna, 22. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
•Academia Laso. Fuencarral, 
80, Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
E S P E C I F I C O S 
L O U B R I C I S T A Pelletier, 
hurgante delicioso para ni-
'oa. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E .-urgante Pelletier. Evi-
ta c .ngestionea, vahídos, 
pora es treñimiento; 15 cén-
timos. 
JSNPERJVIOS estómago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
^J0 y caprichoso existiendo 
S «Gastrosán». Farmacias, 
g » correo: Apartado 28. 
Madrid. 
G R I F F E ; para evitar y cu-
raf las consecuencias de la 
|rippe, purificar la sangre 
7 tonificar el organismo, la 
^wiasa Bellot. Venta en far-
l a c i a s . 
F I L A T E L I A 
f e ^ * ™ . «eüo. dieren-
Tez' Croz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
C O K P R A y venta de fin-
cae y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. (Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
oo U' 1B9. 
PASTOS arriendo, rastroje-
ra bellota, también monte 
caza, provincia Toledo. J u -
lián Barbero. Alvarez Cas-
tro, 25. Madrid. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta, 
d l i span ia» . Oficina la máa 
importante y acreditada, 
Alcalá 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L O U E R O . Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
U.584. 
V E N D O casa en construc-
ción, facilidades de pago. 
Apartado 9.006. 
CAMBIO casas por solares. 
Apartado 9.006. 
V E N D O hotelitos Robledo-
Chávela 19.000 pesetas. Gua-
darrama, 25.000. Helguero. 
Barco. 23. 
HERMOSO terreno en Cer-
cedilla contiguo extenso pi-
nar y carretera, agua abun-
dantís ima, 130.000 p i e s , 
25 000 pesetas. Razón: Te-
léfono 54.684. 
A testamentaría urge ven-
ta granja utilidad, recreo. 
Hotel lujosísimo, agua abun-
d a n t e . «Metro», tranvía. 
Puente Vallecas; teléfono 
13.378. Sin intermediarios. 
OCASION c a s a excelente 
construcción, calle primer 
orden, 240.000 pesetas, hi-
poteca 110.000, renta 25.000. 
mitad contribución quince 
años, directamente compra-
dor. Apartado 969, 
C A S A campo alto Gala-
pagar, frente Torrelodones, 
verdadero Sanatorio, amplio 
y bello horiz<fote, buenas 
comunicaciones, vendo con-
diciones excelentes, Unión. 
Pi y Margall, 5; siete tarde, 
CASA hermosís ima Boadi-
11a del Monte, dos plantas, 
inmejorable s i tuac ión, vén-
dese. Dafauce. Linneo, 3. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
OCASION: Precioso hotel 
López Hoyos, tranvía puer-
ta, magnífica construcción, 
todo «confort», jardín. Ven-
do baratísimo. Urgente. V i -
Uafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. 
F O T O G R A F O S 
i N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sa« habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margal], 22, 
primero. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, entre Sol y 
Gran Vía. Razón: Montera, 
22. papelería. 
P A R T I C U L A R , hermosa ha-
bitación, muy céntrica, ca-
ballero estable, sin, teléfo-
no, baño; de cuatro a sie-
te. Razón: Fuencarral, 12, 
peluquería. 
CASA seria: pensión econó-
mica en familia. Sant ís ima 
Trintdad, 9, cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
C E D E S E a matrimonio, dos 
amigos, habitación exterior, 
soleada, con o sin pensión. 
Avenida Reina Victoria, 4. 
García. 
P E N S I O N todo «confort», 
desde seis pesetas. Desenga-
ño, 27, segundo derecha. 
P A R T I C U L A R , hermosas 
habitaciones, e c o n ó m i c a s , 
personas serias. Pez, 7, prin-
cipal izquierda, 
P E N S I O N Nacional, par& 
•acerdotee, eaballeroa y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo, 
T I B I D A B O . Grao Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciobes interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas, Prín-
cipe, 10. 
SEÑORA cede dos dormi-
torios, pensión económica, 
Torrijoe, 25 duplicado. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda, 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas, Jesús 
Valle, 27, principalea. 
P E N S I O N Excelsior, Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
SEÑORA honorable cede ga-
binete caballero honorable, 
único. Magallanes, 4, prin-
cipal izquierda, esquina An-
cha. 
U B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pía-
zos, 15 mea. Carmena Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, B. Teléfono 11.797, 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s barat ís imos, Monte-
ra , 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir, calcu-
lar, verdaderas oportunida-
des, garantizadas, precios 
bajísimos, Morell. Hortale-
za, 46. 
M O D I S T A S 
M A R I S A . Ex oficiala da 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos, Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 
SE confeccionan vestidos y 
ropa interior. Julie. Alca-
lá, 117. 
M U E B L E S 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. P!aza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tavsías. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes; últ imos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
C L E M E N T E Codina. Agen-
ce para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Telófono 12.499. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
«ANTENA». Formidable re-
vista de radio. Pida un nú-
mero gratis. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pa!. Contado y plazo». 
SALDO gabardinas confec-
cionadas estambre caballe-
ro, 60 pesetas. Sastrería «El 
Dandy». Barquillo, 30. 
T R A J E S talares, precios 
barat í s imos , como nadie. 
Confección esmerada. Ne-
gros sól idamente garantiza-
dos. Sastrería Gómez Pech. 
Montera, 35. Pasaje. 6. 
GRAN NOVEDAD IMPRESOS SOBRE CORCHO 
Para tarjetas, menús , invitaciones, boda, etc. 
Imprenta Viotora, Colegiata, 11, bajo derecha. Tel , 17,619. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé. 2. 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas, Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta, ¡ ¡Mi 
sa lón ! ! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡ ¡ Mi Sa-
l ó n ! ! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clasea. Escribir i Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid 
P R E S T A M O S 
F A B R I C A bolsillos señora, 
en marcha, con extensa 
clientela Madrid-provincias; 
su dueño viaja y corre pla-
zas; necesita persona hono-
rable con algún capital; 
nada prestamistas; fundado 
negocio cerca de un año. 
DEBATÍ 7.383. 
«SOLUCION vivienda» pre-
ciso capitalista implantar 
nuevo procedimiento cons-
trucción, grandes beneficies 
Escribir: M, A, J n z u á n 
rueño , 5, portería. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustrialea, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva fa-
cihdadea (verdad). Aparta-
do 955. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car* 
gos tenéic derecho y docu-
mentos que necesitáis? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega, 19. 
L I C E N C I A D O S E j ó r O i -
to. Muchos destinos del Es -
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid, 
T A Q U I M E C A N O G R A F O ex-
pertísimo correspondencia, 
inmejorables re ferenc ias , 
necesítase diariamente ho-
ras tarde. Núñez Balboa, 14; 
tres a seis. 
L I C E N C I A D O S , documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75, Agencia, 
Rosario. 3, Correspondencia 
Grupo Ministerio Guerra. 
Paseo Extremadura, 108. 
MUCHACHA con informes 
necesito. Serrano, 68, terce-
ro izquierda. 
N E C E S I T A M O S agentes pro-
ductores acreditados Segu-
ros, buenas referencias. Es -
cribir, con señas : Apartado 
1.232. Madrid. 
Demandas 
C O L O C A C I O N servidumbre 
garantizada. Centro Feme-
nino. Isabel Católica, 19, 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos solicita portería de 
mujer. Buenos informes. 
Razón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12, 
S A C E R D O T E abogado, so-
licita administración fincas 
o análogo. Apartado 929. 
C O C I N E R A repostera bien 
enterada de su profesión, 
buen sue1,do. Se necesita 
Conde de Peñalver, 17, cuar-
to izquierda. 
C O C I N E R A repostera, sa-
biendo cocina francesa. E s -
cribir: Infantas, 7. Agus-
tina. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas , 16. Telé-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes; León, 
23, segundo derecha. 
SE traspasa o vende far-
macia partido de Sierra, 
provincia Zaragoza, Lasar-
te. Barquillo, número 14. 
TRASPASO bar por no po-
derlo atender o admito so-
cto buenas condiciones. Ra-
zón: Señor Fernández. Mi-
nas, 26, segundo derecha. 
M A G N I F I C A tienda con v i -
vienda, poca renta, Argu-
mosa, 9. 
TRASPASO gran local, pro-
pio cualquier industria. Ra-
zón: Bola, 12. fotografía. 
V A R I O S 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pin i líos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, «io engañar. Los jue-
ves, globoe 
A L T A R E S , escultura» reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J O R D A N A. Condocoracionee, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de nni-
formea. Príncipe, 9, Madrid. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es -
colano. Apartado 1. No-
velda. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
tra judiciales. Anticipo gas-
toe. Consulta económica. 
Cava Baja, 18 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ignrtna, calle 
do Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Testamentarías , 
asuntos judicUIee. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
P I N T O habitaciones desde 
diez pesetas. Avisos: Are-
nal, 22 duplicado, portería. 
J U N G E R k u l t i v i e r t e r 
Deutsche gibt K o n v e r s a -
tionsstunden. Garantiert E r -
folg. Número 16.978, Apar-
tado 911. 
S E cede media casa; diri -
girse a F . L . Carretas, 3, 
continental. 
G A B I N E T E dental acredi-
tado traspásase Madrid. E s -
cribid: Gabinete. Carretas, 
3, continental. 
N E C E S I T O urgencia 5.000 
p e s e t a s ampliar negocio, 
20TÉ, beineficio, o socio capi-
talista. General Pardiñas , 
20 moderno, primero, inte-
rior, 8, 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
A B O G A D O , Sólo cobro 
asuntos ganados y consul-
tas. Tuan Mena, 13. 
I H O lo dnde usted I En 
C. N. E . , Fuentes, 12, ha-
llará usted toda clase de 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
SEÑORAS: Refórmanse los 
sombreros paja y fieltro, ba-
ratísimos. Últ imos mode-
los Hortaleza, 46. primero. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Cisneroe, 
36, entresuelo 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 84.555. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
mor.iums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, 
las «Rallmann», «Bosendor-
tfrv Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
C H I N C H E S oo queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral . 39. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos. 28. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
;eti de mesa, Serra. Teléfo-
no 14.532. fuentes, 5. San 
Bernardo. 2 
MAQUINAS para cocer oca-
sión «Singer» desde 80 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy, Ve-
larde, 8. 
PERSIANAS, saldo a mi-
tad de precio. Limpiabarros 
y pasos de coco para por-
tales y escaleras. J o s é 
Más. Hortaleza, 98. Teléfo-
no 14.224. 
MEDIAS La Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,15. San 
Bernardo, 53. 
CUADROS antiguos, ¿J^T 
demos, objetos de arte. Ga-
lorias Ferreres, Echega-
ray. 27, 
PONZANO, 25, única fábri-
ca verdad de sombreros pa-
j a y reformas para caballe-
ro y señora, precios sin 
competencia, baratísimoa. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Ouilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotOo'-áficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados, 60. 
GRANDIOSA liquidar.! 6 o 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
L I N O L E U M , p«reí anas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, I ; teléfono 32.870. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
PIANOS, autopíanos, amo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
«a Corredera. Valverde, 22. 
M A G D A L E N A , número l . 
Alfonso. Objetos de ocasión. 
Gramófono 12 piezas, zafiro 
aguja, 150 pesetas; alhajas 
finísimas, brillantes, dia-
mantes, piedras finas, pia-
no, 400 pesetas; otro manu-
brio 800 piezas actualidad, 
discos, escopetas, bandu-
rrias, guitarras, c inemató-
grafos. Infinidad objetos. 
Todo de verdadera ocasión. 
Visitad Alfonso. Magdale-
na, 5. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za, 98. Teléfono 14.224. 
HOTEL ¡njosameinte deco-
rado, todas comodidades. 
40.000 duros. Razón: Fer-
nando Católico, 27, portería. 
PIELES. 0.75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja. 16. 
PIANOS. Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. Plazos. 
Ifl pesetas. San Bernardo. 1. 
«». S. Howard», el autopia-
no de fama mundial. Agen-
cia exclusiva. Casa Hazen. 
Fuencarral, 55. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I U N ú m . 5 . 8 8 8 
M i é r c o l e s 3 0 d e m a y o d e l 9 2 j 
L A S H O R A S D E L R O M A N T I C I S M O 
E L D U Q U E D E R I V A S E N M A L T A * 
CDQ 
E s forzoso, si no queremos cometer injusticia ni aislarnos de nuestro 
pasado próximo, empezar con método la recordación de las horas de fiebre 
y de entusiasmo que vivieron los románticos en el pasado siglo. ¿El centena-
rio del romanticismo, pues? Sin duda alguna. Pero no empleemos denomina-
ciones vagas. 
Hay en este terreno—¿en cuál no?—muchas cosas por averiguar, y no se 
debe correr el riesgo de hinchar con facilidad unos párrafos para no decir 
ai fin nada concretamente. Fi jar los límites de! romanticismo en el tiempo 
y en las ideas y el arte es problema que ocupa y seguirá ocupando por 
mucho tiempo a los críticos, y al que cada uno dará su solución. Nosotros 
en este artículo periodístico y en los que podamos escribir sobre la materia 
hemos de limitarnos a señalar un momento, a evocarlo, a recordarlo..., y 
nada más. Ya vendrán quienes enreden las cosas para que no salga agua 
clara, y ello redundará en pro de su fama y provecho. 
1828. Malla. Don Angel de Saavedra y Ramírez de Baquedano, duque de 
Rivas, ha escrito su bella composición al faro de la isla y lleva ya en la 
cabeza las líneas generales de su Aforo Expósi to , que empezará a escribir 
en 1829 y no dará a luz hasta 1834. Han pasado cinco años desde el de 1823 
en el cual la política forzó a emigrar a don Angel de Saavedra. La nación 
inglesa lo acogió, y en la isla de Malta pasó después horas que no olvidó 
nunca, y en las cuales le acompañaron, con el viejo Shakespeare, Byron, el 
prestigioso libertino, y Walter Scolt, el anticuario novelista y poeta. Ellos 
fueron muy sus amigos, aun más que los que el duque nombra después con 
gratitud y afecto: el marqués de Hastings, gobernador de la isla, Woodford, 
Hookham .Frere, Ponsonby, etc. 
De aquellas sus más profundas amistades—el padre Shakespeare, Walter 
Scott el anticuario, Byron el libertino—aprendió don Angel de Saavedra lo 
que le fallase después de saberse sus clásicos que se los sabía muy bien. 
Porque no hace falla, digámoslo con toda reverencia por aquellos insignes 
ingleses, buscar al fuego romántico Sn el que arde el duque de Rivas origen 
en la Gran Bretaña. ¡Tenía ya él lo que necesitaba con sus lecturas de 
Calderón sobre todo! Ya escribiría alguna vez su Desengaño en un sueño 
para demostrarlo. 
Es preciso, con todo, conceder extrema importancia al tiempo que en 
Malta pasó^el duque de Rivas. L a huella de aquellos días fué profunda en 
su espíritu. Malta es la segunda patria de don Angel de Saavedra, y los 
amigos que allí hizo no se le borraron jamás del corazón. En el Moro Ex-
pósito encontramos abundante prueba del cariño de Rivas por Malta. Ñuño, 
uno de los personajes del poema, va cautivo a la isla, y esto le sirve al 
duque para una larga digresión muy interesante a este respecto: 
Sin más bien que m i amor, en rota nave 
del viento y mar luchando con las iras, 
a t i llegué, y en tus doradas r^cas 
v i de m i juventud volar los dias. 
Mas no hallé, como Ñuño, en t i cadenas 
n i sarracenos bárbaros ; delicias, 
obsequios, compasión, tiernos amigos, 
alivio grato de las penas mías. 
Más adelante elogia de todo corazón a Inglaterra y nombra a los amigos 
ingleses que tuvo en Malta: 
Y tus buenos y honrados habitantes 
bajo el dominio hallé de la más rica, 
libre, ilustrada, noble y poderosa 
nación que el sol desde el Zodiaco admira, 
Woodford, Frere, Ponsonby, Zammit, Stilon 
y tú, que a Sancio tan de cerca imitas, 
Hyzler, vuestra amistad, dulce consuelo 
de todos mis afanes, está viva. 
Su entusiasmo se enciende al resumir en vivas estrofas todo lo que Malta 
significa para él. E l pasaje es interesante, porque contiene la declaración for-
mal de que Malta es lo que más ama después del suelo que le vió nacer: 
Y tú, r i sueña y deliciosa roca, 
asilo encantador, mansión tranquila, 
tú eres la patria de mis tiernos hijos 
y podrás serlo para mí adoptiva. 
l A h \ Si el destino inexorable y duro 
{tanto rigor el cielo no permita) 
me robase del todo la esperanza 
de hollar del Betis la región florida 
Y de aun gozar en sus frondosos bosques, 
gallarda sierra y fértiles campiñas, 
dulce vejez y paz, al punto, al punto, 
en t i , oh Malta, el sepulcro buscarla. 
Citaremos, por último, las estrofas de la muerte de Hastings, que tienen 
el mismo carácter de entusiasmo fervoroso, .de amor encendido, que es común 
a todo lo que el duque de Rivas escribió con relación a Malta: 
Allí me recibiste tú y me honraste 
¡Oh venerable anciano, que las Indias 
venturosas hiciste, Hastings ilustre [ 
Mas ]ay\ que de dolor pronto la isla 
V i cubierta y de luto. Airada muerte 
a su amor te robó. ¡Tremendo dial 
Con el pueblo lloroso, hasta la tumba 
yo acompañé lloroso tus cenizas. 
No es pues, posible olvidar ni desdeñar el factor Inglaterra, y particular-
mente el factor Malta, en la vida y en la obra del duque de Rivas. Y hoy 
nos ha parecido bien recordarlo, porque hace los cien años por ahora de que 
ol duque escribió aquellas líneas dedicadas al faro de Malta en las que se lee: 
Cuando la vez primera deslumbraste 
mis afligidos ojos, \cuál m i pecho, 
destrozado y hundido en amargura, 
palpitó venturoso! 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
£1 futuro par t ido 
c o n s e r v a d o r 
Un lago desbordado 
en el Canadá 
H a y muchos pueblos ¡ n u n d a d p s , 
pero ha s t a a h o r a no se sabe 
de desgrac ias persona les 
QUEBEC, 29.—Noticias recibidas en 
esta población, procedentes de Chicouti-
n i dicen que el nivel del lago de San 
Juan, situado al Nordeste de Quebec, 
ha experimentado una elevación consi-
derable a consecuencia de haber aumen-
tado en mucho el caudal de los diver-
sos ríos que a él van a desaguar. 
Han resultado inundadas grandes ex-
tensiones de terreno y se abriga el te-
mor d^ que se produzcan nuevas inun-
daciones por continuar aumentando el 
caudal de agua de los ríos. 
Los efectos de la inundación han al-
canzado a muchos pueblos, cuyos habi-
tantes loe han abandonado precipitada-
mente. 
Hasta ahora no se tiene noticia de 
que haya habido que lamentar desgra-
cias personales. 
Las comunicaciones telefónicas y te-
legráficas y por carretera se encuentran 
interrumpidas. 
INUNDACIONES E N A L E M A N I A 
ÑAUEN. 29.—Las grandes lluvias cal 
das en el día de ayer han provocado 
inundaciones de importancia en la mon-
t a ñ a de Riesen. Algunos puentes han 
sido arrastrados por las aguas. 
TEMPORALES E N B U L G A R I A 
SOFIA, 29.—La Agencia Telegráfica 
Búlgara desmiente terminantemente la 
noticia publicada en la Prensa inglesa 
según la cual un ciclón hab ía arrasado 
la ciudad de Ruschuk, causando ochen-
ta muertos y pérdidas materiales de 
enorme importancia. 
Es cierto, dice esa Agencia, que ha 
habido úl t imamente temporales violen-
tos eu algunos sitios, pero ninguno de 
ellos ha causado tantas víctimas ni tan 
Importantes daños. 
C H I N I T A S 
Dice un papel con aire despectivo 
«La política en Alemania es una cosa 
seria.» 
I Vamos, hombre, que nos conocemos 
todos i 
Lo de Alemania será serio; pero iqué 
más hubiera usted querido sino que es-
to de aquí hubiese sido una broma? 
• * • 
«El maestro más famoso de la Oxford 
española.» 
Esto, que está escrito para honrar a 
fray Luis de León, quedaría mucho me-
jor y más al gusto del «homenajeado*, 
de este otro modo: 
: . . e i maestro a quien se hubiera enor-
gullecido de tener en su seno la Sala-
v\anca inglesa.» 
Parece le mismo, y, sin embargo... 
• * « 
«Se suicida un hombre dándose un 
corte en el cuello que le secciona la 
yugular.» 
IEÍ cueUo que le secciona la yugu-
lar! 
El cuello duro, vamos. 
Luego dirán que el a lmidón no es 
peligroso. 
m m m 
A la antología. 
«El paisaje 
—lagarto verde-gris— 
mueve su cola: 
el río.» 
\Hola, holal 
¿y quién d i rá que no pega, 
si todo ei río es de cola? 
Imaginación le infiero 
a quien hace el paisaje 
aprendiz de carpintero. 
{Entiendo lo del lagarto, 
sí, s eño r ; 
pero lo del lagarto está peor.) 
VIJESMO 
C O N F U S I O N , por K - H I T O 
La Epoca de anoche inserta el siguien-
te artículo, segundo de los que su au 
tor ha publicado bajo la misma deno-
minación : 
«El partido conservador del porvenir 
debe, a mi juicio, ser católico, apostó-
lico, romano, sin distingos ni atenuacio 
nes. La afirmación vulgar de que la 
política nada tiene que ver con la Re-
ligión no resiste ia más somera crítica 
La poltioa tiene que ver. y mucho, con 
la Religión, pues, como ya hemos es-
crito en otra parle, la política en el 
sentido elevado de la palabra, no es 
otra cosa que una modalidad de la filo-
sofía. Todos los idearios políticos sus 
tanciales traen abolengo, siguiendo los 
grados de su árbol genealógico, de la 
afirmación o negación de la trasceden-
cia de Dios; por eso se ha dicho que 
toda cuestión política fundamental en 
vuelve en sí una cuestión teológica. 
De ahí que el primer problema que 
debemos plantear y resolver aquí es-el 
de la dependencia o independencia del 
Estado de la Iglesia. El partido conser 
vador futuro no sólo por tradición, sino 
principalmente por convencimiento fir-
me de sus elementos componentes, de-
be creer y confesar cuanto la Iglesia 
católica cree y confiesa en materias 
propias de su jurisdicción. Por esto, 
aquello que la Iglesia ccmdene y reprue-
be debe condenarlo y reprobarlo dicho 
partido. 
Ahora bien: entre las condenaciones 
y reprobaciones más solemnes que ha 
hecho la Iglesia, especialmente por bo 
ca de Pío IX y León X I I I (Sylabus y 
Encíclica «Libertas») es la del liberalis-
mo llamado «político-religioso», que afir 
ma como «principio», como «tesis» la 
completa independencia de la libertad 
humana y niega toda autoridad supe-
rior al hombre. De esta afirmación ge 
nérica del liberalismo, tenido en el len-
guaje de la Iglesia por «vitando», sur-
gen varias proposiciones específicas, 
también condenadas, de las cuales las 
principales son las dos siguientes: la 
primera, que trae causa de las teorías 
de Rousseau y de los desmanes de la 
Revolución francesa, propugna la sobe-
ran ía nacional como derecho «inherente 
al hombre», sobre el cual no hay nin-
guna autoridad y poder; la segunda 
(muy extendida en su sentido), es la 
que afirma que la Religión es negocio 
puramente individual de la conciencia 
de cada uno, y que el Estado debe ser 
indiferente o neutral en este punto. 
Pues bien, de este liberalismo—que 
pudiéramos apellidar libre pensamien-
to—tienen el deber de conciencia todos 
los católicos de apartarse y huir, y, por 
consiguiente, el partido que en el día 
de mañana ha de servir en la vida pú-
blica sus anhelos religiosos. Pero abo-
minando de este liberalismo «político-
religioso» y haciendo protesta firme de 
adhesión a cuanto manda y enseña la 
Iglesia católica, apostólica y romana en 
el radio de acción de su incumbencia, 
puede y debe el partido conservador que 
concebimos para el porvenir mostrarse 
demócrata y liberal en el sentido polí-
tico de esta palabra. 
Creyendo que Dios,/autor de todo lo 
creado, es, por tanto, autor del hombre 
y de la sociedad, los cuales le deben, 
como a Ser Supremo, reverencia y aca-
tamiento, afirmación contradictoria, «per 
diámetrum», como dicen los teólogos», 
de la tesis liberal condenada, y que. po" 
consiguiente, la autoridad y la ley tra-^n 
causa siquiera mediata de El , se puede 
defender que esta autoridad y esta ey 
emanan «inmediatamente» del pueblo y, 
por consiguiente, la soberanía nacional 
con todas las consecuencias que de ^sta 
conquista de la civilidad se derivan. 
Es. pues, de suma importancia en el te-
rreno especulativo en que discurrimos 
la distinción no formal, sino «real», en-
tre el llamado liberalismo «político-re-
ligioso» (libre pensamiento) y el libera-
lismo estrictamente político que funda-
mentalmente supone la protesta contra 
la absorción del individuo por el pode^ 
ilimitado de las Monarquías personales 
y el resurgimiento del derecho a la l i -
bertad, como prerrogativa ciudadana... 
Pasando del terreno epeculativo a', 
práctico, de realidad, el futuro partido 
conservador es probable encuentre vi-
gente dentro de cinco años o de cinco 
lustros el artículo 11 de la Constitu-
ciónde 1876, de muy difícil enmienda o 
sustitución. Este artículo tan discutido 
y comentado antaño muestra (claro es 
que en unión del Concordato) el estado 
de derecho que está obligado a defenior 
el futuro partido, no sólo por ser con 
servador y estar por ende obligado a 
mantener la tradición, sino como prin 
cipio y fundamento de su ideología re\\-
giosa; no como «mal menor» (según 
creen algunos católicos), sino como «el 
bien mayor», que en las circunstancias 
actuales del mundo puede apetecer para 
su madre un hijo sumiso de la Iglesia 
Debe ser, pues, dogma del partido con-
servador futuro el mantenimiento firme 
del espíritu y hasta de la letra del ar-
tículo 11 de la Constitución de 1876, 
pues el solo intento de modificación o 
enmienda sea en dirección derechista o 
izquierdista puede traer a España ma-
les sin cuento. Con razón ha advertídn 
el señor conde de Bugallal. en el Ateneo 
de Madrid, hablando de Cánovas y refi 
riéndose a este punto, lo delicado que os 
tocar el referido artículo constitucional. 
Por último, y para terminar nuestra 
tarea de hoy, estimamos, como queda 
dicho, que el partido conservador a qu" 
aludimos debe ser católico, apostólico y 
romano; pero no nos parece oportuno 
ni beneficioso para la misma religión 
que se declare confesional, es decir, qu? 
se «titule partido católico». 
Si viviéramos en un país llbrecultistn, 
nos parecer ía adecuada y hasta acaso 
obligatoria la confes 1 cualidad ; pero vi-
viendo en un país en que por fortnaa 
su Código fundamental afirma clara y 
rotundamente que la Religión del Estado 
es la católica, nos parece (lo declmnp 
con toda clase de respetos para los qnp 
se llaman católicos en política) lnado-
cuado este título. En España «todo flí 
mundo» es católico mientras no se 1e-
muestre lo contrario; por ello, siendo 'a 
cualidad de católico de naturaleza go-
nérica, no creemos acertado hacerla des-
cender de rango y tomarla como PRPP-
cíflea, a veces en cómoda postnra, para 
situarse en el palengue de las luchas 
políticas. 
Esparta—quiera Dios que dure mucho 
tiempo este bien inmenso—es uno de TO? 
países del mundo en que la situación 
jurídica de la Iglesia católica es más 
— ¿ M u e r d e el perro? 
— N o tenemos perro, s eñora . E s el "garage". 
Los Hermanos de las E . Cristianas en Austria 
EN BELGRADO SE REPIIENSe n o n e vero 
LAS MANIFESÍACIONES 
TALI 
Todos los años, a mediados de mayo, 
celebra la Iglesia la fiesta de San Juan 
Bautista de la Salle, el fundador de la 
orden de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas o—como otros los llaman— 
hermanos de la Doctrina Cristiana, co-
nocidos en Francia también con el nom-
bre de «Fréres ignorant ins». San Juan 
Bautista de la Salle uno de los más gran-
des reformadores del sistema escolástico, 
en el doble sentido religioso y práct ico, 
nació en Reims en 1651, donde mur ió en 
el año de 1719. Su casa natal, que el 
cronista visitó antes de la guerra euro-
pea, se alza en la histórica «Place du 
Marché», entre «l 'hotel de Ville» y la 
«Place de Louis XV», a dos pasos, como 
quien dice, de la grandiosa Catedral gó-
tica, maravilla histórica y tesoro ar t ís t i -
co, parcialmente destruida durante la 
guerra y, desde entonces, completa y ar-
t ís t icamente restaurada. 
La labor de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas vienen realizando en 
muchos países europeos y del resto del 
mundo, es verdaderamente digna de ala-
banza y aplauso; por eso sería de desear 
que los padres católicos que, en estos 
tiempos de ateísmo y materialismo, tie-
nen interés en que sus hijos sean educa-
dos religiosa y moralmente. se agrupa-
son es t rechís imamente alrededor de esos 
buenos Hermanos, cada día más en-
carnizadamente perseguidos por los ene-
migos de la Iglesia y de la Religión. 
Ex alumno de ellos, s iénteme obligado, 
ante el peligro que los acecha^ a rom-
per una lanza por los que visten el há-
bito de Sin Juan Bautista de la Salle, 
y a decir a la faz de^sus detractores, que 
si Austria, a pesar de la propaganda an-
ticlarical y antirreligiosa, sigue siendo 
una nación católica y culta, debido es 
en gran parte, a la labor de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas. 
Los socialistas, los librepensadores y los 
masones, despliepran en este país una acti-
vidad grande, enderezada a dar un golpe 
mortal a todos los centros donde se edu-
ca e instruye religiosamente a los niños. 
Principalmente, los colegios' de los her-
manos de las Escuelas Cristianas están 
siendo el blanco de una campaña, no siem-
pre directa... Frente a los colegios de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
en las cuales se enseña a los niños a ser 
«buenos niños» para que más tarde pue-
dan ser «hombres honrados y padres de 
familia ejemplares, buenos patriotas y 
fervientes cristianos, tienen los socialis-
tas y los librepensadores sus «escuelas 
libres, donde la «ética» socialista reem-
plaza la «Moral» cristiana y un «cosmo-
politismo» mal entendido al «Pat r io t i s -
mo» sano y fructificador. 
de la Salle es cada día más importante, 
más necesaria y más úti l . Aquel arboli 
to plantado en Reims, hace unos dos 
siglos, se ha ido convirtiendo en un ár-
bol gigantesco, cuyas ramas alcanzan en 
la actualidad a los países más apartados 
del mundo. A fines del año 1923. el nú 
mero de hermanos de las Escuelas Cris 
tianas era de 16.059, distribuidos en 46 
países, y el de sus alumnos, de 268.781. 
A Austria vinieron los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas en el año 1857. 
para d i r ig i r el Instituto imperial y real 
de huérfanos. En la actualidad, además 
del mencionado Instituto, donde de 1857 
a 1924 recibieron instrucción 6.700 n i -
ños vieneses. los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas poseen en Viena cinco 
cboleprprios: en del barrio XV, el del ba-
rrio IIT y los de los barrios IV, X V I I I y 
X X I , siendo éste úl t imo, a la vez, novi-
ciado y provincialato. 
Fuera de Viena, los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas tienen colegios en 
Tullnerbach, Stetten, Goisern, Feldkirch 
y en diversas poblaciones de Carintia y 
Estiria. A la jurisdicción de Austria per-
tenecen, además, los colegios de Buca-
rest, Craiova, Satu-More, en Rumania, el 
colegio de Merán (Tirol i tal iano); en 
Hungría los colegios de Budapest, Jomok. 
Szatmar Nemeti, y en Polonia los de 
Lemberg y Czentochau. 
De los colegios dirigidos por los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, han 
salido centenares de excelentes oficiales 
austríacos, notables escritores, políticos, 
artistas y funcionarios públicos, más de 
cien profesores e infinidad de sacerdotes. 
Días pasados, los socialistas austr íacos 
erigieron en una plaza públ ica de Vie-
na un monumento gigantesco al gran so-
cialista ausriaco, de origen francés, La-
salle. Su homónimo La Salle (San Juan 
Bautista de) tiene miles de monumentos 
en Austria; uno en el corazón de cada 
austr íaco que ha sido o es alumno de lo? 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
DANUBIO 
Viena, mayo de 1928. 
EL MICROBIO OE LA ESCARLATINA 
L o ha descubierto una doctora rusa 
—o— 
ÑAUEN, 29.—Se ha recibido en Berlín 
la noticia de que una doctora rusa, la 
señora Chernova, ha descubierto el mi -
crobio de la escarlatina. Los médicos ale-
manes la han invitado a dar una confe-
rencia sobre su descubrimiento en el pró-
ximo Congreso de médicos que se cele-
brará en Koenigsberg en el mes de ju-
La inst i tución de San Juan Bautista nio. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E E 
Miss Mabel Heath ha abordado en una 
revista femenina londinense un tema in-
teresajite ¡ «£i mal gusto elevado a la 
categoría de lo selecto y superchic.» 
*La mujer tactual, escribe certeramente 
la elegante cronista, da a menudo la 
sensación de «mujer fácil», o sea de 
una moralidad harto dudosa, sencilla-
mente por una aberración de su sen-
sibilidad, que consiste en rendir un ver-
dadero culto a lo feo, a las feas actitu-
des y modales, a las feas audacias en 
el lenguaje y en las toilettes; al feo 
descoco, en f in . NO se trata, en la ma-
yoría de los casos, de mujeres realmen-
te inmorales, sino de un snobismo que 
imagina úl t ima palabra de la elegan-
cia y la modernidad, esos alardes de 
cocotismo... teórico, y así se explica el 
frecuente contraste que ofrecen no po-
cas mujeres, entre su educación religio-
sa, su rango social, sus antecedentes 
familiares e incluso sus prácticas piado-
sas, y esas otras libertades de un sabor 
tan equívoco, como nada cristiano... 
Mujeres «dobles», como si dijéramos, 
que cada día abundan más, y que crean 
ambiente, por lo mismo que no se trata 
de tipos inmorales «definidos» que la 
decencia repele y nunca toma como 
modelo, sino de señoras y señoritas, que 
sin dejar de llamarse así, alardean al 
mismo tiempo, de despreocupaciones, al 
margen del recato, de la delicadeza y 
de la honestidad. Y estas sí que son 
imitadas y copiadas por muchas, como 
un figurín de moda, sin que su pudor 
se alarme n i proteste... ¿Se dan cuen-
ta aquéllas, en conciencia, del daño 
que producen! Parece ser que no, acá? 
so debido a esa ceguera que les hace 
v iv i r la paradoja dentro de ellas mis-
mas, en un afán de conciliar lo... irre-
conciliable, o sea la libertad sin trabas 
y la rectitud y la pureza moral.» 
Exactísimo, comentamos nosotros. Los 
hombres, por formidable que sea su 
ambición, están armados de una fuer-
za cuya eficacia es indiscutible: la ex-
periencia. Cada magulladura les recuer-
da los peligros de una escapada fuera 
del mundo de la razón. Cada cicatriz 
idónea para el cumplimiento de su au-
gusta misión. Procuren los conservado-
res del futuro, como fervientes católi-
cos, defender esta situación contra los 
ataques del «liberalismo político-religio-
so», contra los embates—que acaso se 
barruntan en lontananza—del libre pen-
samiento. 
Benito M . A N D R A D E . " 
es la marca de una verdad no tenida 
en cuenta. Cada fracaso, el recuerdo de 
un aturdimiento o de una imprevisión. 
Mas para la mujer, joven, sobre todo, 
o con doble motivo, que sólo ha sido 
rozada por los acontecimientos, «saber 
vivir» es un problema todavía más ar-
duo-, empleando la frase «saber vivir» 
en el sentido de hacerlo sin dejarse co-
ger en las trampas innúmeras , cuya pre-
sencia no le es dable conocer sino im-
perfectamente, sintiéndose superior a 
las tentaciones mezquinas, sin avergon-
zarse nunca ante sí misma. , 
Ello exige un esfuerzo poderoso para 
no edificar el porvenir sobre el cimien-
to de una equivocación y una cautela, 
una serenidad de espíritu y un equili-
brio interior, capaces de suplir a la ex-
periencia no vivida... Esas mujeres 
«dobles» y paradójicas a que alude miss 
Mabel, viven el error de creer que Ws 
valores morales son cosas que admiten 
interpretación a capricho y adaptación 
al momento, siendo así que la razón y 
norma de la moralidad intr ínseca de 
los actos humanos «no son, n i pueden 
ser», la opinión propia o ajena, n i los 
hechos consumados, n i el deleite, n i la 
utilidad, n i las modas o costumbres, n i 
el progreso, ya que el orden natural y 
las naturalezas de las cosas no depen-
den de aquello, ¿Cudí será, pues, enton-
ces, esa norma próxima de la morali-
dad natural o in tñnseca de Ws actos 
humanos! Una sola e inmutable y eter-
na : la naturaleza racional con sus na-
turales relaciones con Dios, su primer 
principio, su último f in y supremo Se. 
ñ o r ; consigo mismo, de la parte supe-
rior e inferior; con los demás hombres, 
con quienes se vive en sociedad, y con 
los seres inferiores de Ws cuales se 
usa; de tal manera que lo que a ella, 
así considerada naturalmente, convenga, 
es intr ínsecamente bueno, y lo que, 
naturalmentet la contraríe, es intrínse-
camente malo. ]No hay escape, no hay 
manera de evadirse del dilema; es una 
puerilidad, como vemos, el afán de esas 
mujeres «dobles», de conciliar lo blan-
co y lo negro, la luz y la sombra, lo 
bueno y... lo mato] y aun hsul ta más 
triste el error, cuando, como sucede en 
este caso, es un puro snobismo {cursi-
lerta) el que las ciega, y obscurece su 
buen sentido... Hasta el punto de ha-
cerlas perder ese don intuitivo, tan fe-
menino, de lo delicado y de l o ' bello, 
para rendir, en cambio, un constante 
homenaje al mal gusto y a lo franca-
mente feo... 
E l Amigo TEDDY 
PARECE QUE E L GOBIERNO 
YUGOESLAVO HA DADO E X -
P L I C A C I O N E S C O M P L E T A S 
Los d a ñ o s que han suf r ido los 
i t a l i anos en Spa la to asc ienden 
a dos mi l lones y medio de l i r a s 
—o— 
BELGRADO. 29.—El ministro de Italia 
en Belgrado, general Brodero, según di-
cen los periódicos, ha Recibido explica 
ciones amplias del ministro serbio de 
Negocios extranjeros. M. Marinkovich. 
por los lamentables sucesos y protestas 
antiitalianas que han ocurrido en varias 
poblaciones de la costa dálmata y de 
otras poblaciones de Yugoeslavia. 
CONSEJO D E MINISTROS 
ROMA, 29.—Mussolini ha manifesta-
do ai Consejo de Ministros que los su-
cesos antiitalianos desarrollados últi-
mamente en diversas ciudades de Aus-
tria y Yugoeslavia han revestido un ca-
rácter muy grave, mientras los organi-
zados en Italia con un carácter añera-
mente de protesta han sido de radio muy 
reducido. Añadió el «duce» que había 
cursado las órdenes oportunas al minis-
tro de Italia en Belgrado para que pida 
al Gobierno yugoeslavo explicaciones de 
los últimos sucesos, así como para n-
vitarle a tome las medidas necesarias 
para impedir la reproducción del mo 
vimiento xenófobo. 
MANIFESTACIONES DISPERSADAS 
BELGRADO, 29.—Un grupo de estu-
diantes intentó ayer organizar una ma-
nifestación contra Italia, siendo disper-
sado por la Policía. El orden quedó 
prontamente restablecido. 
También esta mañana , al intentar los 
estudiantes realizar una manifestación 
antiitaliana, intervino la Policía para 
dispersarlos, originándose con este mo-
tivo una violenta reyerta, durante la 
cual la Policía se vió obligada a cargar 
con el sable desenvainado. Resultaron 
heridos tres agentes de la fuerza públi-
ca y 24 estudiantes. Los manifestantes 
acabaron por disolverse, perseguidos 
por los guardias. Estos practicaron unas 
cincuenta detenciones. 
LOS CONVENIOS DE NETTUNO 
BELGRADO. 29.—Han publicado los 
periódicos yugoeslavos una noticia di-
ciendo que el Gobierno de Roma había 
pedido al Gobierno do Belgrado presen-
tara dentro del más breve plazo al Par-
lamento, para que éste lo ratificara, el 
convenio de Nettuno. 
La Agencia Avala dice que está au-
torizada para declarar que el Gobierno 
italiano no ha formulado jamás , ni di-
recta n i indirectamente, semejante de-
manda. 
LOS DAÑOS D E SPALATO 
ÑAUEN, 29.—Dicen de Milán que los 
daños causados en las propiedades de 
los italianos durante las manifestacio-
nes de ayer pasan de dos millones y 
medio de liras. 
CONTRABANDO DE A R M A S 
BELGRADO, 29.—El diario flovosti, de 
Zagreb, dice que la Policía se ha in-
cautado en la estación de Belgrado de 
dos vagones expedidos en Italia con 
destino a una casa comercial de Sofía. 
Aunque el cargamento estaba decla-
rado como cajas de naranja, el exa-
men de los vagones permite afirmar 
que su contenido no es tal mercancía , 
sino municiones y especialmente gra-
nadas de mano. 
En los circuios oficiales no se ha 
podido obtener confirmación de la no-
ticia y, por su parte, la Porcia guarda 
absoluto silencio acerca del asunto. 
INCIDENTE CON A L B A N I A 
TIRANA. 29—La Oficina de Prensa al-
banesa publica la información siguien-
te : «El día 22 del actual una partida 
de merodeadores, procedentes de Yugo-
eslavia, ha penetrado en territorio al-
banés, llegando a Tuchamitch, locali-
dad próxima a la frontera. Después de 
asesinar allí a un sacerdote, la parti-
da volvió a internarse en territorio yu-
goeslavo.» 
« * « 
La serie de incidentes ítaXOyug o esla-
vos que han ocurrido en estos dos dias 
son especialmente graves por el estado 
de ánimo que revelan. Lo son también 
por la inoportunidad del momento en 
que ocurren. Esta falta de oportunidad 
es tal que llega a hacer pensar en un 
plan 'preconcebido para conseguir el 
fracaso de una gestión pacificadora, pe-
ro más probablemente se trata de que 
los elementos croatas, eslovenos y dál-
matas han querido aprovechar el la-
mentable suceso de Zara para impedir 
la ratificación de los Tratados de Net-
tuno. 
EsWs Tratados fueron firmados el SO 
de ju l io de 1925. Resuelven todas las 
cuestiones administrativas, jur ídicas y 
económicas que dejaron en suspenso los 
Tratados de paz. Es obvio que, en la 
do era más intrincada la si tuación que 
en Europa Central. La desmembración 
del Imperio de los Habsburgos planteó 
toda una serie de cuestiones de ferroca-
rriles, de comunicaciones fluviales, de 
intercambio comercial, de reparto de 
las cargas y derechos del antiguo im-
perio. De vencedores a vencidos estos 
problemas pudieron resolverse con re-
lativa facilidad, tanto más cuanto que 
la paz fué dictada, pero no sucedió, n i 
podía suceder lo mismo entre Ws vic-
toriosos. 
Italia y Yugoeslavia tenían pendien-
tes multitud de problemas de toda cla-
se. Las cuestiones meramente políticas 
—Fiume y las zonas de ocupación de 
Zara—fueron resueltas en 1924. Al mis-
mo tiempo se firmó un Tratado de amis-
tad por cuatro años. Año y medio des-
pués se firmaban los Tratados de Nettu-
no para «hacer posibles y garantizar 
mutuamente las comunicaciones regula-
res y seguras entre los dos países en 
la mayor medida posible» para regu-
lar múltiples cuestiones religiosas, de 
enseñanza, de aduanas, etc. En total, 
un volumen de i l i páginas. 
Pero estos acuerdos no fueron ratifi-
cados. Protestaron especialmente los 
croatas tanto por algunas cláusulas que 
juzgaban perjudiciales para los intere-
ses de su país, como por el resenti-
miento que provocaba entre ellos la po-
lítica unificadora del fascismo. Coinci-
dió la firma del Tratado con las ten-
tativas que se hacían en Belgrado para 
U n " m e n ú " cal 
De Le Journal: 
«El Congreso nacionaJ francés de 1 
Industria caballar, cuyas sesiones 
han celebrado estos días atrás en p9 
rís, ha celebrado como final un batiqu4' 
te en el que los platos eran en su t í 
talidad de origen equino. 
Si la sombra del gran natural;^ 
Buffon hubiese estado presente en ¿7 
te ágape, habría , sin duda, retrocedió 
de horror al ver por sus propios oír,! 
que «Ja m á s hermosa conquista Z 
hombre», como él llamaba al cabaiío 
se prestaba tan admirablemente a ¡J 
servida con las más variadas ealsa! 
que componían el «menú». Por el c% 
trario, los manes de Parmentier, a 
«inventor» de la patata, han debido & 
regocijarse, porque Parmentior prec0i 
nizó también la hipofagia, practica,}, 
desde cuatro mi l años antes de nuíj. 
t ra Era por los indios, los cuales 
ferian ed caballo a cualquier otra ^ 
se de carne. 
De todas las maneras, el banque^ 
del Congreso nacional francés de la in< 
dustria caballar ha constituido un ver! 
dad ero éxito. 
En él se encontró excelente un «con. 
sommé de caballo a la Delacroix.. y 
luego, sucesivamente, se gustaron, » 
hasta hubo muchos comensales que ^ 
pitieron con verdadera fruición, past̂  
de hígado de asno trufado, salchichón 
de caballo, lengua de caballo a la es. 
carlata y mortadela de mulo con a l % 
cigos. 
Finalmente, fueron servidos filetes M 
corazón de caballo, plato que constítuyj 
un espléndido regalo, si hemos de creer 
lo que afirman los allí presentes.» 
E l hombre que no pudo 
vivir sm ver a su suegra 
De La Prensa, de San Antonio de Te. 
xas: 
«Que un individuo no estime a su 
suegra, no es nada nuevo; pero lo 
que sí resulta una novedad es que se 
desespere porque no pueda verla todos 
los días. 
Este es el caso de Robert M. Branl, 
de Los Angeles, quien ha presentado 
querella de divorcio contra su espo-
sa, a la que acusa de crueldad. Mani-
fiesta, entre otras cosas, lo siguiente: 
«Yo apreciaba extraordinariamente a 
mi suegra, y cuando mi esposa me 
obligó a-abandonar la casa en donde 
vivíamos en compañía de aquélla, sentí 
la mayor desesperación, pues había es-
tado viendo a mi suegra todos los días 
y no pueden ustedes imaginarse cuánto 
extraño no verla ahora. » 
El juez trató en vano de disimular 
su asombro y acto continuo dió senten-
cia favorable a Brant 
C o n v e r s i ó n e n R o m a d e u n 
t e n o r j a p o n é s 
H a sido bautizado por el Cardenal 
V a n Rossum 
ÑAUEN, 29.—El tenor japonés Ok*4 
que se encuentra perfeccionando sus tv 
tudios en la Academia de Música de Ro-
ma, se ha convertido al catolicismo y ha 
sido bautizado ayer por el Cardenal Ros-
sum, prefecto de la Propaganda Fide. 
£ 1 h e r m a n o d e M u s s o l i n i 
h e r i d o e n a c c i d e n t e 
L a esposa también sufrió heridas 
CESENA (Italia) , 29.—Arnaldo Mus-
solini, director del diario «II Popólo d1 
Italia» y hermano del «duce», que via-
jaba en automóvil en compañía de su 
esposa, ha resultado herido levemente en 
un accidene, cuyas causas se ignoran to-
davía. La señora de Mussolini ha resul-
tado por su parte con las clavículas ro-
tas, pero su estado general no inspif* 
inquietud alguna. 
M u e r e e l m á s v i e j o d e los 
h a m b u r g u e s e s 
ÑAUEN, 29.—Ha fallecido el más vie-
jo de los habitantes de Hamburgo, 1» 
anciana señora de Woebke, a la edad de 
ciento seis años. 
atraer a Ws croatas y obligarles a W 
ticipar en el Poder. Por último, « 
planteó la cuestión de Albania y W * 
misión de Niuchich, el ministro de 
ROCÍOS Extranjeros de Yugoeslavia, 9U< 
había dirigido toda la política de acuer-
do con Italia durante tres años. La ra-
tificación se hizo casi imposible. 
La tensión duró todo el año 1921. « 
conflicto planteado con el Tratado W¡J¡ 
albanés del otoño de 1926 se agravó con 
los incidentes entre Albania y Yugocsw 
via en marzo de 1927 y no mejoró con 
la alianza de Tirana y Roma meses ma 
tarde al firmarse el Tratado fra™* 
yugoeslavo. Por otra parte, la ineSladi, 
lidad gubernamental de Yugoeslavia <* * 
ficultaba la negociación. Sólo ^ 1 
la tirantez en enero de 1928 al ProTT̂  
garse por seis meses el Tratado de arn 
tad entre Italia y Yugoeslavia, 
bia sido firmada en 1924. j . 
En estos seis meses debía ser ^ j . 
to el problema de los Convenios de * 
tuno. Parece ser, a juzgar por l a í . ^ 
claraciones que publica el Jutarni ^' 
de Zagreb, que se esperaba a con,r^fa. 
el empréstito de estabilización, ne9 0¡ 
do en Inglaterra, para presentar Q 
Tratados a la Cámara. La razón, el 
tem* terviuvado no la dice, pero no es ^ 
rario pensarla; debe ser la c 0 ™ ^ ^ . 
cía de obtener primero un éxito iin^ l0 
tante antes de someter al Parla'lUir(}. 
una tarea tan ardua como la rat''ré$. 
ción de esos acuerdos. Pero el einp ^ 
tito se ha retrasado y la prórroga 
Tratado de amistad expira el 25 d* ^ 
lio. Quedan apenas dos meses H ^ 
sido preciso presentar esos acuerdos ^ 
el Parlamento. El Gobierno annnct0 
intención el jueves y el domingo 
ocurrido los incidentes de que ayer 
mos cuenta. 
Por eso hemos dicho antes qM loS 
doblemente graves. La oposición ae 
croatas a los acuerdos de Nettuno 
de ser a ú n más viva. No han vaT 
Ws inconvenientes económei^s y .sí 
aumentado Ws argumentos seníirn ojn. 
les. Y éstos son más difíciles de c 
batir porque en los otros se Vne<ie 
tratar y en estos no. « 
